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U N A D E U D A D E E S P A Ñ A 
Se ha Iniciado una Intensa campaña, en la que el Obispo de Salamanca 
pone df'sde el primer momento toda su autoridad y toda su elocuencia en 
pro de la Idea de levantar sobre el sepulcro de Santa Teresa una Basílica 
(jlgna de aquel lugar. 
La idea la consideramos de tal importancia, la sentimos tan vivamente, 
que la hacemos nuestra en cuanto lo permitan los medios de acción de un 
periódico. Hay cosas quet están en la conciencia de todo el mundo; sólo falta 
la iniciativa generosa de un adalid. De estas cosas es el sepulcro de Santa Te-
resa. Alba de Tormes, por el tesoro que encierra, pertenece al patrimonio es-
piritual de España. Allí no debe ni puede reinar la frialdad ni el abandono. 
Si ha podido haber descuido hasta ahora, no es precisamente un motivo de 
que puedan gloriarse las generaciones pasadas. Siempre es hora de reparar 
olvidos y saldar débitos de nuestros mayores. La deuda con Santa Teresa es 
de las que constan en mejores tí tulos, religiosos los unos y patrióticos los 
otros; por éstos o por aquéllos ¿quién podrá negarse a la glorificación de la 
aanta escritora de Avila? 
Tal vez una providencia especial ha reservado a nuestros días cumplir este 
grato deber de honrar el sepulcro de Santa Teresa. Su fama, su popularidad 
es de siempre; pero su oportunidad, su hora es nuestro tiempo. Por un 
jado, el misticismo de Santa Teresa se alza como el antiguo dios Jano con dos 
caras, que, respectivamente, hacen frente a dos movimientos contrarios que 
agitan las en t rañas de nuestra sociedad. l i l esplritualismo vago, por una parte; 
el sensualismo desenfrenado, por otra. Existe, efectivamente, y se manifiesta 
de mi l modos en todo el mundo, un renacimiento de la espiritualidad, un afán 
inconcreto de comunión con la Divinidad. Todas las naturalezas selectas y 
los temperamentos limpios sienten la necesidad de lo divino. Sin invocar los 
desvarios teosóflcos, se observa en la parte más valiosa de las iglesias cris-
tianas disidentes una inclinación a la mística. De aquí el libro del protestante 
Etchegoyen, monumento de amor, que la Reforma ha levantado a Santa Te-
resa. Prueba evidente de que el misticismo, cuando no se descarría, y a en 
línea recta hacia Santa Teresa. 
Por otro lado, el ansia de lo concreto, el apetito voraz de sensaciones, qüe 
llega a invadir hasta los propios dominios de la devoción, encuentra no me-
nos en esta Mujer maravillosa el gran ejemplo de vida interior y de caridad 
práctica, para graduar los quilates de la devoción. Bien comprueba esto la 
misma Intensidad que hoy despierta en el seno de la Iglesia hacia la vida de 
oración y al recogimiento espiritual, movimento que cunde principalmente 
entre los jóvenes y promete ser todavía mayor en la generación que se aso-
ma a la vida. Como católicos, pues, creemos que es la hora de hacer algo por 
Santa Teresa; pero como españoles, pof motivos puramente patrióticos, nos 
parecería una deserción si no respondiéramos a la voz del Prelado de Sa-
lamanca. 
Mucüo se maneja la palabra tradición; rara vez podría Invocarse tan justa-
mente como ahora. La Patria ha cristalizado su espíritu de tiempo en tiempo 
en algunas personalidades cumbres, encargadas de trasmitir el hálito nacional 
a las generaciones sucesivas. De estas almas excelsas hay dos mujeres, Isabel 
la Católica y Santa Teresa. Todo lo que sea exaltar su memoria, traer al plano 
de nuestra actualidad aquellas imponentes figuras, es asegurar la tradición, 
y por lo mismo, afianzar la nacionalidad. Francia ha comprendido el valor 
que Santa Juana de Arco posee como símbolo de su nacionalismo, o sea, de 
su universalidad, abstracción hecha de sectas y de partidos políticos. U n 
pueblo alerta como Francia, no podía desconocer esto. Y entre nosotros, ¿quién 
puede ofrecernos ese símbolo de unidad universal mejor que Santa Teresa? 
Ante esta grandeza no hay distinciones ni parcialidades. Todos somos a una 
para honrarla y para honrarnos con ella. Desde fray Luis de León hasta don 
Juan Valera (y ya abarcamos una extensión Ideológica bastante) no ha ha-
bido una voz de disidencia en tocando a confesar la grandeza de Santa Te-
resa. Cuando no se sabe el cómo n i el por qué de esa grandeza, se siente por 
instinto patrio y por voz secreta del alma nacional. Así decía Valera: "Me 
limitaré sólo a decir, no que sé y demuestro, sino que creo y columbro en 
"Las Moradas" la m á s penetrante Intuición de la ciencia fundamental y tras-
cendente, y que la Santa, por el camino del conocimiento propio, ha llegado 
a la cumbre de la metafísica, y tiene la visión Intelectual y pura de lo abso-
luto. No es el estilo, no es la fantasía, no es la vi r tud de la palabra, lo que nos 
persuade, sino la sincera e Irresistible aparición de la verdad en la palabra 
misma." 
Valera ha llevado esta vez la voz del sentimiento nacional, se ha quitado su 
antifaz diplomático, y ha hablado con acento de majestad, como en nombre 
de la comunidad española. Ha dicho bien: Santa Teresa ha llegado a ver, a 
conocer el Ser absoluto, tan desnudo de todo accidente y por vías tan apar-
tadas de la sensibilidad, que no hay metafísica que haya logrado conocimiento 
semejante, en cuanto sabemos por la historia de la Filosofía. 
Comprendemos que el amor bien entendido a Santa Teresa debe plasmarse 
en mult i tud de obras que den a conocer su vida y su espír i tu entre todos los 
pueblos de habla españolá. Cá tedras de míst ica teresíana, ediciones popula-
res de sus libros, conferencias de vulgarización, etcétera, Pero no desconoce-
moa el valor que también tiene a los ojos de todo el mundo el que los restos 
de esta mujer singular resposen en un sepulcro que sea momunento de reco-
nocimiento nacional. Alba de Tormes podía ser la Meca castellana de las pe-
regrinaciones espirituales de todo español. Todas las otras glorias tienen su 
lado material y humano; aquí bri l la él m á s puro esplritualismo. E l mismo 
Estado no debía mostrarse ajeno a la erección de ese monumento teresiano; 
porque, n i para la cohesión del espíri tu colectivo, ni para el afianzamiento 
ílel carác ter nacional, podría hallar colaborador m á s eficaz que ese sepul-
cro, foco de atracción hacia el corazón de Castilla, de todos los pueblos his-
panos. Si el problema del patriotismo lo sint iéramos bien, ya esa Basíl ica 
estaría terminada hace muchos años. 
L O D E L D I A 
Italia y el turismo 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L P A Ñ U E L O 
Ahora, precisamente ahora, cuando to-
dos estamos constipados o lo acabamos 
de estar o vamos a estarlo de un mo-
mentro a otro, es cuando se nos da la 
noticia de que se proyecta la supresión 
del pañuelo. 
No es nueva la teoría que lo conside 
ra contrario a la higiene, o, por lo me-
nos, a la limpieza, que viene a ser lo 
mismo, pues si es verdad que limpia, 
parabién es verdad que guarda. • 
Creo que son los chinos los que en 
vez del pañuelo de tela usan unos pape-
Utos que arrojan Inmediatamente des-
pués de utilizados. Cuál de los dos pro-
cedimientos sea el mejor y el verdade-
ramente limpio, es discutible; y la dis-
cusión seria ahora muy oportuna, pues 
parece que se t ra ta de sustituir el lien-
zo por el papel. 
Darla en este momento cualquier co-
8a por ser un erudito y poder Ilustrar el 
asunto con datos históricos. Pero no lo 
8oy, y, además, los erudi os me aburren, 
y supongo que a todo el mundo le pasa-
rá lo mismo. 
Lo único que sé es que, en úl t imo ca-
•o, la supresión que se proyecta, aunque 
los contraríe y hasta nos complique un 
Poco la vida por el momento, no será 
desgracia tan grande que no nos poda-
dos acostumbrar a ella, porque el uso 
•iel pañuelo para la nariz es relativa-
mente moderno, y pueblos muy cultos 
y aun muy elegantes han sabido vivir 
sin él. 
Si los historiadores son veraces y están 
bien enterados; n i griegos, n i romanos 
ô? usaban para sonarse, sino que ut i l i -
zaban a este efecto el mal llamado "pa-
ñuelo de cinco puntas", que, realmente, 
sólo tenia y tiene dos. Lo mismo nos di-
^en de los egipcios, pueblo cultísimo tam-gJSi sin que se exceptuaran de este bé-
oito las personas de alcurnia, ni siquiera 
I*3 bellas damas. ¿Cleopatra , t ambién? 
seguramente. Ningún bistoriador se ha 
Papado de este menudo detalle al con-
^ r la vida de aquella reina, pero tañi-
d o han dicho que fuera una excepción. 
(¡Oh, Dios mío! Piensa uno sin que-
rer en la famosa nariz de Cleopatra y 
*n aquellos dedos de rosa cuyas pun-
la3 besaba Marco Antonio.) 
Pero és tas son cosas pertenecientes a 
la vida privada, en las que no es lícito 
ni cómodo entrar. Por algo en aquellos 
antiguos tiempos era grave incorrec-
ción mostrarse constipado en público. 
Y he aquí lo que, a mí juicio, debe-
mos al pañuelo y lo que hace que merezca 
nuestra gratitud y valga la pena de 
recordarle si desaparece. Desde que su 
uso se hizo general y corriente, cual-
quier persona paciente de un constipado 
puede salir y exhibirse y seguir el tra-
to con los amigos sin parecer Inco-
rrecto. 
E l constipado es una pequeña enfer-
medad de todas las épocas. E l remedio 
para obtener su curación es hoy tan 
desconocido como en tiempos de Aris-
tófanes, a pesar de lo mucho que han 
adelantado las ciencias; pero, al menos, 
una persona constipada no es objeto de 
repulsión ni la sociedad lo aparta de 
su seno. 
Parece que no, y esto, que se nos an-
toja a primera vista cosa pequeña y 
sin importancia, ha mejorado mucho la 
vida. No hay sino pasarse un momento 
a reflexionar lo que sería de nosotros 
en esta época del año (y acaso ae 
este año como de ningún otro) si el cons-
tipado se considerase una enfermedad 
Tenemos a la vista un extracto de 
las disposiciones oficiales con las que 
I tal ia se propone organizar una Inten-
sa campaña turística. Puede esto sor-
prender a los mal informados, entre los 
cuales no deja de figurar algún diario 
madrileño. A primeros del mes actual 
un periódico Italiano de escasa Impor-
tancia—"Impero"—pareció regocijarse 
en un artículo de que el turismo dismi-
nuyese. "Los turistas se declaran fas-
tidiados de Italia—decía—> Lo acepta-
mos con la mayor satisfacción." Esto 
le bastó al diario aludido para fabri-
car un editorial antifascista. Base delez-
nable y sobre todo información incom-
pleta. Porque, a los pocos días, al ar-
tículo de "Impero" respondía en el 
fondo un órgano de la importancia del 
"Corriere della Sera" y decía todo lo 
contrario: "Tenemos necesidad de que 
muchoi. extranjeros vengan de buena 
gana, sin demasiadas prevenciones, a 
ver la I tal ia nueva". 
Ahora es el Gobierno mismo quien 
demuestra su interés por la atracción 
de 'forasteros a Italia. N i es posible ima-
ginar otra actitud sobre todo cuando 
se poseen las innumerables riquezas ar-
tísticas e históricas de la península del 
Lacio. E l Consejo de Ministros italiano 
llegó a un acuerdo el día 23 sobre las 
líneas generales de un decreto unifican-
do las actividades tur ís t icas oficiales. 
Lo que se propone el Gobierno es dar 
una dirección técnica al turismo. Para 
ello se crea una entidad dotada con 
millón y medio de liras al año, en-
cargada de vigilar las tarifas e higiene 
de los alojamientos, la economía de las 
estaciones balnearias y lugares prefe-
ridos de residencia y que "or ientará , 
apoyará y completará", la acción de to-
das las entidades privadas o públicas 
que se preocupen del turismo en Ital ia. 
Es de subrayar todo esto por que 
se vea una prueba más de cómo pre-
ocupan estas cuestiones en todos los 
países. Preocupación común a todos los 
Gobierno es, en efecto, la de organizar el 
turismo en las mejores condiciones posi-
bles. Apoyamos, pues, esa misma política 
de organización en España, que tanto ne-
cesita hacer para fomentar la afluencia 
de extranjeros y que tanto puede pro-
meterse de ella. Claro es tá que no por 
eso han de olvidarse otras fuentes de 
riqueza de importancia mucho mayor, 
las verdaderas fuentes de riqueza en 
suma. Si una ciudad tiene un puerto 
y una playa, no será buena política la 
de olvidar al primero por atender a la 
segunda. Podrá ser más fácil y más 
brillante; pero mucho meaos positivo 
y mucho menos eficaz en el cuidado 
de los Intereses del país. Otras gran-
des atenciones m á s propiamente suyas 
—la cultura, la Universidad, la moral! 
dad pública—lo reclaman primero. 
He aquí las reflexiones que al pronto 
nos sugiere el caso de Italia, sumado a 
otros paralelos que no han dejado de 
recogerse aquí. 
Las consultas gratuitas 
Muy cortésmente, en carta que hemos 
recibido ayer, nos expone un médico 
los reparos que le ofrece nuestro ar-
tículo de fondo del día 26 sobre la re-
glamentación de las consultas gratuitas. 
Según nuestro comunicante, • no hemos 
enfocado "el punto fundaménta l del 
problema". Se trata de "restringir abu-
sos". Porque no se prohibe al médico 
que ejerza la caridad sino "por cuenta 
de tercera persona". L a tercera perso-
na es, por lo regular—y seguímos ate-
niéndonos a la carta recibida—, una se-
ñora, un señor, un grupo de señoras, 
que pregonan a los cuatro vientos que 
están "practicando el bien". Quienes lo 
practican en realidad son los médicos 
que prestan servicio a esos grupos y 
están pagados mal o de ninguna manera.' 
Vamos a contestar brevemente. Huel-
ga advertir de nuevo que no hemos 
adoptado en el asunto de las consultas 
gratuitas una posición cerrada. Decla-
rábamos estudiar "algunos aspectos" de 
una cuestión interesante planteada per 
el Colegio Médico dentro de sus a t r i -
buciones y pendí en'.3 del examen de la 
autoridad. Trataremos hoy del 
E l G r a n C o n s e j o f a s c i s t a [ [ 
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Hacia la fascístización de todo el 
personal docente 
NO SERAN SUPRIMIDAS 
UNIVERSIDADES 
ROMA, 28.—El Gran Consejo Fas-
cista ha sido convocado para el día 25 
del próximo mes de febrero. 
L A ENSEÑANZA 
ROMA, 28.—El ministro italiano de 
Instrucción ' pública, Belluzzo, ha pre-
sidido la sesión de constitución del nue-
vo Consejo Superior de Instrucción pú-
blica, establecido por decreto de 29 de 
noviembre de 1928. Durante el acto pro-
nunció un discurso; en él expuso la 
significación y la misión de dicho alto 
Consejo, que no es otra que unificar 
la dirección de la enseñanza. 
Refiriéndose al problema universita-
rio, se most ró opuesto a toda reduc-
ción en el número de Universidades, 
aunque admite la eventual disminución 
del de las cátedras, de lo que se ocu-
p t r á una de las secciones del nuevo 
Consejo. Lo esencial, dice, es que las 
cátedras tengan a su disposición labo-
ratorios científicos modernos, provistos 
de las más perfeccionadas instalacio-
nes. 
Otro de los graves problemas peda-
gógicos que tiene planteados I ta l ia es 
el de la carencia de maestros, proble-
ma que no puede tener por causa cir-
cunstancias exclusivamente económicas, 
porque a los maestros no faltan posi-
bilidades de mejorar, como en otra ca-
rrera u otro empleo de carác ter públi-
co. Esta falta de personal docente se 
observa más que nada en el sexo mascu-
lino, y el ministro Italiano se Inclina 
a pensar que la causa de ello puede ser 
el urbanismo, que el fascismo ha em-
pezado a combatir. 
Pasó después a' ocuparse de las es-
cuelas medias y de las escuelas de Arte, 
y elogió la reforma realizada por Gen-
tile en 1923 en lo que se refiere al In-
cremento de la lengua latina, "porque, 
nada, añadió, es tá mejor dispuesto para 
habituar las mentes de los jóvenes re-
cién salidos de las escuelas primarias 
al análisis, a la síntesis y a la refle-
xión, que el estudio metódico y racio-
nal del lat ín". 
En lo que se refiere a las escuelas 
de Arte, dijo que si es verdad que la 
escuela no crea al artista, no es me-
nos cierto que en la escuela, al ad-
quirir conocimientos de cultura gene-
ral, se depura el gusto y se le disci-
plina. 
Finalmente, se refirió a la fascísti-
zación de la escuela. Con las medidas 
hasta ahora adoptadas por el Gobierno, 
afirmó, estamos ya en camino de con-
seguirla "A la fascístización de la or-
ganización escolástica, concluyó, regui-
"á la del personal y director. 
Este es el cometido que el "Duce" me 
ha encargado, este es el programa que, 
con vuestra cooperación, deberé reali-
zar". 
L L O Y D G E O R G E E N PISA 
ROMA, 28.—Ha llegado a Pisn Lloyd 
George. 
[ E L E 
DE 
El domingo venció al Athlelic, de 
Bilbao, en San Mamés, por 4-1 
• 
En el primer tiempo dominó el Ath-
letic, y en el segundo el Ma-
drid le superó en eficacia 
E l partido fué emocionante, algo du-
ro, ante un público que se 
comportó correctamente 
E S L A M A Y O R Q U E SE R E C U E R -
D A D E S D E H A C E MEDIO S I G L O 
[ N BERLIN A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Se suprime la Universidad de Mur-
¡cia continuando enseñanzas y exá-N A U E N , 28.—La nevada iniciada hace ¡ cuatro días continúa sin disminuir su 
intensidad. En Berlín es la mayor que meneS hasta el OU 00 Sepi iemore 
se recuerda desde hace medio siglo. 
E N E L NORTE DE I T A L I A 
M I L A N , 28.—En esta reglón Italiana 
se ha vuelto a recrudecer la ola de frío. • 
llegando a marcar los te rmómetros tem- Revisión de precios en los hoteles 
El Consejo tomó en consideración 
los dictámenes de la Asamblea 
¡peraturas bajas en extremo 
En el Norte de Ital ia ha caído coplo-
¡sísima nevada, a causa de la cual los 
trenes llegan con grandes retrasos, y 
algunas Compañías han tenido que sus-
pender los servicios. 
UN RECIBIMIENTO E N T U S I A S T A 
A L EQUIPO D E L R E A L MADRID 
T E M P O R A L E N G R E C I A 
ATENAS, 28.—Reina fuerte temporal 
en todas las costas griegas. 
U N M U E R T O Y 122 HERIDOS (Conferencia telefónica de nuestro 
redactor deportivo) 
EILBAO, 27.— E l segundo partido 
entre el Real Madrid y el Athletic bil-
baíno, en San Mamés, ha merecido el 
viaje. Fué un partido altamente Inte-
resante, sin juego de exhibición, pero de 
los clásicos de campeonato. Por esto 
fué, sobre todo, un partido emocionante 
desde el principio hasta el fin; mejor di-
cho, hasta el segundo tanto madrile-1 f ^ g a ^ ^ ^ ^ 
ño, pues, a raíz de él, como queda In 
para evitar abusos de alzas 
injustificadas 
El primero que llegó al ministerio del 
Ejército, donde por la enfermedad del 
presidente se celebraba el Consejo, fué 
el ministro de Justicia y Culto. 
E l de Economía Nacional manifestó 
a los periodistas pormenores de su via-
je a Mérida, del que se hallaba muy 
satisfecho. Añadió que el viernes por la 
B E R L I N , 28.—Durante la celebración, noche saldría para Bilbao con objeto 
de los acostumbrados deportes de in-jde visitar los Altos Hórnos y que es-
vierno resultaron ayer heridos 122 ber-jtaria de regreso el domingo, 
lineses, entre ellos 36 de gravedad. Los demás ministros no hicieron ma 
Otro ha fallecido a consecuencia de 
las lesiones recibidas. 
MARINOS CONDECORADOS 
N U E V A YORK, 28.— Hoy han sido 
U n m a n u s c r i t o i n é d i t o 
d e A r i o s t o 
ROMA, 28.—En una biblioteca napoli-
tana se ha descubierto un manuscrito 
Inédito de Ariosto, en el que es tán es-
critas 15 octavas, que, según parece, 
constituyen un episodio desconocido del 
"Orlando Furioso". 
bochornosa. No se podría uno tratar carta ser persona de aensatez y orite 
nicante, y con razón, que es una Irre-
gularidad en los servicios sanitarios no 
hacer saber públicamente el peligro de 
una enfermedad de esa índole, para que 
_ cada cual ponga los medios conducen-
punto 1tes a evitarla. Y llama además la aten-
concreto" quV nuestro "comunicante nos |c ión del Gobierno para que se remedien 
señala y siguiendo la misma pauta que!6*103 males en muchos pueblos, donde 
él sigue. I el reconstructivo de los Munici-
En primer término, no nos parece Plos só10 se extiende a gastos super-
justo considerar poco menos que victI-|flU0S sin reparar en los servicios p r i -
mas de una explotación a los médicos inordiales <ie higiene pública, 
que sirven a "tercera persona". Desde | Ciertamente no va descaminado el se-
el momento en que no se obliga a na-|fior Ayesta en su queja. Conocemos los 
die a este servicio y el entrar en él, o esfuerzos generales que con actividad 
no, es enteramente libre, cabe suponer 
que quien lo presta tiene sus razanes 
para ello. Por otro lado, tampoco es 
justo considerar en casos tales la re-
compensa en metálico como la única 
digna de ser mentada. E l consultorio 
digna de todo aplauso realiza para ata 
jar el paludismo la Dirección general de 
Sanidad, y de i m modo particular la 
Comisión Central contra el paludismo, 
enfermedad que juega en el mundo el 
papel nosológico m á s considerable. Pre 
es una fuente de elementos materiales cisameate uno de los últ imos boletines 
de trabajo y de experiencia profesional técnicos de aquella Dirección publica 
para el médico. E l joven doctor que se|u^ trabajo científico del doctor Alvarez 
atiene a este servicio duro y poco bri-1 Cienfuegos en el que se exponen algunos 
liante, lo hace muchas veces a concien-
cia de que le es útil para el porvenir. 
En la Inmensa mayoría , por no decir 
en todas las ocasiones, ese médico mo-
desto y estudioso carecería, de momen-
to, de Instrumental, de locales, de en-
fermos. NI adelantarla en su carrera n i 
de seguro podría ejercer esa caridad, 
en la que tiene una parte muy noble, 
que no se le niega, pero que se hace 
posible gracias a la... "tercera persona". 
Y ya que tocamos este úl t imo punto, 
¿por qué nuestro comunicante, que de-
muestra en el estilo y corrección de su 
con nadie. 
Afortunadamente, el pañuelo nos ha 
permitido esta suavlzación de costum-
bres y la posibilidad de salir de casa 
con una nariz que realmente es una 
vergüenza. Pero si el pañuelo desapa-
rece, ¿qué al teración se producirá en 
las relaciones sociales? 
Yo creo que si nos lo suprimen lo 
lloraremos. Y el caso es que si lo llo-
ramos, ¿con qué nos secaremos las lá-
grimas? 
Tirso M E D I N A 
E l R e y d e S u e c i a e n R o m a 
ESTOCOLMO, 28.—La estancia del 
Rey en Roma no se sabe todavía lo que 
durará , por no ser del todo satisfacto-
rio el estado de la Reina. 
rio, se entretiene en algunas alusi mes 
tópicas a los "grupos de señoras" que 
están "practicando el bien"? ¡Quédese 
eso para 'os latiguillos de comedia ba-
rata! En su inmensa mayoría , esos 
"grupos de señoras" practican muy 
efectivamente el bien, con mucha cari-
dad y celo digno de todo aplauso. Lo 
que debe hacerse es ayudar a esas se-
ñoras y facilitarles, siempre que se pue-
da, los medios que necesiten. Su obra 
es digna de encomio, como lo es, por 
otra parte, la de los médicos, que ni 
un punto ha sido desconocida en estas 
columnas. 
E l paludismo en España 
Publicamos en otro lugar una carta 
que nos remite don Luis Ayesta en la 
que se nos queja de la existencia del 
paludismo por abandono municipal en un 
lugar de Castilla. Cree nuestro comu-
ensayos sobre nuevos tratamientos para 
atacar al terrible hematozoario. Y en 
la misma revista, al hablar del des-
censo de la mortalidad, puede obser-
varse cómo en el año 1927 han baja-
do hasta la cifra de 832 las defunciones 
ocasionadas por las fiebres Intermiten-
tes y la caquexia palúdica. Pero esta 
labor es poco eficaz si no va corroborada 
por los esfuerzos de los Municipios y au-
toridades locales. En este sentido queda 
mucho por hacer en España . No es único 
el caso de ese lugar sin agua, sin alcan-
tarillas y con las calles mal cuidadas 
y sucias. Sin olvidar la actividad de 
gran número de Municipios celosos y 
trabajadores, hay muchos que antepo-
nen a aquellos primordiales servicios 
otros superfinos e Innecesarios. Por esto 
es mucho m á s de lamentar que se re-
gistren estos casos que tan mal hablan 
del prestigio de un país y del interés 
benéfico y cultural que deben perseguir 
los que rigen la vida municipal de un 
pueblo. Por fortuna se acaba de refor-
mar hace poco el Cuerpo de Inspectores 
de Sanidad. La reforma concebida por 
los técnicos sanitarios hace esperar una 
labor fecunda en este sentido. Aún hace 
falta disminuir en mayor grado el coe-
ficiente de la mortalidad española. En 
ésta, ya lo hemos dicho varias veces, 
está la raíz de nuestro problema demo-
gráfico. Y para reducir su coeficiente 
hay que cuidar ante todo de la higiene 
pública en muchos pueblos de España 
míseros y abandonados. 
dicado en la reseña, el encuentro per-
dió ya color. 
Jugó el Athletic bilbaíno con todas 
sus caracter ís t icas de empuje. Pero su 
dominio formidable del primer tiempo, 
un dominio intenso y constante como 
pocas veces obtiene un equipo sobre 
otro, no sirvió para nada por cuatro 
circunstancias principales. Primera, la 
falta de artilleros precisos; segunda, a 
la falta de precisión, hubiera sido bas-
tante una cabeza directora; tercera, la 
magnífica labor defensiva del Real Ma-
drid, casi imposible de mejorar, y cuar-
ta, lo ponemos en último lugar, la fal-
ta de un poco de suerte, que en mu-
chas ocasiones ejerce poderosa influen-
cia, que hasta a veces resulta decisiva. 
Sabemos que t iran a "goal" los de-
lanteros bilbaínos, pero en el partido 
de esta tarde no lo demostraron; sus 
impactos se apartaron las m á s de las 
veces a un metro por lo menos del mar-
co. En esto falló hasta su mejor ele-
mento, que es Lafuente. 
Posiblemente, m á s que falta de t ira-
dores se echa de menos en el ataque 
bilbaíno carencia de compenetración, de 
inteligencia. Por esto decimos que bu-
biera bastado tal vez una cabeza direc-
tora, un Carmelo, por ejemplo, que su-
piera atraer a los enemigos y dir igir el 
pase al sitio debido, al lugar desconges-
tionado y además al compañero mejor 
situado. No basta echar el balón baoia 
adelante, sino que lo primordial es dar 
las mayores probabilidades a uno del 
mismo bando para recoger anisa que 
otro adversarlo, ya que no siempre es 
posible un pase matemát ico . Fué éste 
un defecto principal de los bilbaínos: 
pasar por pasar y t i rar a "goal" en 
cualquier forma, con apresuramientos. 
Defensivamente, es aceptable lanzar 
el balón en cualquiera dirección, lo m á s 
rápidamente posible. He aquí la táct ica 
empleada por el Real Madrid en el p r i -
mer tiempo ante el acoso de sus con-
trarios. 
Un tanto bilbaíno, no ya al empe-
zar, sino dentro de los veinte o vein-
ticinco minutos de juego del primer 
tiempo, y el partido hubiera cambiado 
totalmente. Es nuestro modesto con-
cepto. Con ese tanto y tal como pre-
sionó el equipo local, no es aventura-
do pensar que el Athletic, no sólo ga-
nara el partido, sino que hubiera po 
'los náufragos del vapor italiano "Flor! 
da", medallas de oro que les regala la 
ciudad por su conducta heroica. E l sal-
vamento se hizo en medio de una gran 
tormenta, en la que el viento soplaba a 
una velocidad de 95 kilómetros por ho-
ra.—Associated Press. 
C i m i l DE TE0L0GII1 EN U 
La desempeñará el magistral, se-
ñor González Oliveros 
LA MATRICULA, DESDE PRIME-
ROS DE FEBRERO 
V A L L A D O L I D , 28. — Durante una 
fiesta celebrada en Los Luises, el A r -
zobispo doctor Gandásegul dió la noti-
cia de que ha quedado establecida ofi-
cialmente en la Universidad Literar ia de 
Valladolid la cá tedra de Teología, se-
gún oficio en que se lo comunica el 
rector de dicho Centro, don Calixto Val-
verde, que ha conseguido aquélla con 
sus eficaces gestiones, y a quien el Pre-
lado dedicó fervientes elogios como rec-
tor cristianísimo. 
L a nueva cá ted ra de Teología está 
subvencionada por la Universidad, y ha 
sido nombrado para explicarla el Magis-
t ra l de la Catedral de Valladolid, don 
Germán González Oliveros. Desde prin-
cipio de febrero próximo quedará abier-
ta la matr ícula . 
gador, que adolece de falta de resisten-
cia, no sólo en el segundo tiempo, sino 
en el último cuarto de hora de su pr i -
mer tiempo, hoy ha demostrado regu-
laridad. 
De paso queda señalado el defecto de 
los delanteros bilbaínos. Cosa rara: du-
rante toda la semana se habló de la du-
dosa alineación de Juanito, por creerle 
el m á s flojo; pues bien, fué el mejor. 
En cambio, lo considerado como el "as", 
Lafuente, flojeó. 
La línea media no jugó como otras 
veces, como se esperaba; de todos, Le-
garreta fué el mejor. Garizurueta, flojo, 
dido eliminar a sus contrarios. Porque I y eso que el ala izquierda contraria no 
aquel dominio constante pudo haberse | contaba mucho. Roberto Echevar r ía co-
traducido en un número Indeterminado, met ió la equivocación, en varias ocasio-
de tantos, dos o tres. Y cuatro, ¿ p o r | n e s , de jugar un poco ¿uro 
qué no? De la defensa, bien, J t a n í n , y media-
Cabe suponer la diferencia de moral I no, desacertado, Larracoechea 
entre los dos equipos por el primer 
tanto. 
Repetimos que t i Madrid ha reali-
zado una magnífica labor defensiva. 
Supo sacar el mejor partido posible de 
la ventaja de dos tantos que tenía en 
su haber. Prats o Peña, y no pocas 
veces Morera, estaban en la línea de-
fensiva, y normalmente había cuatro 
medios. No sólo Triana, el interior sa-
no, sino hasta Rubio bajaba m á s de lo 
debido. 
Quesada y Urquizu jugaron de un 
modo aceptable contra el Racing ma-
drileño. Aceptable nada más . En cam-
bio, contra el Athletic bilbaíno han ac-
tuado de un modo sobresaliente, brillan-
te. ¿Cuál es lo normal del momento? 
Nos inclinamos m á s a lo segundo. Si 
es así, el seleccionador nacional no pue-
de tener quebraderos de cabeza: el equi-
po nacional ya tiene su línea defensiva. 
Es el mejor elogio que podemos dedi-
car a labor desplegada por los defen-
sas madrileños, los que sin ningún gé-
nero de dudas contribuyen m á s princi-
palmente a las grandes actuaciones del 
campeón de la región Centro, que se 
refleja en cierto modo en su "goal áve-
rage", parcial o total. 
Ahora aparte. 
Si el balón lo podían tener los delan-
teros, ¿ se Iba a dar órdenes de recular ? 
SI la tác t ica estaba preconcebida, des-
pués del 1-0 o 2-0 no había entonces 
necesidad de marcar más, sino conser-
var todo el terreno ganado. 
Se dirá que los madrileños se reple-
garon concienzudamente. Esto ya no es 
tan admisible. Estaban a t r á s todos los 
jugadores, por las circunstancias. No 
hay que olvidar que es un dicho corrien-
te el de que la mejor defensa es el ata-
que. 
Cabo paró todo lo posible, hasta ba-
lones encontrados en el camino, al sa-
l i r de su marco; actuó con una mayor 
seguridad que en Chamartln. 
Resaltada la labor del tr ío defensivo, 
en el conjunto es cosa difícil deslindar 
posiciones. Acaso la de Triana. En el 
ataque jugó de una manera formidable. 
He aquí la clave del éxito. En este par-
tido ha hecho más que Rubio. 
Lazcano se enmendó de la úl t ima ac-
tuación de Madrid, y aquí en San Ma-
més jugó bien. 
Peña no se destacó tanto como otras 
veces, en los últimos partidos; es posi-
ble que Prast trabajara algo más . Y 
Esparza rayó a buena altura; este j u -
En cuanto a Blasco, no era posible 
evitar los tantos marcados; jugó el se-
gundo tiempo muy vendido por sus de-
fensas. 
E l partido se jugó dentro de la ma-
yor corrección, tanto es así que el árbi-
tro no tuvo necesidad de ninguna inter-
vención enérgica. 
Por su segundo tiempo, por haber 
acertado resistir el primer tiempo con 
0-0 y aprovechar el desfallecimiento at-
lético, el Madrid tiene bien merecido el 
triunfo. Bien es verdad que 4-1 es un 
tanteo algo anormal. Es, sin duda algu-
na, la peor derrota del Athletic de B i l -
bao en San Mamés en un partido de 
campeonato. 
Acabamos de hablar de tanteo anor-
mal. Sin duda alguna, el madridista m á s 
furibundo no podía soñar un 4-1 a fa-
vor, y esto soñando. 
L a actuación de la delantera madri-
leña es algo desconcertada, si hemos de 
tener en cuenta que tres individuos, ton 
todas las desventajas, han hecho mu-
cho más que cinco, que el ataque com-
pleto en otras tardes. 
Durante toda la semana se ha mano-
seado la cuestión del terreno enchar-
cado. Hablando de los equipos sevilla-
nos o del Racing madrileño es posible 
recalcar la nota. Pero no tanto con 
respecto al Real Madrid, en cuyas filas 
se dispone de seis jugadores, por lo 
menos, que también juegan con la t r i n -
chera puesta y con chanclos, permí ta-
senos la expresión. 
Y lo que son las cosas. Visiblemente, 
casi se puede afirmar que el fango per-
judicó, m á s bien que benefició, a los bil-
baínos. E l primer tanto en contra vino 
por el estado del terreno. 
Veamos un hecho final. E l Madrid 
ha solido flojear en los últ imos momen-
tos, todo lo contrario del Athletic. Y 
no hay que i r a otros partidos, puesto 
que esto precisamente se dió en su pr i -
mer encuentro. Pues bien, aquí se vló 
todo lo contrario. 
Entusiasta recibimiento al R. Madrid 
Alrededor de las nueve llegaron ano-
che los jugadores del Real Madrid, que 
viajaron en unión de sus directivos. 
Les esperaba numeroso público, que 
vitoreó a los finalistas. Varios admira-
dores sacaron en hombros a todos los 
jugadores. 
Fué un caluroso y justo recibimiento. 
En varios automóviles se trasladaron 
después al domicilio social. 
nifestaoión alguna, quedando reunidos 
en Consejo a las siete menos cuarto. 
A L A S A L I D A 
La reunión ministerial terminó a las 
diez y cuarto. A l salir, el presidente se 
dirigió sonriendo a los periodistas, quie-
nes le felicitaron por el buen aspecto 
que tenía después de la enfermedad pa-
sada. 
Refiriéndobe al Consejo, manifestó que 
se hablan aprobado muchas cosas. 
—Todo administrat ivo—aclaró—. He-
mos aprobado también los dictámenes 
de la Asamblea. E l Consejo los ha to-
mado en consideración, y varios asun-
tos de Ejército, entre ellos el indulto 
que me pidió en Sabadell una pobre mu-
jer a favor de un muchacho que esta-
ba condenado a seis u ocho años de 
presidio por repetidos insultos a las aü-
toridades, y miren, entre ellas estaba 
yo, sin saberlo. Nada. U n muchacho 
exaltado que escribió ciertos art ículos 
sin saber lo que decía. Ahora voy a 
tomar un caldo con dos yemas y a me-
terme otra vez en la cama, aunque ya 
estoy bien. 
— ¿ I r á usted a la Asamblea m a ñ a n a ? 
—le preguntó un periodista. 
—Sí, s í ; desde luego, yo asisto ma-
ñana a la Asamblea; mi afección gripal 
ha desaparecido casi por completo. Ha 
sido una cosa que se me reconcentró 
en la cabeza con dolores en los parie-
tales, flemón y neuralgia, pero ya me 
encuentro bien. 
E l conde de los Andes facilitó la «i-
guiente: 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Dictámenes de la Asam-
blea. 
Combinación diplomática de jefes de 
misión aprobada por el Consejo de mi -
nistros. 
Acuerdo encomendando a la Direc-
ción de Seguridad en Madrid y a los 
gobernadores de provincias la compa-
ración de precios de la industria hote-
lera de los últ imos meses para evitar 
abusos de alzas injustificadas y aplica-
ción de sanciones. 
Se aprobó el Tratado con el Japón. 
Extensión de Groenlandia y Dinamar-
ca de sus Tratados con España a las 
posesiones del Golfo de Guinea 
Gobernación.—Concesión de la gran 
cruz de Beneficencia a doña Angeles 
Molina Erraundi. 
Estableciendo una sección de Esta-
dística sanitaria afecta a la Dirección 
de Sanidad de España, patrocinada por 
la fundación Rockefeller y subvencio-
nada por esta misma fundación con 
14.000 pesetas para el personal y 4.100 
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MADRID.—Ayer falleció el presiden-
te del Tribunal Supremo (pág. 3).— 
La urbanización del Pacifico.—Direc-
ción única en la calle de Espoz y 
Mina.—Apertura del curso en la A. de 
Medicina (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Ha llegado a Sevilla 
el primer cargamento de loa Estados 
Unidos para la Exposición Iberoame-
ricana. — Fleta cantará este año el 
"Miserere" en la Catedral hispalen-
I se.—Entrega de reales despachos en 
Zaragoza a los jefes ascendidos por 
elección. — Gijón pide el estableci-
miento de un depósito franco.—En 
breve comenzarán las obras del puer-
to de Cádiz, presupuestadas en pe-
setas 800.000.—Magistrado atropellado 
por un automóvil en Barcelona.— 
Continúa con tiempo espléndido la 
cacería regia en "Doñana" (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Hindenburg ha fe-
licitado al Káiser en el día de su 
cumpleaños.—En el Senado de Was-
hington se pide con carácter urgente 
la construcción del canal de Nica-
ragua.—En Berlín ha caído la neva-
da mayor que se recuerda desde hace 
cincuenta años; ha resultado 122 per-
sonas heridas al practicar los de-
portes de invierno.—En Nueva York 
han muerto intoxicadas por bebidas 
alcohólicas 1.565 personas durante el 
año 1928.—Se dice que Chile recla-
mará un puesto permanente en el 
Consejo de la Sociedad de Naciones 
para América del Sur.—Conferencia 
económica de la Pequeña Entente en 
Bucarest (págs. 1 y 2). 
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MADRID—Año XIX.— 
para material durante el año de 19291 
y con un total de 82.000 pesetas para 
el trienio de 1929 al 31. El Gobierno 
español la subvenciona con 31.000 pese-
ta^ anuales. 
Aprobación de cuentas presentadas, 
a la Dirección de Correos por los Esta-
L a b e b i d a m a t ó e n N u e v a ' S E PIDE LA 
Y o r k 1 . 5 6 5 p e r s o n a s 
dos Unidos por traslado y transporte i £ | jefe Je la Sanidad Municipal se 
cxtvaña de que no hayan 
fallecido más 
URGENTE DEL C A i L 
Ha sido ya presentada la moción 
en el Senado norteamericano 
El Ecuador no tiene el propósito de 
vender las islas de los Galápagos 
E L T U N E L B A J O E L C A N A L D E L A M A N C H A 
de correspondencia mar í t ima . 
Instrucción pública.—Suprimiendo la 
Universidad de Murcia y dejando su f _^ 
personal excedente con el sueldo ente-l ' * 
ro. y continuando las enseñanzas y exá-( N U E V A YORK. 28.—Las estadíst i -
menes de los alu.nnos hasta el 30 de cas recientemente publicadas dan cuen-
septiembre, exceptuados los libres. ta de que ha habido en el curso del 
Hacienda.—Distribución de los fondos1 pasado año 1928 mi l quinientos sesen-
del mes y varios expedientes. ta y cinco fallecimientos por abuso de 
Ejérci to. Indultando a I/aniel Re- • alcohol en Nueva York, lo cual repre- WASHINGTON. 28.—En el Senado sel 
ball Cabré de tres penas de dos años, I senta un aumento de 256 fallecimien- ha presentado una moción pidiendo al 
once meses y once días por injurias altos sobre los ocurridos en 1927. Gobierno de los Estados Unidos que se 
la autoridad. % Según el Informe del jefe de Sani-| emprenda con carác ter urgente la cons-
Disponiendo oue los suministros de ¡dad municipal, Carlos Dórris, lo ver- . t rucción del canal de Nicaragua, 
gasolina y petf^leo para el Ejérci to es-; daderaraente extraño es que no hayan SACABA A M A N A G U A 
tén exentos de los impuestos municipal ocurrido más envenenamientos, pues se 
y provincial. da el caso de que se bebe actualmen-i 
Suprimiendo las zonas polémicas exis-¡te más que cuando los bares se halla-1 
han llenos de consumidores. 
Por otra parte, las bebidas .que se 
expenden aún en los mejores estable-
cimientos son en su mayor parte adul-
teradas y de muy mala calidad. 
Aun las personas que compran el al 
tentes en Badajoz, 
Marina.—Decreto referente a la mo-
dificación de lo dispuesto sobre las con-
diciones de embarque de los capitanes 
de corbeta-
Real decreto regulando los ascensos 
en la escala de tierra del Cuerpo ge-jcohol por prescripción facultativa, aña-
neral de la Armada. de el citado informe, corren el riesgo 
A M P L I A C I O N ^e servirse bebidas espirituales que 
contienen ingredientes y tóxicos. En el Consejo de ayer se examinaron 
y despacharon numerosos asuntos de 
t r ámi t e acumulados en el largo trans-
curso desde la celebración del último 
Consejo. Por otra parte, la reciente en-
fermedad del presidente, causa de que 
los ministros no se hayan podido rela-
cionar con él durante estos días pasa-
dos, dió lugar también a que con este 
motivo se entretuvieran en animada 
plática. 
Se habló también del fallecimiento 
QUIZAS CON ESTE TRATADO 
(Servicio exclusivo) 
TEGUCIGALPA, 28.—Hoy ha pasado 
por esta ciudad el doctor Sacasa. ex 
presidente liberal de Nicaragua. Se di-
rige a Managua para arreglar dettniti-
vamente su nombramiento de embaja-
dor en Wáshington.—Associated Presh. 
ECUADOR NO VENDE ISLAS 
La Legación de la república del Ecua-
dor en Madrid nos envía para su pu-
blicación la siguiente nota: 
"E l ministro del Ecuador, autonza'Jo 
por su Gobierno, desmiente la noticia 
VI 
PUESÍO P E i A W E PURA 
WASHINGTON, 28.—El Senado ha i cable&ráfica transmitida a la Prensa de 
ratificado el Tratado entre Japón y los esta capital, relativa a asegurar que la 
C U I D A D O NIÑO: A H I E S T A E L C O C O 
("Evening News", Londres.) 
IIIIMIIIlilillllllillillllllH 
I 
Estados Unidos, en el que el Japón se 
compromete a no permitir el comercio 
de licores con este úl t imo país. 
L A RIQUEZA 
WASHINGTON, 28.—Según una es-
tadíst ica publicada por el departamento 
de Comercio, la riqueza general duran 
te los últimos cincuenta años, ha au 
n u e v o l a c o r o n a 
Asamblea Nacional del Ecuador patro-
cina el proyecto de enajenar las islas 
de colón, denominadas de Gaiápagos.iHa conminado a Sakao a que aban-
Carece la información de todo lun-.a-j^ope Kabul en el plaZO de treS díaS 
del presidente del Tribunal Supremo, mentado más de siete veces y los sala 
señor Bermejo, con manifestaciones de 
dolor tanto del marqués de Estella como 
de los consejeros, quedando acordados 
los detalles del entierro, que se verifi-
cará hoy, a las tres y media. El minis-
tro de Justicia, que dictó ayer una real 
orden para que se le concedan los ho-
nores protocolarios, os ten ta rá la repre-
sentación del Gobierno. Además, es pro-
bable que pronuncie con ese motivo unas 
palabras de sentimiento en la Asamblea. 
Los dictámenes de la Asamblea 
Otro de los asuntos que abarcó mu-
cha atención de la reunión ministerial 
fué el de los Plenos de la Asamblea. E l 
Consejo tomó en consideración los dic-
támenes que han de ser discutidos en 
aquéllos. Estos dictámenes son tres: el 
decreto de incompatibilidades, el pro-
yecto de seguro a la maternidad y uno 
de Instrucción, respecto al Patronato 
para la creación de becas para estu-
diantes pobres. 
En el Consejo se habló también de las 
interpelaciones que hay anunciadas, asi 
como de otros pormenores relacionados 
con la distribución del tiempo en los 
días de Plenos. 
Se suprime la Universidad 
de Murcia 
En virtud de un expediente incoado 
hace tiempo para la suspensión de la 
Universidad de Murcia, ha informado 
también en ese sentido el Consejo de 
Instrucción pública, ya que. desapareci-
dos los cursos preparatorios, ha queda-
do . aquélla reducida, simplemente a Fa-
cultad de Derecho. Ha influido también 
en ese acuerdo el motivo tantas veces 
rios han triplicado su valor. 
La población, en el mismo período de 
tiempo, ha duplicado su cifra. 
A part i r del año 1880. los depósitos 
individuales en los Bancos han aumen-
tado 24 veces. 
D I S M I N U Y E N LOS INGRESOS 
E N NORTEAMERICA 
WASHINGTON. 28.—La cifra de in-
gresos durante el pasado año de 1928 
se ha elevado a 2.755.263.000 dólares, lo 
cual representa, con respecto al año pre-
cedente, una dsiminución de 43.783.000 
dólares. 
M á s a t a q u e s w a h a b i t a s 
c o n t r a e l I r a k 
mentó: ni el Grobierno ni la Asamblea | 
han p-esentado proyecto semejante." 
NUEVAS L I N E A S E N BRASÍL 
B E L E M DE PARA. 28.—El Gobierno | 
de P a r á ha concedido toda clase de 
facilidades para la adquisición de tle-j 
rras destinadas a la colonización y paia 
el desarrollo de los ferrocarriles. 
Todas las tribus del Sur han jura 
do fidelidad al ex Soberano 
Se dice que Chile hará la petición 
oficialmente dentro de poco tiempo 
Conferencia económica de la Pe-
queña Entente en Bucarest 
Yugoeslavia y Africa del Sur han 
ratificado el Pacto Kellogg 
BERLIN. 28.—La Prensa alemana pu-
blica un telegrama de Ginebra, en el que 
dicen que el viaje a esa ciudad del de-
legado chileno en la Sociedad de las Na-
ciones tiene por objeto plantear la cues-
tión de conceder a América del Sur un 
puesto permanente en el Consejo. 
Se dice también que Chile tiene la in-
tención de plantear ese asunto pública-
mente en la primera oportunidad. 
L A PEQUERA ENTENTE 
BUCAREST, 28.—El Gobierno ruma-
no ha enviado la invitación a los países 
P a i n l e v é , p a r t i d a r i o 
d e l t ú n e l 
Parece que el Gobierno francés 
se opondría a la construcción 
Varenne es readmitido en el 
partido socialista 
Pu-
LONDRES. 28.—El "Daily Mail" 
blica una entrevista celebrada, por 
de sus colaboradores con el minfoi110 
francés de la Guerra, Painlevé, acer 
de la cuestión del túnel bajo la ¡ S ? 
cha. * 
Painlevé declara que no puede 
presar el punto de vista oficial del 
bierno, porque la cuestión no ha sitó 
discutida aún por el Consejo; pero 6 
tima que sus colegas comparten su o* 
nión personal de que la construcción dd 
túnel es fácilmente realizable y esi. 
mulará los cambios comerciales e i n / 
lectuales entre Inglaterra y Franci6 
contribuyendo a la mutua comprensió^ 
entre los dos países. Painlevé 
que la idea de la invasión de Ingi, 
t é r r a por un nuevo Guillermo el con] 
qulstador parece ridicula y termina di! 
ciondo que, por otra parte, en caso dé 
A m a n u l l a h r e c l a m a d e S e r e s t a b l e c e l a C á w a r a i d e ^ 
de:una conferencia económica que se ce-ien un .-no mBíriB land ' y un "no 
lebrará en la capital de Rumania el día- gea.. y abogando por la próxima anrn 
BOMBA Y, 28. — El Consulado del 
Aghanis tán en esta población anuncia 
con carácter oficial, que el ex rey Ama-
U ^ í n T c a t o T o r i e ^ ^ a n o ' acaba ^ ™ * ^ > * ' ™ I T ™ ™ ! % 0 * 
d e C o m e r c i o d e T u y 
NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS 
ASAMBLEISTAS 
a los funcionarios judiciales 
SUMARIO DE LA "GACETA" 
DEL DIA 29 
Presidencia.—R. O. nombrando ^ i t n i - ^QJl~^onjj.a ja guerra, 
bros de la Asamblea Nacional a los so-i 55 
L A ELECCION DE PUTEAUX 
PARIS, 28.—La elección legislativa 
de firmar en esta capital, conjuntamente 
con una fifma brasileña, un contrato 
para la construcción de un ferrocarril 
en la región de Xingu. 
E L PRESTAMO ESPAÑOL 
A ARGENTINA 
comen-
y tj.uu5n.iiuu yui. i» ¿JIUAnua apro-
4 de febrero. | bación del proyecto. 
Las negociaciones para la formación 
del acuerdo económico consiste hasta el 
presente en dos notas idénticas que fue-
ron dirigidas a los ministros de Negó- celebrada ayer en Puteaux, arrabales 
cios Extranjeros de Bucarest y Praga, j de Par ís , para la elección de un dipu-
w , 'en las cuales se trazaba a grandes ras-tado en sustitución del comunista Me-
Circular sobre permisos y licencias gos un pr0grama económico de la Pe-!netrier. invalidado, ha dado los resui-
Iqueña Entente. tados siguientes: 
E L PACTO KELLOGG Marty, comunista, actualmente en-
„ L ~ J icarcelado, 6.553 votos. 
|í BELGRADO, 28. -E1 Rey ha firmado: Gautherot de la Unión 
'el decreto de rrtificación del Pacto Kel-|56g8< «woqai, 
Torres, socialista independiente, 4,295 
e instancias de los habitantes de Kanda-j ñores que se mencionan; disponiendo que i * * 
har y de otras poblaciones, ha aceptado;don Emilio Vellando y Vlcent continúe| E L CABO, 28.—Ha sido ratificado por 
asumir de nuevo las riendas del Go-Icomo asambleísta, en representación dol.el Egtado surafricano el Pacto Kellogg 
bierno , Estado; ídem dejen de formar parte ^ . enerra 
~ D r , - r J l a Asamblea Nacional, por los motivos contra Ia guerra. 
Rema actualmente gran actividad en.que se eXpresaní l0g señores que se in-, L A ACTITUD INGLESA 
todo el país, y ha quedado centraliza-1 ¿jcan 
do en Kandahar el cuartel general pa- justicia y Culto.—R. O. admitiendo a, BUGBY, 28.—Chamberlain ha dedía-j decisión de retirar su candidatura en 
ra las futuras operaciones. ¡don Amador Oppet Sans la renuncia que rado hoy en la Cámara de los Comunes|ia elección para decidir el "ballottage" 
Como ninguno de los candidatos ha 
obtenido mayoría absoluta, hay "ballot-
tage" que se decidirá el próximo do-
mingo. 
Según afirma "Le Journal", el candi-
dato socialista Torres ha anunciado su 
BUENOS AIRES, 29—Han . 
zado las operaciones del prés tamo de i Otras noticias procedentes de Pesha-|ha presentado del cargo de presiJente|que el Gobierno inglés no ratificará el que se celebrará el próximo domingo 
iado por Es^war, dicen que Amanullah apoyado por;fuPlent« del Tribunal para Niños de Ma- Pacto Kellogg mientras los dominios no Torres añade: "No puedo aconsejara 
lias tribus que le prestan su ayuda paral nombrando a don Domingo Cor- estén en condiciones de hacer lo mismo. 
1UV™.L„ u Jr. . ,Jtón Freijanes secretario general del Con- s ún se desprende de sus palabras el 
sejo judicial; admitiendo a don Cefen-
Se han enviado a la frontera 
"autos" blindados y aviones 
50 millones de pesos acord
paña. 
Del primer giro se descontará la can- • reconquistar el Trono, ha enviado un ul 
tidad de 1.044 pesos, que serán apli-i t imá tum a Hábibullah conminándole a |noJ \ : r t enVy~Lelw^ británico notificará el Pacto 
cados a la adquisición de trigo, que quo abdique la Corona y a que aban-! presentado del cargo de magistrado su- Kellogg al mismo tiempo todos los do-
será remitido inmediatamente a Es-1 done la capital en el plazo de tres días, ¡píente de la Audiencia de Bilbao; nom- minios y la metrópoli. 
Las tribus de "shinvaris" y "kurgis" !brando a don Felipe Varea Viniegra ofi- A otro diputado que inquiría la futura 
avanzan con dirección a Kabul, donde!cial Primero de Sala de la AudienciaIpolítica del Gobierno para aumentar las 
Castellón; declarando a don Pedro igaran t ías de paz que ahora existen en 
LONDRES. 23.—Según noticias recibí 
das en esta capital, un pequeño Ejérci-
to, formado por 600 wahabitas, se con-
centra en las proximidades de la fron 
tera del Irak, a 100 kilómetros al Sur-
oeste de Bassora, con objeto, según pa 
rece, de atacar a las tribus del Irak. 
Los aviones militares y los automóvi-
les blindados se disponen a actuar para 
rechazar el eventual ataque y para cas-
tigar, si fuera preciso, a los incurslo-
nistas. 
Las comunicaciones telegráficas entre 
Bassora y Kowei, que se encontraban 
interrumpidas desde el 21 del corriente 
mee, han podido ser restablecidas. 
Según noticias particulares, tres barcos 
ingleses que efectuaban el servicio de 
expuesto de la necesidad de reducir el. atrullas en el Golfo pérs ico han apa. 
numero de Universidades en España. irejado salen con dirección a Kowei. 
Los ministros se mostraron todos con-
formes con esta medida, acordando quej? 
aquélla deje de funcionar desde el curso 1 raciones debidas en estos últ imos msses. 
próximo, y salvando, desde luego, los ¡De esta operación se enca rga rá la Di 
derechos del personal docente y de los 
alumnos matriculados este año. 
rección de Seguridad en Madrid, y en 
provincias los gobernadores, aunque la 
Ascensos en la Marina revi.sfi61n comenzará, desde luego, por la 
capital. 
En el Consejo se aprobaron dos de-1 Se establecerán con este motivo san-
cretos de Marina: uno regulando los a5-|cioneg duras con fuertes multas, y aun 
censos en la escala de tierra del Cuer-!haciénd0ieS devolver la cantidad aumen-
po general de la Armada. tadai que con otrag medidas de este gó-
En el otro se modifican las condicio-¡ñero irán encaminadas a evitar el enca-
nes fijadas para el embarque de los |recimlento de subsistencias en toda Es-
capitanes de corbeta. Ipaña. 
Los beneficios de expropia-; ^ zona polémica de Badajoz 
ción municipales Estando la ciudad de Badajoz apri-
El Consejo aprobó, a propuesta d e l i s i o n ^ entre c a l l a s se ha acordado 
ministro de la Gobernación, la conce-LsupriT,Ír vfSa fona P 0 í f m i A c a ' / ^ d a n d o 
sión de los beneficios de expropiación sól° bajo la jurisdicción de Guerra 
que da el Estatuto municipal para la 03 Puntos estratégicos. En el resto de 
construcción y emplazamiento de H o s - ^ a z ^ a fe Podrán derrlí ir aquéllas 'abrj , r 
pítales y otras obras sanitarias en lasj calles etcétera, para el mejor desenvol-
ciudades. vimiento de la ciudad. 
Sin embargo, para los efectos de ím- Otras notas 
plazamiento deberá siempre obrar la También se acordó en el Consejo una 
aprobación del Gobierno, con el fin de extensa combinación diplomática de je-
evitar abusos en la es té t ica y urbani- fes de Misión, que comprende, entre 
zación de aquéllas. otras, las Legaciones de Reval, Guate-
mala, Atenas y E l Salvador. Los precios de hospedajes 
Aproximándose la época de las Ex-
posiciones, ha llegado a oídos del Go-
bierno que algunos hoteles de Madrid 
han doblado el precio de los hospeda-
jes. Como el Gobierno no es t á dispuesto 
a tolerar en este sentido alza ninguna 
que sea injustificada, se acordó en el 
Consejo revisar los precio de la indus-
Se aprobó el Tratado comercial con 
el J apón y se hace extensivo a Groen-
lancia y Dinamarca las cláusulas de la 
Península con las posesiones del Gollo 
de Guinea. 
E l ministro de Justicia llevó al Con-
sejo dos expedientes de t r á m i t e y al 
mismo tiempo dió cuenta de la reunión 
celebrada anteayer en Madrid por el 
paña. 
L A E. DE SEVILLA 
SANTIAGO DE CHILE, 29. — "El 
Mercurio", en un editorial, se' lamenta 
de que no sea retrasada la Exposición 
de Sevilla, pues los hechos es tán de-
j de reina en la actualidad completa anar-, sánchez Cov'isa renunciante el 
mostrando que la intensa actividad de ' n i s t án 
la Exposición será de octubre de 1929 
a Marzo de 1930, fecha en la cual ya 
es ta rá terminado el pabellón de Chile. 
NO HUBO MUERTOS E N BRASIL 
ASUNCION, 29.—Carece de impor-
tancia el incidente de Punta Pora. 
Según informa el ministro del Inte-
rior, un grupo de soldados brasileños 
destacado en dicha localidad, en la se 
mis amigos que voten en favor de k 
candidatura Marty". 
Gautherot, candidato de Unión nacio-
nal, ha manifestado su intención de 
proseguir la lucha. 
VARENNE, READMITIDO 
CLERMONT FERRAND, 27.—La Fe-
deración socialista del Puy de Dome ha 
reintegrado en sus filas a Varenne, 
quien fué excluido del partido cuando 
aceptó el cargo de gobernador general 
tando las reglas que se indican rSlatVjSE A P L A Z A E L PROGRAMA N A V A L ^ 6 la Indochina-
vas al ceremonial del entierro del presi- „ , . c ^ , ^ , ™ - ^ 00 o PROTESTAS ANTIAUTONOMISTAS 
dente del Tribunal Supremo, fallecido WASHINGTON, 28.—Se asegura que 9fi . < • * v 
Las" t r ibus 'de 'H;z¡ ra : , Mohmand, Saf- fpn ̂ sntaneorT,tc;hlnomflb^Tdo a don Vicen-! el Gobierno norteamericano ha decidido m i ™ s Séntre"¡llos8 los d7 Me'tz Sa"re" 
T 7 „ _ J » I 4. J 1 J 1 _ _|te Moreno Rubio oficial segundo de Saja1 aplazar la construcción de cruceros, miemos, entre euoa ios ae meiz, ba r̂e-
bourg, Moulhouse y otros igualmente 
quía. 
A M A N U L L A H FORMA GOBIERNO 
cargo de secretario del Juzgado Je pri- el mundo, Chamberlain replicó que no era 
mera instancia e instrucción del dUí.ritoi Posible a*10"1 decir qué mmi>0 tomar ían 
del Mar, de Valencia, y darle la baja ¡los esfuerzos pacifistas una vez que el 
PARIS, 28.—La Legación del Agha- en los escalafones correspondientes; dic-iPacto Kellogg hubiese entrado en vigor. 
comunica que Amanullah ha 
aceptado nuevamente el Trono y orga-
niza un nuevo Gobierno. 
« \ 7 „ „ J „ I , „ F „ J „ „ . An ,„„ „ i-w ATXWICHV. ÍCUUIU u n c i a l segundo de 3aia: aplazar la construcción de 
t ^ J X ^ o V * ™ * ™ * ™ . fe.* Audiencia de UHda ; e1rcular,re,mP1entra3 ae c o b r a n laa negó, 
lidad. 
En la Legación se ha declarado tam-
bién que Mohamed Nadir Shan, ex mi-
nistro del Afghanistán en Par ís , no tie-
latlva a la concesión de permisos, vaca-. con Inglaterra con respecto a la liber-
clones y licencia de los funcionarios d e 1 ^ d 6los 
la carrera judicial y sus auxiliares y tutwco. 
subalternos de todas clases. L A EVACUACION RENANA 
Ejé rc i t o . -R . O. disponiendo que el te- COLONIA, 28 . -Una conferencia del 
mente coronel de Infantería don Fermín: rofesor Baj3ch presidente de la Liga 
Epallargas Barber cese en el cargo de ^ . ^ ^ 1 u " "T ¿~ 6 mana úl t ima pasó al lugar paraguavo 1116 calidad alguna que la confiera el tí 
Pedro Caballero, desarrol lándose el in-!tUl0 d8 PrínciPe y ^ Por lo tantov ^ i agregado m l l i t k r k í r E m b a j ^ r d e ^ i de los Derechos del Hombre de Francia, 
cidente eon ios agentes de Póllcla DaJrumores «I"6 circulan acerca de su can-! paña en Londres y Legaciones en Dina-. ha ocasionado numerosos incidentes que 
roo-no,,Q Q „ «1 ^ x_ j . .._ i didatura al Trono carecen de funda- marca. Suecia y Noruega, y nombrando; obligaron a intervenir a la Policía y a 
mentó. 
raguaya, en el que después de un bre 
ve tiroteo r e s y ^ r o n varios heridos. 
Del hecho, que sucedió en las prime-! ¿ Q U I E N SERA E L REY? 
ras horas de la noche, levantaron in- i LONDRES, 27.—Telegrafían de Pes-
mediatamente un sumario las autorida-' hawar que el ex rey Amanullah ha re-
suelto, según ciertas noticias, reconquis-
tar el Trono, pero no para él. 
t r ía hotelera, estableciendo las compa- Colegio de Abogados. 
des brasileñas 
EXPLOTACION DE PETROLEOS 
BELLO HORIZONTE, 28.—El indus-
tr ia l de Minas Geraes señor Franco 
Francisco ha organizado una Compañía 
minera, con un capital de 10.000 contos 
de reís, para la explotación de los terre-
nos petrolíferos del distrito de Saran-
dy. Municipio de Juiz de Fora. 
E l Banco Territorial de Juiz de Fora 
ha abierto una suscripción para aumen-
tar a 18.000 contos de reís su capital 
social. 
NUEVAS AUTOPISTAS 
SAN PAULO, 28.—El Gobierno pau-
lista ha resuelto cementar en una ex-
tensión de cinco kilómetros cada una 
de las autopistas que parten de esta 
capital. Habiendo despertado gran inte-
rés la cultivación datilera, la Secreta-
ría de Agricultura es tá distribuyendo 
plantas a los agricultores. • 
En breve se comenzará a con8:ruir 
una estación especial de embarque de 
frutas en la ciudad de Limeira, princi-
pal centro del cultivo de naranjas. 
A OLIOS A LOS J l l ICOS 
RUO DE JANEIRO, 28.—Un decreto 
autoriza al Gobierno a auxiliar . .1 ¡iOQ 
contos de .is a la Academia de Madi-
cina, r avo a r Imer - -.-. dia-
rio; a alación del Congi^so Pan-
americano contra la Tuberculosis; a la 
Conferencia Panamericana de Higiene, 
Medicina experimental y Microbiología 
y al Congreso de Medicina, que se re-
unirá en esta capital el día 30 de jumo 
próximo. 
para sustituirle al teniente coronel de expulsar de la sala a unos 30 oyentes. 
Estado Mayor don Antonio Torres Marvá. El profesor había dicho que las con-
importantes, y numerosas Asociaciones 
patr iót icas de Lorena han enviado des-
pachos telegráficos a Poincaré protes-
tando contra la idea formulada por el 
diputado Walter, relativa a la creación 
de una administración especial para Al-
sacia y Lorena, que tendría su sede re-
gional en Estrasburgo. 
FOCH NO HA RECAIDO 
PARIS, 28.—Con motivo de haber 
Marina.—R. O. disponiendo queden'Vf ^fñc jag una política de paz acón-1 circulado el rumor de que el mariscal 
amortizadas las vacantes que se indican.; la evácuación inmediata de Re- Foch había sufrido una recaída, los mé-
dicos declaran que tal rumor es falso Hacienda.—R. O. resolviendo consulta, ^„„„ . 1„TV,„„:„ „„ -„ „, 
formulada por la Subdelegación de Ha-Inama; P61? ^ Alemania no tema nin 
cienda en Cartagena, relativa a la liqui- derecho a ello. 
Entre tanto, Sakao^-"Hábibul lah"—I dacÍ?n de Ias herencias correspondientes RUSIA Y E L YEMEN 
parece haber logrado formar un Gobier- al Estado; disponiendo que el plazo dej prescripción de los capitales de las deu- MOSCU, 28.—El Consejo central eje-
no integrado por miembros de las tri-jdas llamadas a reembolso es el de seisi cutivo ha procedido a ia ratificación 
bus que eran antes fieles a Amanullah. ' años. 'del Tratado de comercio y amistad con-
El nuevo primer ministro pertenece a l Gobernación.—R. O. aprobando el plie- certado por la Unión de repúblicas so-
la familia de Amanullah. igo de condiciones para la adquisición, cialistas soviéticas con el Yemen. 
A pesar de la noticia anterior, parece !mediante concurso, de máquinas de es- ÜN CODIGO I N T E R N A C I O N A L 
que la posición de Hábibullah es cada! c1"115*1; con ^ " m í a las oficinas de la Di- . ^ j r ^ ™ H. ~ ., Hll . nnn 
vez más nrecaria ñor lo tme se cree nnireccion Seneral de Segundad. LONDRES, 28.—Sir Cecil Hurst, con-
t a r d í r á en abaldonar e?^ Instrucción Públ ica . -R. O. nombran- sejero legal del ministerio de Negocios 
laroara en ananuonar ei roaer. do con caracter interino profesor de I n i Extranjeros, representará a la Gran 
E N L A CAMARA DE LOS COMUNES &léa del Instituto nacional de segunda Bre taña en el Comité de cinco juristas, 
RUGBY, 2 8 . - L a situaoldn del A í g h a - Í ^ T a r H d o ; ^ L Í T O ^ U S S O ^ SE REUNM H°* EN 0INETOA ^ <* 
nistán ha sido hoy motivo de varias [15.000 pesetas al catedrático don Mario 
preguntas en la Cámara de los Comu-| Méndez Bejarano; nombrando la Junta 
nes. Un diputado preguntó por qué ra- de Patronato que se indica para el Mu- 0110 internacional. 
zón el Gobierno de lá India había acce-iseo provincial de Bellas Artes de Jaén;! Una vez que el asunto fué considera-
dido por dos veces a transportar en ae-'au*'or^zando a don Fernando Poisell Cor-j co por el Constoo de la Liga, se apro-
roplano a loa Reyes del Afghanis tán Ités para Practicar excavaciones arqueo-; barón las recomendaciones de la Asam-
y otro pidió al ministro que explicase ^ X ^ V ^ s V ^ ^ s i n d ¿ l ¿ Ztéí:! blea SObre ,0S pUIlt0S 3 SOmeter a la 
mino de Bocalrent, provincia de Valen-
cia. 
Fomento.—R. O. confirmando a don 
la actitud del mismo Gobierno durante 
la crisis actuad de dicha nación. 
Chamberlain contestó que el Gobler 
no de la India no había prestado los | José Giral y Preira en el cargo de jefe 
servicios de su aviación más que a Ina 
yatullah, y esto por haberlo pedido así 
el ministro de Inglaterra en Kabul para 
evitar más efusión de sangre en esa ca-
pital. E l vencedor, Hábibullah, había-co 
del departamento de Química del Insti 
tuto Español de Oceanografía; a don Ra-
fael de Morales y Romero en el cargo de 
mecanógrafo-traductor del Instituto Es-
pañol de Oceanografía. 
Trabajo.—R. O. disponiendo que la Co-
municado al diplomático Inglés que de 1 misión mixta de publicaciones pueda re-
este modo se rendiría pacificamente la candar el 6 por 100 del importe total de 
ciudadela. En lo que se refiere a la ac- loa presupuestos de los Comités parita-
ti tud del Gobierno en la India, Chamber-kios y Comisiones mixtas, 
lain declaró que desde los primeros rao-! Economía Nacional.—R. O. dejando sin 
mentos se había mantenido en la más 
absoluto reserva, sin intervenir lo más 
mínimo en los negocios interiores del 
Afghanistán. 
efecto la de 2 de octubre de 1928 por la 
que se declaraba extinguida la Cámara 
de Comercio e Industria de Tuy, acor-
dándose en su consecuencia el restable-
cimiento legal de dicha Cámara. 
y que la mejoría del mariscal continúa 
en condiciones normales. 
LA "O. D E L FRANCO" 
PARIS, 28.—El abogado defensor de 
Georges Anquetil ha pedido al juez de 
instrucción encargado del asunto de la 
"Gaceta del Franco" que interrogue al 
ministro de Comercio acerca de la en-
trega de 150.000 francos, que, según 
la señora de Hanau, hizo a Anquetil, 
el cual, por su parte, niega haberlos re-
cibido. 
E L DIRECTOR D E L REICHSBANK 
tudiar la preparación de la Conferencia! PARIS, 28.—Esta tarde ha llega* 
mundial, para la codificación del dere-iel presidente del Banco del Imperio de 
Alemania, doctor Schacht. 
E l objeto de su viaje es devolver 
al gobernador del Banco de Francia, 
Moreau, la visita que le hizo en Berlin 
hace algunos meses. 
Los dos financieros aprovecharán, se-
guramente, la ocasión para ocuparse de 
diversas cuestiones que interesan a los 
respectivos establecimientos de crédito 
y de otras de carác ter general que Uft' 
man actualmente la atención en los 
círculos financieros. 
Conferencia, que son 
En primer lugar, nacionalidad. 
Segundo. Aguas territoriales. 
Tercero. Responsabilidad de los Esta-
dos con respecto a injurias causadas en 
su territorio sobre personas y propie-
dades de extranjeros. 
Este cuestionario se envió reciente-
mente a un gran número de Gobiernos, 
y la reunión que celebrarán hoy los ju -
ristas, se dedicará a la revisión y exa-
men de las respuestas recibidas. 
En vista de lo avanzado de los tra-
bajos, es muy posible que la Liga deci-
da la celebración de la Conferencia du-
rante el presente año. 
LA COMISION DEL OPIO 
GINEBRA, 28.—La Comisión del Opio 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
h v celebrad», una reunión, enterándose 
en ella de los informes anuales relativos 
al tráfico de estupefacientes, entre los 
cuales figuran los enviados por los G0' 
biernos de España y Portugal. 
i1 
•MOR 
E L NOVIO (que viene a pedir la mano de su prometida).—Comprendo que de 
primer momento no le he producido a usted buena impresión. Pero espero que me 
tomará usted algún afecto cuando Heve unas cuantos años viviendo con usted. 
("London Opinión", Londres.) 
-¡Pero, hombre! ¿Qué hace usted ahí como un poste? 
-Es verdad. ¿En qué puedo servirle? ¿Quiere usted que vaya a buscar una toalla? 
("London Opinión", Londres.) 
I 
E L E M M P L E A D O . — M i mujer quiere que dediquemos esta 
tarde a tiendas. ¿Podría usted permitirme salir? 
E L JEFE.—¡Imposible! 
E L EMPLEADO.—;Muchas gracias! 
("The Passing Show", Londres-) 
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Reunión de Prelados j^68 morales. Canta a la mujer española I níf ico y el Arcipreste y el Cabildo Cat» 
BARCELONA, 28.-Convocados por eliCOmo 8 e ñ o r a ^ reina del hogar cristiano, dral fueron muy felicitados 
a T>rA/»?an cnnscTvar onntm fnHruj A la primera misa de pontifical que c e -
lebrará el doctor Eguino en su pueblo 
Un hotel para turismo en Oviedo 
OVIEDO, 28.—Cunde la idea de la 
construcción de un gran hotel para tu 
Obispo, doctor Miralles, se reunieron en 
el palacio episcopal los superiores de las 
Ordenes Religiosas. 
A primeros del mes próximo se re-
ñirán todos los Obispos de la archidió-
cesis con el Cardenal-Arzobispo, doctor 
Vida! y Barraquer. rismo. La opinión juzga debe construirse 
—El Colegio de Abogados celebró hoy Paralelo al Campoamor, y el Ayuntamien-
su fiesta. En la iglesia de los padres i1? en el mercado del Progreso. Esta 
Dominicos hubo una misa solemne, en la formula no satisface, pues se desea que 
que ofició el licenciado en Derecho don funciones en verano. aprovechan-
Guillermo Aeu y predicó el doctor en do la Exposición de Sevilla. Se calcula 
Teología fray Tomás Serra. La capilla!en dos mllIones de pesetas la cantidad 
do música de San Felipe de Neri, i n - ! ^ 6 suscriben los financieros locales y 
tegrada por elementos del Orfeón Ca-!s610 falta el acuerdo del Ayuntamiento 
talán, dirigida por el maestro Millet. in-jen firme-
tei pretó varias composiciones. E l tem- Bodas de oro 
pío estaba repleto de abogado. Asistió i PALMA DE MALLORCA, 28—Con 
la Junta de gobierno íntegra, presidida gran solemnidad se celebraron ayer las 
por el decano don Joaquín Dualde. bodas de oro de la Congregación Maria-
—Ha sido reelegida la Junta directi-lna. Hubo una misa de comunión, a la 
va de la Asociación de Periodistas, in- qur. concurrieron los antiguos y actuales 
tegrada por colaboradores de revistas y!congregantes, ostentando la medalla de la 
semanarios, bajo la presidencia de don | Congregación. Celebró la misa el padre 
Joaquín Pellicena. j Joaquín Moragues, S. J., congregante 
Magistrado atronellado ñor ¡fundador, asistido por los ex presidentes magistraao airopeuaao por |don pedro Sampol y don Agustin Bua. 
un auto des. A las dos de la tarde se verificó un 
BARCELONA, 28.—A primeras horasi ̂ an^ete' ^ue presidió el superior de los 
de la noche, cerca de la Plaza de Es-
paña, el magistrado de esta Audiencia 
don José María Alvarez Maeti fué arro-
llado por el automóvil número 21.666, 
de la matrícula de Barcelona. E l señor 
Alvarez resultó con la fractura de la 
pierna derecha y fué trasladado al dis-
Jesuí tas padre José Marzo y el director 
de la Congregación padre Joaquín Ve-
sicat, rodeados de los ex presidentes y 
actuales directivos. 
Terminado el banquete, en el que no 
hubo discursos, los congregantes que tie-
nen a su cargo las Catcquesis parroquia-
pensario de Hostafranc, donde recibió l63 V visita de hospitales, marcharon a 
los primeros auxilios facultativos. El|cumPlir su deber acompañados de los 
chofer quedó detenido. ¡antiguos congregantes. El director de la 
—En la barriada de Hospitalet Pedro|Con&re&ación' en nombre de todos los 
López Sanz disparó varias tiros de p¡s- a f i l iado3. dirigió telegramas de saludo y 
tola contra Antonio Gilbato. que iba adhesión al secretario de Estado del Va-
accmpañado d ; una hija. A consecuen- V0̂ 110 y ^ General de la Compañía de 
cía -le las heridas falleció Gilbato. y su ¡¿esUf . que se encuentra actualmente en 
hija se encuentra gravemente lesionada. 
Parece qup las causas del crimen obede-
cen a re.«entimientos antiguos. 
-El juez especial, señor Navarro, que 
Inferviene en el sumario abierto por el 
complot de septiembre último, ha dado 
Sarriá. 
Las Juventudes Católicas de 
Salamanca 
SALAMANCA, 28. — Desde hace poco 
tiempo se nota un movimiento extraer 
por terminadas sus diligencias en Bar- diñarlo en las Juventudes Católicas sal-
celona y mañana marchará a Madrid pa-
ra proseguir las actuaciones 
Muerte sentida 
BARCELONA, 29.—A las cinco de la 
tarde falleció doña Catalina Miralles, 
hermana del Prelado de la diócesis. Ha-
cía mucho tiempo que vivía en compa-
ñía de su hermano. A l conocerse 'a no-
ticia en Barcelona desfilaron por r 1 pr.-
Incio episcopal significadas personalida-
des para dar el pésame al Obispo. E l 
entierro se celebrará el miércoles. 
Las obras del puerto de Cádiz 
CADIZ. 28.—Regresó de Madrid el pre-
sidente de la Junta de Obras del- Puerto 
don José León Carranza, que manifestó 
que los trabajos de dragado de esta ba-
hía, que ascienden a 800.000 pesetas, co-
menzarán en los primeros días del pró-
ximo mes. 
—En el t ransat lánt ico "Manuel Arnús" 
llegó el archiduque húngaro Leopoldo Bo-
ratis, y el cónsul de España en Puerto 
Rico don Luis Villa. 
—El día del Corpus se inaugurará la 
Plaza de Toros de Cádiz, con reses de 
Rincón para AJgabeño, Cagancho y A l -
fredo Corrochano. El día 2 torearán Ca-
gancho, Félix Rodríguez y Barrera reses 
de Guadalets. 
—El cónsul inglés ha comunicado que 
el día 8 llegará una escuadrilla de des-
troyera. Se preparan festejos en honor 
de estos marinos. 
Gijón pide el depósito franco 
GIJON. 28.—Esta noche marchó a Ma-
drid el alcalde, que va a gestionar del 
Gobierno el establecimiento del depósito 
franco en el puerto y del Patronato de 
Turismo. A l propio tiempo recabará la 
concesión de auxilios para la construc-
ción de un Gran Hotel de nueva planta 
en los terrenos que ocupa el actual hos-
pital, frente a la playa, a fin de dar 
facilidades a los turistas que vengan a 
España con motivo de las Exposiciones, 
En honor del señor Ibáñez Martín 
MURCIA, 28.—En el salón de contra-
taciones se celebró un homenaje al se-
ñor Ibáñez Martin, presidente de la D i -
putación, por «u triunfo en las oposicio-
nes a la cátedra de Geografía e Historia 
del Instituto de San Isidro. Asistieron 
todas las autoridades, el ex ministro don 
Isidoro Cierva, el ex diputado señor Llo-
vera y otras personalidades. Ofreció el 
banquete de 400 cubiertos el abogado se-
ñor Salmón, que exaltó la labor docente 
y patriótica del agasajado. Este agrade-
ció en efusivos términos el obsequio. 
Se envió un telegrama respetuoso de 
los concurrentes al acto, a la madre del 
señor Ibáñez. En el banquete estuvo re-
presentada toda la provincia. 
Asturias en la E . de Sevilla 
OVIEDO, 28.—La Junta provincial de 
ganaderos se propone enviar a la Expo-
sición de Sevilla varios ejemplares de 
ganado vacuno de pura raza asturiana, 
figurando la raza bovina del valle de Ca-
rreño y la raza "Casina" o de m o n t a ñ a 
También se enviarán curiosos ejempla-
res del ganado caballar del Puesto del 
Sueve, de cuya raza regaló un ejemplar 
regenerador el conde de Cienfuegos. 
—Comienzan a llegar quejas de la si-
tuación de los mineros asturianos emi-
grados a Francia. 
Las noticias que se reciben son de 
que viven hacinados en verdaderos tu-
gurios y ganan sueldos míseros. 
La Prensa asturiana pide se socorran 
y se les den facilidades para regresar a 
su Patria. 
Mitin contra la pública inmoralidad 
OVIEDO, 28.—Se ha celebrado en Cola 
de Siero un mitin de juventudes contra 
la pública inmoralidad. 
Presidió el acto el alcalde, señor Pa-
mantinas. En la parroquia de la Purisi 
ma celebró su tercera reunión la Juven-
tud parroquial. Asistieron numerosos so-
cios, hablaron el cura párroco, el consi-
liario y don Ignacio Arenillas. En la pa-
rroquia de San Juan de Sahagún, tras 
una conferencia preliminar dada por el 
coadjutor de la iglesia, se reunieron los 
jóvenes adscritos a la Juventud, que eli-
gieron la siguiente Junta: presidente, Ju-
lián Rodríguez; vicepresidente, Luis In -
fante; secretario, Ramón Laca; tesorero, 
Remigio Gil ; consejeros, Manuel López, 
José Busto, Miguel Pérez Lucas. 
Ayer inauguró también solemnemente 
la Juventud parroquial del Carmen sus 
actos con una misa solemne, cantada 
por las jóvenes de la parroquia, y plá-
tica por el señor cura, y después, en la 
sacristía, el catedrático don Felipe Man 
zano, miembro de la Unión Diocesana de 
Juventudes, habló sobre los fines de la 
Asociación y el triple lema de las Ju-
ventudes, piedad, estudio y acción. Dijo 
que el estado actual de la sociedad es la-
mentable, y la Iglesia se ve necesitada de 
los jóvenes para salvarla. E l consiliario 
quedó autorizado para nombrar la Junta 
parroquial. 
En honor de Mella 
SAN SEBASTIAN, 28. —La Juventud 
Antoniana de Zaraúz celebró ayer una 
velada-homenaje a Vázquez de Mella, que 
resultó muy brillante. Presidió la fiesta 
el Arzobispo de Pelussio, fray Plácido 
Angel Rey Lemos. Comenzó aquella con 
la rapsodia húngara número 2 de Liszt, 
interpretada al piano por las señoritas 
María Aranguren y Cándida Eizaguirre; 
hubo luego la representación de dos ju -
guetes cómicos a cargo del cuadro de 
Jóvenes Antonianos, e hicieron uso de la 
palabra el coadjutor de Ondarroa don 
Angel Chopitea, sobre el tema "Humil-
dad franciscana de Mella", y el padre 
Pedro C. Arbide, que habló de "Mella, 
orador, católico y franciscano". 
Todos fueron muy aplaudidos por la 
numerosa y distinguida concurrencia que 
asistió al acto. E l importe de la recau-
dación obtenida será destinada a la pro-
paganda y edición de las obras del in-
signe orador. 
Toma de posesión del Obispo 
de Santander 
SANTANDER, 28.—Ayer mañana, a 
las once, en la Santa Iglesia Catedral, se 
verificó el solemne acto de la toma de 
posesión del Obispo, doctor don José 
Eguino, por poderes que confirió al ca-
nónigo Arcipreste, presidente del Cabil-
do, don Aurelio Yanguas. Asistieron el 
Ayuntamiento y la Diputación en corpo-
ración y demás autoridades locales y re-
presentaciones de entidades y corpora-
ciones con numeroso público. Se leyó la 
Bula apostólica, en que se nombra Obis-
po de Santander al doctor Eguino, y 
después se cantó un solemne Tedéum en 
acción de gracias. Luego el Cabildo, 
con autoridades e invitados, se trasladó, 
en brillante comitiva, al palacio episco-
pal. En el salón del trono el Arcipreste 
pronunció un discurso, en el que dedicó 
un sentido recuerdo al Obispo anterior, 
por cuya alma se rezó un responso y en-
salzó las virtudes del nuevo Prelado. Se 
natal, Azcoitia, asist irán el Ayuntaminn 
to y la Diputación de Santander en cor 
poración. 
Se hacen ya preparativos para la antra 
da solemne del doctor Eguino en esta 
ciudad, que se verificará en la primera 
quincena del próximo mes. 
Fleta cantará el "Miserere" 
SEVILLA. 28—El alcalde ha manifes 
tado esta noche que acababa de recibir 
un despacho de Fleta en el que éste le 
comunica que acepta a cantar el "Mise-
rere" en la Catedral el próximo Jueves 
Santo. 
También can ta rá la parte de tenor del 
Himno de la Exposición. 
Regalos a la infanta Isabel Alfonsa 
SEVILLA. 28.—El Ateneo de Sevilla ha 
acordado regalar a la infanta doña Isa-
bel Alfonsa, con motivo de su enlace con 
el conde de Zamoyski, una artística ar-
queta que guardará doce magníficos aba-
nicos pintados por los 12 mejores artis-
tas sevillanos. 
Las entidades femeninas de la ciudad 
regalarán a su alteza, por suscripción, 
una vajilla completa de plata, y la Co-
fradía de Jesús de la Pasión ha inicia-^ 
do con 500 pesetas otra suscripción en-
tre las cofradías sevillanas, para regalar 
también a la Infanta una valiosa joya. 
Por su parte, la infanta Isabel Alfonsa 
ha encargado cincuenta joyas de valor, 
que las distribuirá entre sus amistades,! 
con motivo de su boda. 
Las subsistencias en Sevilla 
SEVILLA, 28.—Bajo la presidencia del 
gobernador civil se reunió la Junta pro-
vincial de Abastos, y después de un de-
tenido examen de los precios que rijen 
en la actualidad, ha declarado que no 
puede haber temor a una excesiva su-
bida, pues la Junta, de acuerdo con el 
Municipio, no permit irá alteración algu-
na en la tasa de los artículos de primera 
necesidad y cualquiera infracción se cas-' 
t igará enérgicamente. 
—Esta noche dió en la Universidad una 
conferencia el catedrático de la Central 
señor González Falencia acerca del 
"Amor y religión en tiempo de los al-
morávides". 
—En la Audiencia se vió esta mañana 
la causa seguida contra Angel Alcalde, 
que en la noche del 19 al 20 de agosto 
del año pasado dió muerte en la carre-
tera de Mairena al chofer Manuel Rey. 
E l fiscal solicita la últ ima pena. Mañana 
continuará la vista. 
Norteamérica en la Iberoamericana 
SEVILLA, 28.—Llegó a Sevilla la co-
misión del Gobierno de los Estados Uni-
dos y los distintos delegados de los de-
partamentos oficiales encargados de las 
instalaciones que han de figurar en los 
E s t a t a r d e e l p r i m e r |Ha m u e r t o e l p r e s i d e n t e 
p l e n o d e A s a m b l e a 
S E DISCUTIRA E L DECRETO 
DE INCOMPATIBILIDADES 
Ha quedado constituida la Junta 
reguladora de la industria 
del cemento 
Cuatro millones para el home-
naje al presidente 
E l presidente, mejorado 
El jefe del Gobierno estuvo limpio de 
fiebre durante todo el día del domingo, 
d e l S u p r e m o 
El viernes, a petición propia, reci-
bió los Santos Sacramentos 
E L CADAVER SERA TRASLADADO 
ESTA TARDE A VALLADOLID 
Se suspenden las vistas en el 
Supremo y en la Audiencia 
30 AÑOS DE MAGISTRATURA 
Ayer mañana , a las nueve y media, 
falleció en Madrid don Rafael Bermejo 
y Ceballos Escalera, presidente del Tri-
Don Orestes Ferrara, embajador de Cuba en Washington, que ha 
protestado contra la política de los Estados Unidos hacia su país 
pero no abandonó el lecho como medi- j bunaj Supremo. Padecía una nefritis 
da de prudencia. E l doctor Quintana le cr5niCa, complicada a úl t ima hora con 
encontró muy mejojatlo. ¡Un ataque de uremia. 
Por la m a ñ a n a el-vpresidente del Con-1 En ei momento de expirar rodeaban 
sejo recibió a sus familiares y al con-: ai enfermo su esposa, doña Trinidad 
de de Cienfuegos, que vino expresa- D ^ velasco. y otros deudos. La noticia 
mente de Asturias , 
A l mediodía pasó a las habitaciones ' ^ • • • • • • ^ 
del presidente el ministro de Hacienda, 
ya restablecido de la enfermedad que 
< padecía. 
Por la tarde, a la hora de tomar el 
té. acompañaron al general Primo de 
Rivera su hijo don José Antonio y el 
general Sanjurjo. 
Ayer despachó en el ministerio 
El presidente abandonó el lecho ayer, j 
ya casi totalmente restablecido de su 
dolencia. Por la m a ñ a n a reanudó sus 
tareas habituales y despachó con el m i - | 
nistro de la Gobernación, con el secre-
tario de Asuntos exteriores y con el 
director general de Marruecos. 
E l marqués de Estella conferenció 
también con el presidente de la Asam-
blea Nacional y recibió a los goberna-
dohes civiles de Barcelona, Toledo y Co-
ruña; al general Aizpuru, auditor Sen-
mant y M . Charles, representante de 
las minas de Riotinto. 
Por prescripción facultativa no salló 
en todo el día del ministerio del Ejér-
cito, donde se celebró también el Con- íué comunicada momenios después i 
sejo de ministros. i Palacio Real y al Gobierno. E l cadáver 
E l motivo de esta protesta ha sido de carácter económico: la ame-
naza del Parlamento yanqui a gravar los derechos de importación de los 
azúcares cubanos. Pero su alcance es mucho más amplio, y el propio 
señor Ferrara ha sabido puntualizar los conceptos: las relaciones de Cuba 
Cuatro millones para el homenaje 
al presidente 
La Comisión ejecutiva del Homenaje 
fué amortajado con el hábito de caime-
li ta . 
El viernes últ imo, a requerimiento del 
paciente, le fueron administrados los 
También llegó hoy el primer envío que|, 
L a montería transcurre con 
tiempo espléndido 
SANLUCAR, 28 —Ayer, segundo di* 
de la monter ía real, fué espléndido tam-
bién el tiempo. Como día festivo, los 
monteros oyeron la misa que celebró 
el capellán de las Salesas de Bonanza 
en la capilla de Palacio. Después del 
desayuno salieron al campo, cobrando 
bastantes y valiosos ejemplares. E l al-
muerzo se efectuó en pleno campo a la 
una y media. A las dos y media conti-
nuó la batida a irnos 20 kilómetros del 
palacio del Rocío. Se mataron 26 jaba-
líes y 14 venados. El Rey cobró 10 ja-
balíes y seis venados; el infante don 
Alfonso, dos venados; el embajador de 
Alemania, tres venados; el duque de 
Tarifa, dos jabalíes. Como el día ante-
rior, a las cinco de ia 'tarde regresa-
ron los cazadores a Palacio para tomar 
el té. E l Monarca conversó afablemen-
te con los compañeros de cacería, en-
cantados de las reses cazadas. A las 
nueve se efectuó la comida, y después 
el Soberano despachó la correspondencia 
y celebró las acostumbradas conferen-
cias por teléfono antes de entregarse al 
nacional al marqués de Estella, en Jun- | Santos Sacramentos, que recibió con 
ta celebrada, ha acordado señalar fe- fervor, como caballero cristiano, 
chas para dar por terminada la recau-! Conocida la noticia del fallecimiento, 
dación de cantidades destinadas al ci-,el Tribunal Supremo y la Audiencia 
tado patriótico proyecto. Las señaladas1 declararotf suspendidas-todas las vistas 
y Norteamérica tienen el doble carácter de políticas y económicas, y la |Son: el 15 del próximo mes de febrero' fUa-das para ayer, y el Cuerpo de magis-
ruptura de los lazos económicos supondría también la de los lazos poli- i para las Juntas locales, el 29 del mis- j trados se personó en la c<isa mortuoria 
ticos. Esta actitud es una muestra más del espíritu que anima a la Amé- 1 ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ mínístr? de^ Justicia fué de los 
rica española frente a la política de expansión y de preponderancia de | ^ d U r L ^ ™ testimoniar personalmente 
los hstados Unidos. Kecientes están el incidente con Colombia sobre los |mente ios donativos que por cualquier su Pésame-
petróleos, la actitud de la Argentina en la Conferencia Panamericana, ¡causa no hayan sido ingresados en las Las firmas (lue fueron estampándo-
la negativa de diferentes pueblos a firmar el Pacto Kellogg... En Cuba ¡otras Juntas o que en ese período quie- f en los pliegos colocados en el um-
• . I A J I I I ^ r-m V m r p r ^ A oral, aicanzaoan ya, a primera ñora 
misma no es nuevo este gesto: el propio general Machado protesto no ¡ ^ ¿ ^ j , ^ ^ recaudadas ha8ta la; de la tarde, algunos centenares. Nuxne-
ha mucho contra la enmienda Flatt. Ya se entiende que la protesta de ifecha se aproximan a los cuatro millo-!rosos a150^03- procuradores y amigos 
ahora sólo es una gallardía ante la gran República del Norte, pero indica i nes pesetas,' esperándose importan-' del finado desfilaron por el domicilio 
pabellones de dicho país. Vienen 22 ind i - jun férvido anhelo de desasirse de la tutela que intentan imponer los Es- tes donativos que están anunciados. i d€l señor ?ermeJ0¡ A}C^Á- 48. Entre ln.<, 
viduos, entre ellos un operador cinema-1 , i i r . j J I A ' - W - I - i n / r I primeros figuraba el ex ministro don 
tográñeo, que obtendrá una película de tado8 Unidos a toda la America con su acomodaticia doctrina de Monroe. j Calvo Sotelo, restablecido Juan de la Cierva. 
& a » £ ! a r / « z h £ t e « i al s^lón S M i l W l t W i W I ^ ^ Restablecido de su enfermedad el mi- , A ías doce estuvo el capitán general, 
uvu pcíirí WUMMUW «n 5' , J""" ^ ! nistro de Hacienda acudió aver a sn barón de Casa Davahllos, primo del di-construido los Estados Unidos y enviar:—,- !WW« l 1 á* 1« • ^ uiai.iv ue jianenuct, acuuiu ayer a su r 
a dicho país una copia. ! L I |f/**7 £kw% I l^n*!no i HinHAmKii»*rr ^li/*vf-A o desPacho oficial Para despachar asun-,tunl:o-
X i l l Y C y C U I s U I l a l l d l i l I l Q c n U U r i ; I C l l C l l U d tos de su departamento. Recibió al con-1 Hoy, a las nueve, será embalMtma-
!de de los Gaitanes y al. señor Gassó y ^ y *.-las tres-, y media de.-ia.-tar-
Vidal. 1 de, se verificará la conducción del cadá-
ver a la estación del Norte para su 
L a Junta reguladora del cemento ¡ traslado a Valladolid, donde será inhu-
Ayer al mediodía se reunió en el | mado en el panteón de familia, 
ministerio de Fomento la Junta regula- «• « » 
dora e inspectora de la industria del1 Don Rafael Bermejo y Ceballos Escale-
cemento, cuya designación fué acorda-1 ra nació en Soria el año 1857. Hizo sus 
da en uno de los últimos Consejos, i primeros estudios y los de la Judicatura 
E l conde de Guadalhorce pronunció ien Valladolid. donde residía su padre. El 
un breve y elocuente discurso, en el q u e ' f 0 f 1°erre80 f 1 1 / 1 ^ carre1r '̂ obte°'en-
Por la mañana hubo f.esta rel.g.osa mos t ró su confiaba en el patr iot i sL fVeMn1rgr0\' ^ r d o T e l S m e r a ^ 
y después recepción y banquete de los miembros que integran aquélla, f tanda de) castrogerlz. de cuyo cargo pasó 
« los cuales t r aba ja rán para que crista-1 a la Audiencia de Valladolid y a presidir 
DOORN, 28.—Ayer, cumpleaños del ex; Hce el criterio del Gobierno en el sen-¡más tarde las de Pamplona y Burgos, y 
Kaiser, se han recibido innumerables te-|tido de que se regule la producción y nuevamente la de Valladolid con las mis-legramaa de felicitación de antiguos el consumo para la prosperidad de la fufinci°"e/f de f^fd^n.ie- . a ? . , . _ . , .. , nr • i Í -J , ,_<._ ,•„ ,R . i f-„ ,,„„ „ El año 1910 pasó al Trbunal Suoremo, miembros del Ejercito y la Marina im-¡ Industria y con el fin de que se armo-;como y en dich0 Tr¡bu¿al ^ 
periales, incluyendo los mensajes de Hm- meen todos los intereses. Finalmente, i 8id0 sucesivamente presidente de la sala 
denburg y de Ludendorff. el ministro declaró constituida la Junta. cuarta y primera (Contencioso y civil) y 
Según publica el periódico berlinés E l presidente de ésta, señor Lasierra.; presidente general desde diciembre de 1926. 
"Lokal Anzeiger", se ha recibido igual- contestó al ministro ofroi^iéndose y anun- En varias Cortes, a partir de 1914, oepre-
mente un telegrama del Rey de Ingla- ciando que t raba ja rán todos en el sen-!sentó a Burgos en el Senado, más que por 
tér ra felicitando al ex Kaiser por la ce-, tido expuesto por el ministro. afición a la política, por librarse de perte-
lebración del setenta aniversario de su Forman la citada Junta, además del! n e c „ e r ™ b u f ^ ^ ^ ^ 
, . , I . ». . .^ , . ' _ men de éstas rué encomendado al Supremo, 
nacimiento. presidente, los vocales señores Castro,, Era miembro de la Asamblea Nacional. 
• • • ! Pascual y Gálvez Cañero (don Augus- presidente de la sección IV de Codifica-
DOORN, 27. — Las autoridades han i to ) ; en representación del ministerio de ción. y del Consejo judicial, 
adoptado las medidas necesarias, con el! Economía, señores Alonso y Martos; se- Presidió varias oposiciones a la Judica-
fin de que las fiestas del cumpleaños del i ñores Ferrer, Urizar y Rojas y Marcos ¡tura. 
ex Kaiser Guillermo conserven su ca- por los fabricantes; en representación E1 señor Bermejo Ceballos Escalera ell-
rác te r puramente privado. de los constructores, señores Rivera y ^ la Prpfesión P01" Pura3 aficiones, ya que 
A causa de la enfermedad que sufre Santos y el arquitecto señor Zuazo y ^ p e ? a ¿ ^ 
la princesa Narmmia, fué la princesa! Ugalde. Actúa de secretario don Feli- |no3Fde Funcionario3 judiciales tenia en él 
Victoria, hija del ex Kaiser, quien hizo císimo Gallego. ^ bienhechor. Frecuentes donativos, el 
los honores a los invitados. - . , . . último de 5.000 pesetas, en septiembre pa-
Entre las numerosas personalidades 1-08 A n d e » a Bi lbao el viernes Sado, fueron buena prueba del cariño que 
hace Norteamérica para la Exposición, 
compuesto de 503 bultos, con un peso de 
67.000 kilogramos. 
El director general de Bellas Artes de 
la Argentina, don Martín Noel, giró una 
visita de inspección al pabellón de su 
país y se mostró muy satisfecho de lo 
avanzadas que están las obras, así como 
de la cooperación prestada por los ar-
tistas sevillanos. Aseguró que el pabellón 
argentino estará terminado incluso con 
las instalaciones el día anterior al 15 de 
marzo y abrirá sus puertas en la misma 
fecha en que se realice la fiesta inaugu-
ral de la Exposición. Estas buenas im-
presiones las ha comunicado al Gobierno 
de su país. Añadió que el jueves próximo 
saldrá para Madrid, donde se entrevis-
t a rá con el jefe del Gobierno, y tendrá 
una audiencia con el Rey. Después vol-
verá a Sevilla, donde permanecerá todo 
el tiempo que dure el Certamen. 
Fiesta de Los Luises en Valladolid 
VALLADOLID, 28. — La Congregación 
Mariana de San Luis Gonzaga, integra-
da por más de setecientos estudiantes, 
ha coronado brillantemente la seisena 
celebrada los días anteriores en honor 
de su Patrono. 
Ayer, a las ocho y media de la ma-
ñana, asistieron los congregantes a la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús a 
una misa de comunión general, en la 
que ofició el señor Arzobispo 
A las doce, en el Centro Escolar Va-| . 
llisoletano, se verificó, con toda solemni-1 descanso. E l buque fondeado en las Ma-
dad la entronización del Corazón de Je- rismillas condujo la valija regia, que lle-
sús con la consagración de los asocia- vó el administrador de Correos, como 
dos al mismo. Asistieron el Arzobispo, el el día anterior. 
alcalde, el secretario de la Universidad, | Hoy, tercer día, hubo también her-
en representación del rector, muchos j moso gd. Después del desayuno los mon-
G u i l l e r m o I I 
Estuvieron en Doorn sus cinco hi-
jos, el ex Rey de Sajonia, la ex 
Reina de Grecia y muchos 
Píncipes y generales 
sacerdotes, rperesentantes de las órdenes terog saiieron ai campo y cobraron al-'que se hallan en Doorn, figuran el ex Ayer regresó de su viaje a Mérida el guardaba el finado a la expresada instltu-
susgfamnias v los socios"nrot^^^ los PrínciPe3 Eitel. Augusto, conde de los Andes, donde ir nspeccionó ci6n-
He7hriryndTcVn7¿í^ y 0scar; el gran duque de!]a& obras del Matadero industrial y v i - ! n ^ ^ ^ 
Congregación, don Miguel Hoyos, pro-kuó en la Mancha del Marqués. Se co-¡Zecklemburgo, el ex rey de Sajonia, lai ^ 6 también la riqueza ar t ís t ica de ^ X l buprem^ hecho de 
nunció un breve, pero sentido discurso,: braron 49 venados y 10 jabalíes, de és-jex reina de Grecia y muchos generales I cha ciudad, nara la cual tuvo palabras que nunca quiso aceptar honores ni con-
elogiando la fructífera labor que dicha I tos últimos, cuatro muertos por el Rey, conocidos por sus ideas dinásticas, y de caluroso elegió. Le acompañaron en, decoraciones. Ninguna poseía, ni naclona-
entidad realiza en los órdenes espiritual | ^ mató 14 venados. E l in-lpor la m a ñ a n a se celebró una función1 su viaje el director de Abastos, señoriles ni extranjepíty 
y cultural entre el elemento estudiantil. ]fante don Alfongo mat.ó geig venados religiosa, en la que el capellán de Pala- : Paamonde y el presidente de la Asocia-1 Descanse ep paz el ilustre magistrado, a 
c i ó ^ ^ f ó r m u l a d T T o n s a g r a ^ dos jabalíes, el conde de Maceda cln- ció hizo el elogio de la vida y la obra' ción de Ganaderos, marqués de la Fron-icuya viuda expresamos nuestro sentimiento. 
r^ó'utrtei^VrVml TeVdwtJr E¿íií¿o e^1 sámente compuesta para este acto. co venados y tres jabalíes > el duque política del ex Kaiser, siguiendo luego, tera. 
que da la bendición al pueblo de San-I Inmediatamente fué conducida la ima- de Tarifa dos venados y un jabalí. una recepción y un banquete. La mayor1 E l conde de los Andes saldrá para 
tander. Después se obsequió con un 
lunch" a los Invitados. 
El acto, dentro de la sencillez, fué mag 
jLto de visitar los Altos Hornos, 
Consejo, el viernes 
Aunque ayer no quedó acordada la 
raciones de la Asamblea. 
Hoy el primer pleno 
gen del Corazón de Jesús al trono quej A las tres de la tarde tomaron el parte de los hoteles de la población,; Bilbao el viernes por la noche, con ob 
se le había preparado en el salón-biblio-Lg en pleno campo. donde se alojan personalidades alema-
teca. Allí, el Arzobispo, doctor Gandáse-j E1 Monarca se muestra muy satis- ñas, han izado el pabellón imperial. 
^ - ^ f ^ i ó n ! ' ^ f ^ h o por la espléndida temperatura que COMENTARIOS F R A N C E S E S 
n C D C / ^ D l M A O I ^ M a jCorazón de Jesús en el Centro Escolar se disfruta y la abundancia de caza que, PARÍS, 28.—La Prensa francesa co- - 'Z~~^r~ ^ T T " '°7~ZT~"Z ia' 
r J L K H . i a l V l l N A ^ I I ^ I N | Vallisoletano demuestra que los estudian-, existe en el coto. A las nueve de la desfavorablemente las grandes echa de celel>ración del próximo Con-
A T T I I ? I ? I ? A Q A KT r p A ! *es católicos en él congregados no quieren noche cenaron todos en Palacio. D e s - i ^ g ^ g qUe se ceiebran actualmente en'se-'0' al?unos ^e los ministros se ineli-, * * * - f K - K - A O A I N I A relegar a Cristo al rincón de la vida pri- pUés de conferenciar con el jefe del Doorn con motivo del cumpleaños del ex naban a creer ^ sería el próximo i 
del 15 de abril a l 28 de m a y o Sgfejg* ^remHu^lo^ P d o S o í de GobÍern0 ^ teléf0n0• 61 Soberano se Kaiser, y que, en opinión de muchos de Ü ^ ! ! ' . U ü a t c ™ í n a d a s ,as ^lib* 
E l m a g n í f i c o vapo r de m e n s a j e r í a ? la ciencia. _ ret iró a descansan ^ 
1 1 c c í í r w ' fiai8 ' ^ que solamente llevando a Cristo entroni- Entierro del ObisDO de XÚV 
de 15.500 tóbelas, que tanto «atw-j^ado en la inteligencia, en el corazón y ^ " " ^ ^ ^ , ^ J 
rrondo, y varios miembros directivos de] fizo por su estabi l idad y cxcepcio-|cn los actos de la vida ordinaria, sin 
la Juventud católica local. 
Don Marcelino Noriegas hizo la pre-
sentación de los oradores. 
Don José María Inclán, estudiante nor-
malista, combatió la inmoralidad litera-
ria Ocupóse de la enseñanza, dividiendo1 rJKJFVacw^vm tro Escolar vallisoletano para xormar , „ a „ desDUés de nuevo e x - l ^ r 1 BU á n r k Y T n n / \ n 
a los maestros en tres clases: maestros!,, , 11 vic 1 D asi la Juventud Católica sobre la base aavef' que queoo aespues ae nuevo ex i r M A U U I I L I 1 1 V 
qu^enTeñarblerel cltecímo. maestros Barcelon*, Marsella. NSptjIes Ponv de la pledad y del estudio, según el de- puesto. Mult i tud de personas de la dió- l T l A ^ K l j E l L U 3 
que lo enseñan mal y maestros que no lo! peya. Mesina, E l Pifeo. Atenas ! seo del Papa Pío X I , del Cardenal Prl-cesis y de Vigo desfilaron por la capilla, | ^ *-« " * " W U 
enseñan ! r « «f'r.̂ r.Lf Farmmn Rn'rUa 'mado y del mismo doctor Gandásegui. orando ante el cadáver, • 
Don Guillermo Rodríguez, como secre. ^onsmntinopm^t.smiriia, rvoaas. DCI - ; (E1 prelado fué ovacionadísimo.) A las once de la m a ñ a n a de hoy se' OCUPACION D E U N OASIS 
•ario de la Federación, habla del pro-irut. Damasco, 1110, ííifllon, L a g o dej A las seis y media de la tarde, los veriflC5 gi entierro. Asistieron el Obis-' PARIS, 28.—Telegrafían de Rabat al 
greso moral de los pueblos que no está i Gcnezaret, Cafarnaúm, Monte Ta- ^on&re^anf^ ^ 1 ? " ° " 0U^a0„?Qlada en po de Lugo, el Cabildo de esta Catedral Journal", con fecha 27, que a van 
"n consonancia con el progreso material. , r Qi ^ M t i r * j . n i - v 
ion o-ror, =^r, í« ^ ziofoo ««tnrtísti^os ha-! bor. Jerusalem, M a r Muer to , B e l é n . 
EMPRESTITO NORTEAKIERICAJIO 
Parece que el Gobierno yanqui ha 
dado ya su conformidad 
estos diarios, en nada han de contribuir 
al afianzamiento del espíritu de paz. 
^ Í Í ^ T ^ O 1 7 1 ^ E X A Y U D A N T E Esta tarde, a las cuatro, se reun i rá : t ener un emprést i to 
ÑAUEN, 28.—Hoy, a los ochenta y en la Asamblea el primer Pleno. E l Gobierno de Wáshington ha apro 
CHANGAI , 28.—Circula el rumor de 
que el Gobierno nacionalista chino ha 
emprendido negociaciones con un gru-
po financiero norteamericano para ob-
respetos humanos, es com  pueden los T U Y , 28. —Durante toda la mañana j ocho años de edad, ha muerto el general Figura en el orden del día l a ín ter - ;bado ya el proyecto, 
nales comocaaaaes a ios P"eg™}0 ! j estudiantes católicos contribuir al reina- de ayer se celebraron misas en la capl- von Plessen, ex ayudante del Kaiser y pelación del señor Saralegui sobre eré 
del a ñ o último, trátosportak-á t 'ambíer. do social de Aquél, sobre todo, si se con- i ia ardiente del palacio episcopal. A las jefe del Estado Mayor del Soberano du- dito mar í t imo 
esta peregíinachSñ. vierten en apostolado de los demás jó- doce) ios doctores Alvarez LImeses e rante la Gran Guerra, ven-s universitarios atrayéndoles al Con- j ^ d Balbuena embalsamaron el ca-
tre Escolar Vallisoletano para formar 
Con gran acopio de datos estadísticos ha 
ola de la influencia enorme de la cine- Jordán, Jenco, San Jüan de la Mon 
matografía. Termina exhortando a loa ñ E1 Pir4m¡des y la 
Jóvenes a militar en la Juventud cató-l ' * • th t ' ¿ v v i • J ' M ' 
lica. Esfinge, Hehopous, Alejandría, iNa-
_ El vicepresidente de la Federación, Be-i pojes. Roma, Genova,' Niza, Bar 
ñor Moreno, combate la literatura por-
nográfica, diciendo que un libro Inmoral 
es el mayor enemigo del hombre. 
Hace el resumen el presidente da la 
federación, señor Perlado. 
Dice que este acto es como el prólogo 
de una campaña que se Inicia en Astu-
rías para desterrar la inmoralidad en to-
dos los órdenes. Los pueblos, dice, no son 
íuortpg por sus ejércitos, escuadras; ni 
fiianUcs territorios, sino por sus virtu-
celona. 
P R E C I O S 
3.500 pesetas en 1.' clase 
2.750 „ 2 / 
1.950 „ 3 / 
Pidan informes y folleto en: 
frcuela^ 1 6 . — V I T O R I A . 
1 dictamen sobre el decreto de incom 
patibilidades. En este dictamen emitide 
Vigo, claustro de profesores del Semi- las tropas han ocupado durante la má- p0r la Sección 15 hay un voto particu 
h or de los márt ires mejic nos 




reales despachos a los jefes y oficiales ^ prelado ^ inhumado en la capilla|da a la Instalación de un nuevo campa-
Después, una moción del señor Ba-;^1 í Instrucción respecto a l a creación 
hamonde Creciet sobre el impuesto d e 1 ^ ^ 0 * 3 P ^ a estucantes. 
50 céntimos por cada 100 kilos de ha- ^ tres dlctf mene3 han ^ ya to-
j . j ^ i raados en consideraqión por el Gobierno. 
A continuación se examinará el díc- Viaje del ministro de Economía 
tamen del Gobierno sobre mejora dei MERIDA, 28.—Ha llegado el ministro 
pensión a la vmda del general Marengo. de Economía Nacional, acompañado del 
Y, por ultimo, empezará a discutirse r]eIegado reco de Abastos. Le esperaban 
Bl i t  s o b r e e l d e r r e t n rip i n r o m - ...4. _ c „ 
y los párrocos de toda la diócesis y de guardia del frente en la región del ZiÉ¡ natibilidades ' i i n ' e i i t e ^ i c t ^ e T ^"itirtn '*s autoridades Aviles y militares. Re-




donde pronunciaron discursos el alcal-
ascendidos por elección. Formaron una ^ " ' ^ ^ l a " ^ ^ y V l a ' c o i s t í í l c - •ln¿uez- de Don Benito, el presidente de la Dipu-
compama de todos los regimientos de la ,iei sacramento, ae la cateara!. 1U u b i s - : ' " « " L U eu aquei oasis y a ia construc En rueg0S y preguntas, e señor Pé- tación el s-otaprnarinr r iv i l v P1 ponHo 
guarnición. E l capitán general hizo en-po de Orense, por hallarse enfermo, no ción de una pista para su unión a las t.ez B u e n í tiene pedida la palabra p a r a ^ t o a ^ d e ? y 
c ^ p r o ^ UNA CAMIONETA ^ t ^ t ^ U ^ l n X ^ ^ S ^ ^ T 
M d ^ l K d ^ r ^ m i e ^ o £ ^ de **• d e T a ^ t t ^ ^ % T T ^ 86 ^ Pr0" 
Infante don Francisco Barba, el de igual t 3 t ¿ , K ^ f . , ; de transPorte h^ d^<? la de ^ mañana . ' A las 6,35 de la tarde el minis t ré re-
ompleo don Ezequiel López, y los co- Mañana se celebrarán otros funerales, campana cerca de Abbas; resultaron Mañana irá el dictamen del antepro- ^resó a Madrid 
mandantes don Arturo Barba, don Alva- en los que pronunciará la oración fúne- 'dos personas muertas y gravemente he-;yecto de seguro a l a maternidad, y en ^ El d ía 29 es esperado el capitán ?G 
ro Pita y don Luis Sánchez Reales. bre el Magistral señor Casas Villanueva., ridas otras diez. [el tercero y último Pleno, seguramente neral 
Martes 29 de enero de 1929 (4) E L D E B A T E 
MADRID.-jAfio X I X yfon. Q 
C O M O G A N O E l R E A L M A D R I D A L A T H L E T 1 C B I L B A I N O E N S A N M A M E S 
E m p a t a r o n e s p a ñ o l i s t a s y b a r c e l o n i s t a s , d e s p u é s d e u n d u r í s i m o p a r t i d o . L a f i n a l s e j u g a r á e l 
d o m i n g o e n V a l e n c i a . E l S e v i l l a y e l R a c i n g s a n t a n d e r i n o j u g a r á n e l ú l t i m o e n c u e n t r o d e 
c a l i f i c a c i ó n p a r a l a P r i m e r a D i v i s i ó n . E n l a S e g u n d a , t r i u n f a n t o l o s a n o s y b a r a c a l d e s e s . 
i S e h a c o n c e r l a d o u n m a t c h P r u e b a d e l a l e g u a t a p e o n a t o d e b i l l a r de 
! U z c u d u n - C h r i s t n e r ' e s p a ñ o l a e n S e v i l l a l a r e g i ó n C e n t r o 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
(Conferencia telefónica de nuestro 
redactor deportivo) 
A L MARGEN D E L PARTIDO 
BILBAO, 27.—Hace un día netamen-
te bilbaíno: gris, de frío y con "chiri-
mirí" , un ambiente convenido en que es 
del todo propicio para el Athletic. La 
afluencia de forasteros ha sido incesan-
te; han venido por todos los medios de 
locomoción de toda la región, de las 
provincias limítrofes y de Madrid. Los 
que de allí han venido, en "autocars". 
han realizado realmente una verdadera 
heroicidad; pues se t rata de un viaje 
nocturno, de muchas horas bajo un cíe-
lo inclemente. La impericia ha hecho 
que uno de esos "autocars" se despis-
tara, de modo que, cuando los ocupan-, 
tes creyeron haber llegado la hora del 
descanso, se encontraron desagradable-
mente sorprendidos de que se hallaban 
ante las puertas de Santander. Así, en 
vez de llegar a las primeras horas de 
la madrugada, arribaron a esta capital 
casi al mediodía. Parece que fueron diez 
y siete horas de viaje con nieve en gran 
parte del trayecto. 
E l público que vino la víspera ha ma-
drugado para aprovechar el viaje y losj f ^ f f ^ lí tret e^mentof' uno de ellos 
que han venido en el día se han lanzado1 ln,?tlL " r i b e abandona e campo para 
inmediatamente a la calle. Por esto, lal V11^ f Ca^Cle Cierto tlemP0- sin P0" 
animación es extraordinaria desde las 
por el lado izquierdo. También nulo. Y 
una nueva reacción madrileña, esta vez 
más lejos, si bien sin peligro, a no ser 
para dar ocasión a que Rubio entre de 
mala manera a Blasco. 
Nuevo empuje bilbaíno, que termina 
por un tiro de Unamuno, que sale fue-
ra, aunque por poco. Otro asalto ma-
logrado por una falta de Bergareche 
a Urquizu. 
Transcurren aún diez minutos de pre-
sión constante. Y entonces surge la pr i -
mera arrancada algo seria del Madrid, 
una combinación entre Rubio y Lazca-
no principalmente, finalizado por un t i -
ro del extremo, bien detenido por Blas-
co, sin dificultad. 
Unos segundos de peloteo en medio 
del campo, en el que se lesiona Uribe. 
Materialmente queda inutilizado y ya el 
ala izquierda totalmente rota. 
Siguen dominando los bilbaínos, pero 
la falta de una cabeza en el ataque 
malogra un avance, otro y otro. A to-
dos los delanteros se les presenta oca-
sión. 
La presión es cada vez m á s intensa, 
lo que obliga a que en la línea defen-
siva se vea a menudo a tres jugadores 
y en la media a cuatro, reduciéndose 
dios madrileños y delanteros atléticos y 
surge la arrancada de Rubio y Triana. 
Larracoechea comete la falta lamen-
table de regatear cerca de su marco. 
Dos o tres regates. Blasco sé decide a 
despejar, pero el balón se desvia a la 
derecha, flota frente al marco, cuando 
guardameta y defensa se caen al suelo. 
Triana se ha lanzado en un "rush" 
y remata a la red. Tanto madrileño a 
morable partido, memorable por su 
buena primera parte, de ataque del 
Barcelona y de defensa del Español, 
y una segunda, mala de solemnidad, 
increíble en dos equipos que se dispu-
taban una semifinal. 
E l árbi t ro ha hecho un bueno e im-
parcial arbitraje en la primera parte, 
y ya no tan feliz en la segunda, aun-
que ésta ha sido realmente muy di-
los nueve minutos de este segundo tiem-ií lci l para él. 
po. "Goal" realmente de casualidad. i Los equipos se han constituido así 
E l lector puede suponer el efecto del Español .—'Zamora, Saprisa—Gonzá 
este tanto en uno y otro bando. 
No obstante, del saque inicial, se lan 
primeras horas de la mañana . 
Naturalmente, todos los temas han gi 
rado alrededor del partido o el valor de 
los equipos. 
E l elemento localista, todos los vlz 
caínos, respiran un ambiente de franco 
optimismo. En realidad, lo encontramos 
justificado. Justificado "sobre el papel", 
si esto es posible 
En cuanto al madr i leñis ta ha sido pe-
simista y optimista a la vez. Pesimista, 
porque apenas duda sobre el éxito bi l-
baíno, favorecido por las circunstancias, 
y optimista, hasta cierto punto, porque, 
en el peor de los casos, cree en la ne-
cesidad de un desempate, pero no en la 
eliminación de su equipo. Bueno es indi 
car inmediatamente que la mayor ía de 
los bilbaínos o atletistas no iban dema-
siado lejos, pensando en la eliminación 
de sus contrarios, sino en la probabili-
dad de un tercer partido. 
La gente anticipó todos sus meneste-
res, a juzgar por la ida al campo, desde 
las dos o antes. 
E N SAN MAMES 
Media hora antes del encuentro y ya 
todos los espectadores han ocupado sus 
localidades. Se trata de un lleno abso-
luto y con un sinfín de personas fuera 
del campo por falta de localidades. La 
directiva del Athlétic nos asegura que 
es el "record" en número y recaudación. 
Arrecia el "chir imirí" hasta momentos 
antes de la salida de los jugadores. 
Desde cualquier sitio, el aspecto del 
campo es soberbio, imponente» E l te-
rreno de juego, con poca hierba, relu-
ciente por el agua, con la impresión 
de que en las primeras carreras se ha-
r á un barrizal. Bajo estos auspicios, la 
impresión bilbaína, su optimismo, se 
acrecienta, al parecer. 
E l público se impacienta, a juzgar 
por el constante murmullo, acompaña-
do por el ruido estridente de un sinfín 
de ranas reclamo. Nunca como en tales 
circunstancias se puede invocar la ma-
noseada frase de que se "masca" la 
emoción. 
Con puntualidad cronométr ica sale el 
equipo bilbaíno en primer término. La 
ovación es sencillamente formidable, co-
mo para oírse a 10 ki lómetros a la re-
donda. E l bilbaíno es apasionado como 
otro cualquiera por su equipo, pero no 
tan exaltado, sin duda alguna porque 
sabe más de deporte, m á s de " f ootball" 
Ahora bien, ningún público tal vez reci-
ba a su equipo como lo ha hecho el 
bilbaíno al Athletic. Acaso hoy se exa 
geró por las circunstancias del "goal 
average", para dar confianza, para ani 
mar m á s a los suyos. 
Aunque sin el desbordamiento ante 
rior, algo lógico, la realidad ea que se 
ovaciona mucho también al equipo cor-
tesano. 
EQUIPOS Y JUECES 
Arbi t ro : señor Comorera (Cata luña) . 
Equipos: 
R. M . F . C—Cabo, *Quesada—Urqui-
zu, *Prast—Espawa—*J. M . Peña, Laz-
cano—Triana— Rubio — L . Uribe — Mo-
rera. 
A. C—Blasco, Larracoechea — * Jua-
nín, •Garizurieta — f Legarreta—* R. 
Echevarr ía , + Lafuente — Bergareche— 
Unamuno—Calero—J. Echevarr ía . 
E L P A R T I D O 
IMPRESION D E L DESARROLLO E N 
SUS L I N E A S GENERALES 
El partido en sí tiene, en lineas ge-
nerales, una reseña fácil. 
E l primer tiempo fué un verdadero 
embotellamiento del Madrid, en el que 
casi todo el equipo estuvo replegado a 
la defensiva. Quince, veinte o más tiros 
dispararon los at lét icos. ¡Ni uno sólo 
en t ró ! Se despejaban muchos ^y se t i -
raban de mala manera, sin la menor 
precisión, otros tantos. Y varios, algu-
no estrellado én los palos, no fueron 
acompañados de suerte. 
Total, 0-0 en la primera parte. 
En el segundo tiempo, los primeros 
ocho minutos, tuvieron la misma fisono-
mía. A l noveno minuto marcó el Ma-
drid y empezó el descorazonamiento. 
Tres minutos m á s tarde, el segundo 
tanto. Desde entonces, el partido ya es-
taba entregado por los bilbaínos. Y ante 
esta perspectiva, el 4-1 lo mismo pudo 
ser 5, 6 ó 7-1. 
D E T A L L E S D E L PRIMER 
TIEMPO 
Quesada había ganado la elección de 
campo. Desde que Unamuno hizo rodar 
el balón, los bilbaínos se lanzaron fu-
riosamente al marco contrario. Se re-
pliegan hasta los medios madrileños, y 
En el ataque bilbaíno y contra la 
costumbre y por lo tanto a lo que se 
esperaba, el extremo izquierda es el 
que juega mejor, y en cambto, el de 
la derecha—conceptuado como el mejor 
habitualmente—, uno de los peores. 
Las escapadas madr i leñas son aisla-
das. Ahora bien, debido a que los de-
fensas contrarios se situaban en medio 
del campo, daban cierta impresión de 
peligro. Un t i ro de Rubio, preparado 
por Triana, lo detiene Blasco. Y fué 
casi el últ imo t i ro madri leño dirigido al 
marco adverso. 
A l cuarto de hora se les presenta a 
los atléticos una verdadera ocasión úni-
ca, pues ya no se trata de la admira-
ble labor defensiva, puesto que Unamu-
no y Juanito habían franqueado a los 
dos defensas. Se lanzan al remate, só-
los ante Cabo, y fallan el balón de un 
modo lamentable. 
Nuevo "comer" atlét ico tirado por 
Juanito. Nada. E l acoso es incesante 
y nada. Hasta el larguero devuelve un 
balonazo. 
Aparte el desacierto de los delante-
ros, se ve indudablemente un poco de 
mala suerte en el Athletic. 
A los veintidós minutos de juego se 
presenta otra oportunidad espléndida 
Bergareche se ve solo ante el guarda 
meta, pero su t iro sale alto. 
Y la vanguardia a t lé t ica no sale de 
dominios del t r ío defensivo madrileño. 
Surge un buen tiro ahora directo ha 
cía la red, pero se interpone Cabo y lo 
manda a "comer". Este, que es tirado 
por Juanito, lo despeja nuevamente el 
mismo Cabo. 
En medio de este ataque, una esca-
pada de Lazcano queda detenida por 
"offside". ^ 
Persiste el embotellamiento. 
Un "shot" de Lafuente lo detiene con 
maes t r ía Cabo. 
El extremo izquierda atlét ico dispo-
ne de dos ocasiones. Inútil , porque todo 
sale fuera. 
Otro "córner" a los veintiocho o vein-
tinueve minutos de juego, que Garizu-
rieta remata fuera. 
E l dominio pasa a ser abrumador. 
Otro "comer" cedido por Esparza, que 
se malogra por una falta previa. 
Otro "shot" de Calero inocente. 
Cuando faltaban unos diez minutos 
para terminar esta parte. Rubio logra 
una bonita escapada, pero los defen-
sas intervienen con oportunidad. 
Y volvemos a la furia at lét ica. 
Un centro de Roberto lo remata Una-
muno con la cabeza afuera. 
Otro centro de Lafuente, se le cae 
a Cabo la pelota, pero a pesar de esto 
Quesada llega antes para despejar. 
Apenas se hacen los saques de meta, 
los bilbaínos se ponen en la zona pe-
ligrosa. 
A. medida que transcurre el tiempo, 
la presión es cada vez m á s intensa. 
¡Como sí nada! No aparece el "goal" 
por ninguna parte. 
Urquizu, en una si tuación apurada, 
se ve obligado a mandar la pelota fue-
ra de su línea. Otro "comer" sin re-
sultado. 
El úl t imo remate es de Calero con 
la cabeza, por ur. lado. 
Termina la primera parte. 
E N E L DESCANSO 
La ímpreslór no puede ser más formi-
dable para el Athlet ic; jugó con todos 
sus caracteres de empuje, hasta cierto 
punto, magníf icamente. Pero todo esto 
hasta la zona peligrosa. Después nada. 
.El desarrollo del primer tiempo se re-
fleja admirablemente—es una modesta 
opinión nuestra—en una frase de un co-
nocido deportista, don Fe rmín Sánchez, 
el conocido árbi t ro, y una de las perso-
nalidades del "football" santanderino. 
Es t ábamos con Salvador Díaz y Ro-
zan los bilbaínos otra vez. Lafuente en 
disposición de fusilar un tanto, lo man-
da por las nubes. 
Otro avance bilbaíno en menos de 
nada Había un buen pase, pero Quesa-
da corta dicho avance con la mano. 
Acaso lo hizo con oportunidad. Un gol-
pe franco sin consecuencia.' 
Y he aquí una gran jugada. E l ata-
que madrileño se redujo virtualmente a 
tres delanteros: Lazcano, Triana y Ru-
bio. Estos tres se combinan magnífica-
mente, combinación que puede reducir-
se entre Rubio y Lazcano a úl t ima ho-
ra. Pase de Rubio a Lazcano. Los de-
fensas contrarios totalmente al margen. 
Ultimo pase de Lazcano y Rubio que 
remata el segundo tanto. ¡Un señor 
"goal"! Diferente, por lo tanto, del an-
terior. Pocos minutos después del p r i -
mero, a los doce minutos de juego en 
este tiempo. 
Si el primero consti tuyó una ducha 
de agua fría sobre el equipo vizcaíno 
y sus partidarios, el segundo tanto fué 
un verdadero diluvio. O una bomba, si 
es que se prefiere una palabra deto-
nante. 
¡Dos cero en el marcador de San Ma-
més! Con los dos de Madrid, cuatro tan-
tos. ¿Quién levanta todo esto? 
A partir de aquí puede'decirse que 
el equipo bilbaíno se entregó. 
Sin embargo, hizo todo lo que hu 
lez. Trabal Solé—Tena I , Ventoldrá-
Broto—Tena II—Padrón—Bosch. 
Barcelona. — * Platko, Wal ter—Más, 
Martí—Castillo—Obiols, *Piera—Sami-
tier—Arocha—García—*Sagi. 
Se han tirado durante todo el part i-
do cuatro "comers" contra el Español 
y dos contra el Barcelona. 
Lo que dice el señor Olave 
BARCELONA, 28.—El señor Olave, 
que presenció el partido, como delega-
do del Comité Nacional, a preguntas 
de los periodistas ha dicho: "Un par-
tido en el que el Barcelona ha jugado 
mucho más durante toda la primera 
parte, pero por falta de decisión delan-
te del marco contrario no han ganadj 
el encuentro, pues bien se lo merecía. 
E l Español estaba ta l vez algo con-
fiado y no ha desarrollado su juego, 
viéndose muy apurado para contener 
la avalancha que para ellos represen-
taba la enorme presión ejercida por el 
Barcelona en el primer tiempo. Des-
pués el partido ha sido igualado. E l 
arbitraje ha tenido muchos errores, pe-
ro no puede tachársele de parcial. Qui-
zás haya perjudicado al Barcelona, pe-
ro no hasta el extremo de hacer al ár -
bitro responsable del resultado." 
Manifestaciones de Samítíer 
BARCELONA, 28.—Tanto Samít íer 
como Tena I fueron llevados a su casa 
después de ser expulsados del campo 
Otro en perspectiva contra Okelly 
(Servicio exclusivo de E L D E B A T E ) 
NUEVA YORK, 28—Tom Me. Card-
le, el concertador de partidos de Ma-
dison Square Carden, asegura la acep-
tación de Paulino Uzcudun para com-
batir contra Christner, el púgil vencido 
en la semana pasada por Jack Sharkey. 
Si Uzcudun acepta, la pelea se cele-
bra rá el día 22 de febrero en esta ca-
pital.—Associated Press. 
Se celebrará el combate Uzcudun-
Christner 
N U E V A YORK. 28.—El apoderado 
de Uzcudun ha anunciado que el nota-
ble púgil español ha firmado al fin el 
contrato de un "match" contra Christ-
ner, a disputarse el día 22 de febrero. 
Associated Press. 
¿ Uzcudun contra OkeUy ? 
N U E V A YORK, 28.—El "manager" 
del irlandés OkeUy, perteneciente a la 
i categoría de pesos pesados, espera la 
celebración de un eventual "match" en-
tre su representado y el español Pauli-
no Uzcudun. 
En Valencia. 
VALENCIA, 28.—En el matinal ce-
lebrado esta mañana en el circo ame-
ricano, los resultados fueron los si-
guientes: 
Canet con Polo. Abandona Polo al 
segundo. 
Félix Gómez con López. Vence el pr i -
mero a los puntos. 
Corral abandona en el segundo con 
Ibáñez. 
Daveiga deja "k. o." en el primero a 
Baixauli. 
Mart ínez vence por puntos a V. Alís. 
López y A. Santos hacen combate 
nulo. 
C o n c u r s o s u d a m e r i c a n o 
d e n a t a c i ó n 
manamente es posible, cuando se pier-ip0r el á rb i t ro y arrestados por disposi 
de por completo la moral. jCi5n gubernativa Terminado el partido 
Tiró acto seguido un "comer" y otro se iea levantó el arresto, 
y un tercero, todos inútiles. Samít íer ha dicho que no se explica 
Desde luego, el juego había cambia-¡por qué les expulsaron a Tena I y a él, 
do totalmente; el dominio se hizo al-jpues no fueron los causantes del baru 
temo, si bien con mayores peligros los 
ataques madrileños. 
A la media hora, el Athletic dispo-
ne de un buen ataque. Llegaron a pre-
sionar. Pero Quesada o Cabo u otro ju 
lio, sino los últ imos actuantes. Padrón 
atrepelló—dice—injustamente a Platko 
y entonces se agruparon varios jugado-
res de uno y otro bando, llegando a las 
manos. Yo estaba algo distanciado del 
gador despejaron todos los intentos, j grUp0) per0 me apresuré a intervenir 
Hasta Urquizu, caído, con los pies enjcuan(j0 qUe Tena I I atrepellaba a 
alto, despeja a lgún balón. García. Estaba tan indignado por esta 
Por fin se forma un lío y Bergare- actitudi qUe perdí mi serenidad de ca-
che marca un tanto 
Breve reacción, fugitiva. 
Y el Madrid se va imponiendo. 
pi tán del equipo y tomé parte en la re-
friega. Lo que más me duele es que Te-
na I interviniera, sintiéndose ofendido 
SANTIAGO DE CHIL?!. 28.—El día 17 
del próximo marzo se Inaugura rá en 
la pista del estadio de Carabineros el 
campeonato sudamericano de natac ión , 
en el que intervienen representaciones 
de Argentina, Uruguay, P e r ú y Chile. 
S A S T R E R I A L U C A S 
TRAJES DE ETIQUETA 
VICTORIA, 10. L" TELEFONO I0,7r»4 
E l tr ío delantero juega lo que quie- ;p0r ger hermano de Tena H . E l árbitro! 
re ante los defensas contrarios, dando inog expulsó a los dos y a los primeros! 
ocasión a buenas exhibiciones de pases caugantes no log dij0 nada Me ̂ ^ 6 ^ 
y de buenos "sprints" por parte de Ru-j explicado que echara del campo a Pa-
blo. Con esta jugada hace un pase a jd rón y Walter, por ejemplo, o a todos; 
Lazcano y éste fusila el tercer tanto. los que tomamos parte, que fuimos más: 
Faltaban unos och: o diez minutos pa-jde och0( pero lo que no 8e concibe es 
ra terminar. lqUe la medida ia tomara contra nosotros! 
Dos o tres minutos más tarde vino dog per0 ya ntidSi me eKtTañSi pUes toJ 
el cuarto, de igual factura, ahora que el do lo que ha ocurrido en estos partidos,! 
y especialmente en el úl t imo, me ponen; 
en un estado tan de escepticismo, que lo 
mismo me importa una cosa que otra.j 
El señor Melcon fué Injusto con el Bar-
celona en el campo del Español , y lo ha 
sido, aunque no tanto, en este partido.! 
Su arbitraje nos perjudicó m á s de lo 
que puede suponerse, pues debimos ter-
minar la primera parte con un tanto a 
favor. También hay que achacar la de-
rrota a la indecisión de los delanteros y 
la salida catastrófica de Platko, que va-
lió el empate a nuestros adversarios. 
dieron en los postes, en la otra mitad. 
Con Carreño y Rey, fué sin duda de 
los mejores de su bando. Después, la 
defensa. Del Celta sobresalió Paredes y 
Ulo, 
Si afinan el t iro en el partido final con 
el Racing cántabro, pueden dar lugar 
a un partido muy interesante, porque 
en lo demás, rapidez y conjunto, no 
tiene tacha. 
Arbi tro, Murgula, de Guipúzcoa, ge-
neralmente bien. 
Equipos: 
S. F. C.—Eizaguirre, Monje—Sede-
ño, Castro—Rey—Caballero, Ro ldán— 
Carreño—Velasco—Corsl—Brand. 
R. C, C.—Lilo, Cabezo—*Pasarín, Pa-
redes Vega- Hermida, Gera rdo—Eguía 
—Rogelio—• Polo—Graciliano. 
Selección guipuzcoana de "cross" 
SEVILLA. 27.—Ayer se verificó con 
extraordinaria animación la prueba pe-
destre organizada por el diario La 
Unión", consistente en el recorrido de 
la clásica legua española por el interior 
de la ciudad. . 
Tomaron parte unos 250 corredores, y 
fué una nota pintoresca verlos correr 
por el interior de la ciudad. 
En t ró el primero en la meta Rodrí-
guez Fernández, del Santiponce Veloz 
Club; que hizo el recorrido en diez y 
nueve minutos. E l segundo entró Pa-
chón, del Real Betis Balompié. El ter-
cero, Cadenas, del mismo equipo; el 
cuarto. Díaz Valera, del mismo equipo; 
el quinto, Villalba, del Sevilla F. C ; 
sexto, Espines, del Sevilla; séptimo, 
Herrero, del mismo equipo; octavo, Za-
bala, del mismo equipo; noveno. Veláz-
quez, del Betis; décimo, Carlos, inde-
pendiente. 
Por equipos de cinco corredores en-
tró el Real Betis, con 29 minutos, y en 
segundo lugar, el Sevilla, con 38. Por 
equipos de tres corredores, el Betis, con 
9 puntos; segundo, el Sevilla, con 18; 
tercero, el Santiponce, con 46; cuarto, 
el Racing, de Triana. con 215; quinto, 
el Sevilla Athletic, con 258. y sexto, 
el Club Deportivo E s p a ñ a con 292 
Semifinales de la tercera categoría 
Los últ imos resultados de los partid 
correspondientes al campeonato region0^ 
organizado por la Asociación E3paa0| 
de Billar han sido los siguientes: 
RIAZA (M.) vence a Carmona DO 
200-189 tantos, en 61-60 entradas I 
21-13 de serie mayor. " 
GENER a Riaza (J.) por 200-198 
52-52 y 26-21, de serie mayor. ' . 
Los semifinales 
Con los partidos de desempate juga. 
dos por los señores Montero, J. Ria2.' 
y Gener, en los que ha resultado tríun. 
fante el primero, han dado término lo¿ 
cuartos de final de la tercera catego. 
ría, en los que se han clasificado lo» 
señores Ruiz Flores, Pardo, R. de Qro 
Marqués, Montero, M . Riaza, Cortés jl 
Carmona, 
Con ellos, divididos en dos grupos 
se jugaron los semifinales, que han dâ  
do principio en el día de hoy, con el 
siguiente resultado: 
R DE ORO gana a Cortés por 200. 
162 tantos en 41-40 entradas y 26-29 
de serle mayor, 
CORTES gana a Ruiz Flores por 200, 
173 tantos en 35-34 entradas y 20-46 
de serie mayor, 
R. DE ORO gana a Montero por 200. 
153 tantos en 54-54 entradas y SI.JQ 
rematador fué Triana, 
Y en las postr imerías , otra arran-
cada de Rubio. Este jugador finaliza su 
propia jugada y lo para Blasco. 
Tanteo: 
R E A L M A D R I D 4 tantos. 
(Triana 2; Rubio, Lazcano) 
Athletic Club 1 — 
(Bergareche) 
Véase en la primera página los comen-
tarios del partido Madrid-Athletic 
Un empate entre el Español y 
el Barcelona 
BARCELONA. 28. 
R. C. D. ESPAÑOL 1 tanto, 
(Padrón) 
•F . C, Barcelona, campeón 
de España 1 — 
(Saprisa, propia meta) 
Con este resultado, el Español ha lle-
gado a finalista por haber vencido el 
domingo anterior al campeón de Es-
paña por dos a cero, Virtualmente, el 
Barcelona ha dejado el campeonato de 
España en manos del Español, aunque 
este equipo no ha hecho un gran par-
tido, ni mucho menos. En cambio, el 
Barcelona ha jugado mucho mejor que 
su contrincante, sobre todo en la p r i -
mera parte, que -el Español ha sido 
completamente embotellado, aunque la ivo bastante peloteo insulso, hasta que 
desgracia lo ha perseguido bas t an t e ; l e í Sevilla hizo el segundo tanto. E n 
C a r r e r a d e m e d i o f o n d o 
d e l C l u b A l p i n o 
L a ganó Ricardo Arche 
E l Club Alpino Español celebró el do-
mingo su anunciada carrera de medio 
fondo. 
Quince fueron los corredores inscrip-
tos que tomaron la salida. E l recorrido 
debía cubrirse en menos de una hora 
cincuenta minutos y sujetarse al regla-
mento para concursos de esquíes de la 
Sociedad organizadora. 
Clasificación oficial: 
1. RICARDO V. ARCHE en 1 hora 
25 minutos 7 segundos. 
2. Santiago F. Ruau, 1 h. 31 m. 12 s. 
3. Enrique Parache, 1 h. 34 m. 11 s. 
4. José Marín, 1 h. 39 m. 1 s. 
5. José Parra, 1 h. 40 m. 20 s. 
6. Ignacio Corujo, 1 h. 42 m. 9 s. 
7. José G. Orduña, 1 h. 48 m. 42 s. 
E l recorrido algo fuerte por el estado 
P r u e b a d e r e g u l a r i d a d del 
R e a l M o t o C l u b 
Por equipos militares de cinco co-ide serie mayori 
rredores venció el regimiento de Gra-i MoNTERO gana a Cortés por 20o. 
nada, con 218 puntos; segundo. Soria, lg3 tantog en 50.49 entradas y 35.41 
con 248; tercero. Caballería de Alfon- de ger.e mayor 
30 X I I , con 290, y cuarto. Intendencia, | ¡ j 
con 341. 
Los premios fueron donados por el 
infante don Carlos, gobernador civil, 
presidente de la Diputación y demás au-
toridades y personalidades sevillanas. 
Seleccionando a los corredores 
. guipuzcoanos 
SAN SEBASTIAN, 28.—A las diez 
de la m a ñ a n a se celebró el segundo 
"cross" de selección. 
El recorrido total era de seis kiló-
metros. Tomaron parte 20 corredores, 
observándose la falta de los "ases". 
E l resultado fué el siguiente: 
Primero, Ruiz, que hizo el recorrido 
en 21 m. 41 s., de la Real Sociedad. 
Segundo, Acebal, en 21 m. 56 s., del 
Esperanza. 
Clasificación de la segunda prueba, 
celebrada el 27 de enero de 1929 con 
el :*:nprario siguiente: "chalet", Arava. 
ca Húmpra Campamento, Villaviciosa, 
Brúñete, Chapinoría, Valdemorillo, Vi-
11P nueva del Pardillo, Majadahonda y 
"chalet". 
F. Lozano, sobre "Triumph", con 
0 puntos tie penalización. ^ 
A. Baigcrri, sobre "Matchles", con 
1 jiun^o 
P GaTcía, sobre "Velocette", con 1 
pun! n. 
M . Canto, sobre "Velocette", con 1 
puuro. 
A. M. de la Rasilla, sobre "Norton", 
con 3 puntos 
G Alonso Martínez, sobre "Royal", 
con 3 puntos. 
A. Stern, sobrf "Bssex". con 3 puntos. 
A. Isasi, sobre "James", con 3 puntos. 
A. Otero, sobre "Velocette", con 4 
puntos. 
E. Pérez, sobre "Norton", con 11 pun-
tos. 
A. Salgueíro, sobre "Royal", con 15 
puntos. 
Cnn más de 15 puntos, M. Jiménez, 
J de' la Rosa v A. Ellees. 
C a l e n d a r i o d e p o r t i v o de la 
R . S o c i e d a d P e ñ a l a r a 
Diez expediciones importantes 
Después de su extenso programa de 
invierno, recientemente publicado, la 
Real Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara . completa su calendario de-
L a f i n a l , e n V a l e n c i a 
El partido.final, entre el Real Madrid 
y el Real Club Deportivo Español , se 
j uga rá el domingo, de común acuerdo, 
en el campo de Mestalla, de Valencia. 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
ESPAÑOLA 
E l Sevilla elimina al Celta 
SEVILLA F . C 2 tantos. 
(Carreño, Brand) 
R. C. Celta 1 — 
(Eguía) 
Este partido fué interesante a ratos, 
más en la primera parte, en que el tan-
teo fué igualado. La segunda mitad t u 
de todas maneras, el ala Piera-Sami 
tier, que es de la que se esperaba mu-
cho, no ha hecho absolutamente nada. 
Zamora, en esta primera parte, ha sal-
vado su equipo de algún buen "goal", 
ya ,que la delantera barcelonesa ha lan-
zado tiros de todos calibres, aunque con 
resultado nulo, hasta los diez y seis m i -
nutos, que el largo ataque del Barce-
tonces hasta el final el Celta apre tó 
bastante y esto y la labor defensiva 
de los sevillanos dió m á s interés . E l 
Sevilla, desde luego, jugó mucho más 
que el Celta a lo largo del encuentro 
y fué merecida su victoria, aunque sea 
por el cninímo tanteo. H a confirmado 
su excelente forma y que el triunfo 
sobre el Deportivo coruñés tuvo abso-
lona ha dado por resultado que un ba-iluta justeza. Adolece de exceso de pre 
lón difícil, Saprisa al querer rechazar- paración en el tiro, y esto se agudizó 
lo, lo hace con tan poca suerte, que porque, aunque la defensa cél t ica es tá 
lo mete en su marco mismo, lo que | pesada, se impuso por su fortaleza, y 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lil la. Barquillo, 6 duplicado. 
E l Baracaldo gana al Extremeño ¡de la nieve, fué ^Sal ida dü P - r t o d e j P ^ 
V A L L A I X ) L I D , ¿8: ;Navacerr^a por la carretera del Paular dar a conocer la s.erra madrileña a 
BARACALDO. F. C 3 t a n t o s . ^ t a el Puerto de los Cotos y regreso; reglamentación 
R. C. D. Ext remeño 2 - P ^ t o de partida subiendo-luego por; interesante serie de expedido. 
Marcaron los tantos, por el Baracal- el camino de 103 VentlS(luer03'Para des-
do. Aurre, Bata y Eguía , y por el cender Por la llamada Mancha' hasta la 
Extremeño, Feliú y Enrique. E l partí-1carretera de Villalba a La Granja, don do fué duro y violento, y a veces su-
cio, saliendo varios jugadores lesiona-
dos. Aurre resultó con una clavícula 
rota. E l árbi t ro, señor Areces, estuvo 
regular. 
Los tolosanos vencen a los 
valencianos 
ZARAGOZA 28. 
TOLOSA F . C 4 tantos. 
Gimnástico, de Valepcia 2 — 
Partido en general malo y el t iem-
po pésimo, molestando mucho el viento. 
O T R O S P A R T I D O S 
Partido de promoción 
• U N I O N SPORTING 2 tantos. 
(Moraleda, Lozano) 
R. S. Gimnást ica Española . 1 — 
(Alau) 
Partido muy igualado, que 
de se encontraba el Jurado de llegada; 
esta ú l t ima parte del recorrido fué bas-
nes, que por su eficacia ha quedado de 
repertorio en los anales deportivos de 
dicha Real Sociedad, es la misma de 
siempre, y a su final se concede la Me-
dalla Social, modelo de honor a cuan-
tante penosa, pues el descenso por la . „ . . .' T „ f(V.ha 
Mancha donde la nieve estaba comole- tos la termlnen Por completo. La fecüa 
Mancna, üonde la meve estaba comple- d celebracióll ge i rá indicando oportu-
tamente helada, hizo que los corredores el ^ en ^ t a -
tuvieran que demostrar todo su valor y e facili tarán ^ant^s datos se re-
pericia para poder dominar sus esquíes ¡ ie He j la lista de las expedi. 
y llegar a la m e t a ^ ^ k m ^ . 
^ n . " * , ^ 1 1, Valle del Río Gofio-Alberche y 
iaran rremiO automovilista puerto de San Juan; 2, Cerro de Saa 
1*» Á».r» ¥'w% * Pedro y Sierra del Hoyo; 3, La Buitrera ae la /\rgemina de Riaza; 4, Pinares Llanos y Cueva Va-
-7- — . líente; 5, Sierra de la Cabrera; 6, Puír' 
Lo gano Raúl Riganti to de la Marcuera-Pedriza Posterior? 
Manzanares el Real; 7, Abantos-Puerto 
BUENOS AIRES, 29.—El resultado del Malagón y Machotas; 8, Cumbre del 
de la carrera del Gran Premio Nacional | Almorjon y la Almenara; 9, Peñalara-
de Automovilismo ha sido el s iguieute:¡Cerro Claveles y Lagunas; 10, Toros y 
Primero, R I G A N T I , que hizo el reco-! Monasterio de Guisando y Valle del 
rrido en catorce horas, trece minutos i Tié tar . 
atrajo ¡cuarenta y tres segundos y cuatro quin-i Además del recorrido del Guadarra-
bastante público. Po r ' l a lucha bien pu-ltos, superando a todos los "records" | 1929 Se celebrarán excursiones en 
do terminar en un empate, que era lo j establecidos en esta prueba; segundo, I "3^0^!." aprovechando la coincidencia 
'Gaudino; tercero, Joaquín Blanco; cuar-|de dos fiéstas o más , a Guadalupe y 
to. Correa Silva. Este corredor brasile-; Monasteri MonCayo, Credos, etcétera-
ño ocupó el segundo lugar en casi t o d a ¡ „ . 4J _ s i o n i s t a 
la carrera, pe ío salió de Rosario con Prueba de ^ ^ P ^ t t v a Excursiools > 
La Sociedad Deportiva Excursionisia 
celebró el domingo su carrera de neí>" 
íitos. Detalles: 
1, EUSEBIO GUTIERREZ, 24 miDU' 
tos. 
2, José López Valencia, 26 m. 
3, Francisco Velandia, 27 m. 
4, Juan Varea; 5, Benito Miguel; ». 
Alfflnso Gómez; 7, Juan Guerra; 8, Jo8» 
López del Villar; 9, Luis F. Villaverde, 
10, Santiago Vivanco, y 11, Leocadio 
vale el primer "goal" barcelonés. Sigue 
el ataque de los azul-grana, con el mis-
mo resultado negativo, sin que los es-
además porque el Celta estuvo a la 
defensiva en bastantes fases del part i -
do, especialmente en los úl t imos minu-berto Alvarez y nos dijo. 
¡Ahora es cuando paso a creer algo PañoUstas logren sacudir el largo do- tos del primer tiempo y principios del 
de las brujas! minio. Cuando faltaban cuatro minutos segundo. 
para acabarse el primer tiempo, unai E l Celta da la sensación de agota' 
fallada de Walter ha dado ocasión a do y de poca rapidez. Su ala izquier 
BREVES D E T A L L E S D E L 
SEGUNDO TIEMPO 
De buenas a primeras, una arrancada 
de Lafuente termina con un t i ro que 
lo detiene Cabo 
En el juego hay m á s movilidad, me-
jor dicho, alternativa. 
Responde el Madrid con un "shot" al-
to de Morera. 
Después, una cabeza de Calero. L ú e 
que Broto hiciera un pase a Ventoldrá. 
el cual ha centrado templado y Padrón 
marca en un ángulo el empate. Poco 
después acaba la primera parte con el 
resultado anotado de uno a uno. En 
esta primera parte, el Barcelona ha 
estado muy superior ai Español , aun-
que la delantera azul-grana, un poco 
floja se ha estrellado contra la actua-
go otro t i ro de Lafuente. No pasa nin-ición de Zamora. 
gún balón. La segunda parte ha empezado más 
da del ataque, ante todo. Tampoco los 
medios sirvieron todo lo mejor posible. 
El derecha fué el m á s eficaz y regular. 
Los avances a base de empujar, por el 
centro, no tuvo resultado, y m á s con 
la buena colocación de los defensas se-
villanos, que es tán en un punto de su-
peración, y de Eizaguirre, que no tuvo 
más equivocación quj el tanto, quizás 
por estar algo tapado, aunque el t i ro 
de Eguía es de los que se veían venir. 
Y la realidad es que, si los bilbaínos igualada. A los siete minutos, una en- A m á s de la pesadez, la linea delan-
no han podido marcar en el primer tiem- trada fuerte de Padrón a Platko ha 
po, con un dominio aplastante, resulta i dado ocasión al primer incidente de 
más difícil en ei segundo, descorazona- j una serie que ha llenado todo el segun-
dos, y lógicamente fatigados. • do tiempo; en este primer Incidente, en 
Se pita im "offside" imaginario a Laz- el cual muchos jugadores de timbos 
al minuto, Lafuente lanzó el primer i cano. Y a renglón seguido, a raíz de' equipos se han liado a puñetazos. El 
"comer". Fué una primera ocasión des- esta jugada, un nuevo "córner" atlétl-¡ árbi t ro, por ser los que más se han 
Aprovechada, por dar mano un jugador 
atlét ico 
co. Se forma un lío. no sale el balón i destacado, ha expulsado a Samít íer y 
durante un minuto de los dominios de | Tena I I ; desde este momento, los pa-
Hay una ligera reacción madrileña, Cabo, hasta que on t i ro de Calero lo j ros de jv^go, debíaos a incidentes en-
pero sólo hasta la mitad del campo, manda fuera. tre los jugadores, menudearon tanto. 
Morera sale mal parado de un encon-| Han transcurrido siete minutos de que aquello ya no pareció un partido; 
trinazo, y es asistido fuera de la lí-M-sta parte y llegamos a uno de los mo-, aunque el á rb i t ro ha hecho grandes es-
nea. Entra después deva-'gún rato, vis l- ; ¡nentos culminantes. ^ Ifuerzos para evitar el juego sucio y ¡cerca del centro, cambiándose de pie el 
blemente en regulares condiciones. i Ataca el Madrid, pero el remate de'brutal, éste no ha parado hasta el final 1 pelotón, con un t i ro raso /ormldable a 
A loa cuatro minutos le juego, los Triana sale alto. ¡en que, sin marcar tanto ninguno de i un lado, 
madri leños lanzan su único "córner" j Saque de B'asco. Peloteo entre me-1 los dos equipos, ha finalizado este me-J Además, Brand soltó dos tiros que 
tera no se entendió bien, y los avan 
ees fueron frustrados por la poca co-
locación. Por último, Lálo estuvo mejor 
qu^ P a s a r í a y Cabezo, muy bajos de 
forma. 
Aparte del tanto de Eguía , un t iro 
elaborado de pase de Polo, y p reparán-
dose a placer, los otros dos fueron ex-
celentes. E l de Carreño, oportuno a un 
centro de Corsi. que se habla despla-
zado a l exterior, y el de Brand. en el 
segundo tiempo, admirable, tras una 
internada en que burló a Cabezo, y ya 
más lógico 
Una gran derrota del Zaragoza 
V A L E N C I A 28. 
• V A L E N C I A F. C 7 tantos. 
R. Zaragoza C. D 1 — 
E l Oviedo triunfa sobre el Sporting 
gi jones 
OVIEDO, 28. 
R. OVIEDO F. C 1 tanto. 
(Caramelero) 
R. Sporting de Gljón O — 
El juego estuvo equilibrado. Se dis-
tinguieron ambos guardametas, que rea-
lizaron proezas. Para el partido, que 
había despertado enorme interés , se or-
ganizaron trenes especiales. Arb i t ró Es-
cartln, pasablemente. 
E l Gijón vence al Sama 
GUON, 28: 
•CLUB GIJON 5 tantos. 
Racing Club, de Sama 1 — 
Fué este un partido de promoción. 
# # ' # 
VITORIA, 28. 
R E A L SOCIEDAD-C. D . Alavés . 2—0 
* • * 
AVILES, 28. 
•STADIUM, de Avllés-Raclng, de 
Mleres 7—1 
Un partido accidentado 
GERONA, 28.—Ayer se jugaba el 
partido de campeonato entre el Pala-
mós y el Gerona. Cuando, casi al final, 
estaban empatados a tres tantos, una 
entrada del jugador Esteve, del Gerona, 
al portero del Pa lamós , fué amonestada 
por el árbi t ro . E l público se dividió en 
dos bandos e i r rumpió en el campo. 
Agredió al á rb i t ro , al Juez de "goal" y 
a los "llnlers". Tuvo que Intervenir ia 
Guardia civil . 
A consecuencia de la refriega '•esul 
taron algunos lesionados del público y 
jugadores, aunque hasta ahora no se 
tienen noticias de que se encuentre rüE' 
gimo con heridas de alguna considera 
ción. E l partido, como es natural, no 
terminó. 
veinte minutos de retraso por tener que 
cambiar una rueda y reparar el motor. 
23. 
De interés para el Clero 
U n i n v e n t o m a r a v i l l o s o 
El sacerdote católico, alemán, Germán 
Mayr ha Inventado, recientemente, un 
aparato sumamente útil y de excelentes 
resultados prácticos, que ha venido a 
resolver definitivamente el problema de 
que los clérigos puedan, por sí mismos I Gómez Cano, 
y sin la intervención del peluquero, har 
cerse la corona, con absoluta perfección i _ _ _ ^ 
en la forma y en los distintos tamaños • L D L D jl ^ „ - . 91 
que las respectivas jerarquías requieran. I L II L 11 H Av. Conde Pena ver. - l05 
La maqulnlta, que se denomina Ra-1 Porcelanas, esmaltes e infinidad ame 
dius-Tonsor, es de reducidas dlmenslo- para regalos. Copas de J P ^ ; 
nes, muy manuable, y es tá hábilmente 
dispuesta para poder utilizarse también 
en el afeitado de la barba, pudiendo, en 
este aspecto, competir con las más per-
feccionadas. Tiene, además, la ventaja 
de la rapidez, puesto que en pocos mi-
utos se efectúan ambas operaciones. 
Hemos tenido ocasión de ver uno de 
estos novísimos aparatos y de compro-
bar sus magníficos resultados, por lo que 
no vacilamos en recomendar a nuestros 
lectores que fijen su atención en el anun-
cio de la Radlus-Tonsor, que se inserta 
en otro lugar del presente número \ 
en los gráficos que con él se publican 
I O N I C O ESTHEP 
J)a flexibilidad a la pie' j ^ n 
uitando manchas y pe 
as. En todas las perfu 
raerlas y en 
x » E R F ü M E R I A 
O R I E N T A L 
armen, 2. — MADRID. 
E L G A I T E R O 
IT 
S I D R A C H A M P A t í N » 
de Villaviciosa (Asturias) -1 
lOJÜ CON LAS I M I T A C I O N ^ -
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Eaplnnfta, Clínica especia Itzarl a en la 
H E R N I A S O P E R A C I O N E S sconooitcaa r 
Sagjibta, 4, principal (Junto Glta Bilbao), .5 a & l elefnm. 17 
•UDicjón radiral de ¡¡¡T 
DuniiclUó o Sanaton* 
o n s u l t a tí'-ati* 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomada. No ae cobra hasta estar ca 
Doctor I L L A NES: H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.97«-
MADRID.—Afto XIX.—Núm. 6.097 E L D E B A T E 
( 5 ) Marte» 29 de enero de 1929 
L A V I D A E N 
gOría Casa real 1 corros de 2.000 pesetas a los médicos 
imposibilitados don Epifanio Gómez Po-
por la Soberana fueron recibidos la | blación, don Felipe Portalés, don Ber-
condesa del Asalto e hijos, doña Sofia nardo Monasterio y don José María 
^asanova y don Julio Chacel y señora. Casas. 
M a n d i n i - " — — ^ ^ ^ ^ ^ - í n S ú S í L o A I ) K 1 U r C o r a ^ ^ t a 8 a i % m o r r a % d o U ^ ^ ' ^ ' ' ' LMTI HP Mte Homité. e ierualmente otro I ^=7,-—, -yz^il-r 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras. 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMKRA. Echegaray, 12, MADRID 
Sus majestades han enviado el pé 
same al Cabildo de Tuy por la muer-
te del Prelado. 
También se le üan enviado por el fa-
llecimiento de la vizcondesa de Bahia-
bonda a su viudo y a la madre de la 
finada, marquesa de Villamayor. 
—Estuvo en Palacio el Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
—Conferenciaron en Mayordomía con 
el duque de Miranda, el ministro ple-
nipotenciario de Dinamarca y el duque 
de Vistahermosa. 
L a urbanización del Pací f ico 
'Expos ic ión del libro 
argent ínourugayo 
Se ha reunido el Comité para la Ex-
posición del libro uruguayo argentino, 
que será inaugurada probablemente a fi-
nes del mes próximo. Y a se han recibido 
casi todos los libros del Uruguay ; el res-
to de la participación uruguaya ya se 
halla en camino. Los editores de Buenos 
Aires tienen preparados la mayoría de 
los envíos. Ayer se les cablegrafió re-
comendando urgencia en el embarque. 
Se ha pedido al embajador de la Ar-
E1 a,ca,de . . d W g « a, P a t r o n a l ' f ^ - J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 0 ° ^ 
del Circuito Nacional de Firmes Espe 
cíales ofreciendo la cooperación econó 
mica del Ayuntamiento para pavimen-
tar la calle del Pacífico. 
Independientemente de esto — mani-
festó el señor Aristizábal—, se están 
preparando obras de urbanización en 
aquella barriada. 
—Ha aprobado el alcalde un plan de 
reformas a realizar en la Plaza de E s -
paña, con objeto de dar las debidas 
perspectivas al monumento a Cer-
vantes. 
Datas reformas se harán rápidamente, 
con el fin de que estén terminadas en 
la fecha de inauguración del monu-
mento. 
—Manifestó ayer el alcalde que es-
taba organizando un banquete de gala 
en honor de los reyes de Dinamarca; 
ífe celebrará el día 7, a las nueve de la 
noche. , 
Otra d irecc ión única 
se consideren afectadas por 
ción de este Co ité, e igual ente otro 
|de diez días, para que pueda reclamar-
Todo esto nos lleva a ejercer una ac-i-se tanto sobre el número de socios con 
ción tutelar—la que nos ha sido seña- que figuran inscntas las diversas Aso-
lada con el régimen de Protectorado— ciaciones, como sobre la inclusión de las 
con la máxima simpatía. I"6 ten&an derecho con arreglo al men 
E l señor Millas lamenta que en E s -
paña se conozca poco la vida de los ma-
rroquíes, y señala la importancia que 
tiene esta penetración para colocar el 
excedente de población de España que 
emigra a la zona francesa, donde han 
fertilizado grandes extensiones de te-
rreno 
cionado decreto-ley, o la exclusión de 
las que estando inscritas hayan perdido 
su existencia legal. 
Kstudo general.—Permanece al Oc-
cidente de las Azores el centro de una 
E l conferenciante fué iriuy aplaudido.¡perturbación atmosférica importante, y 
* . en las costas de Escocía se forma una 
E l señor Revesz en la I gecundaria de escasa importancia. En 
_ —; — : " España la nubosidad es mucha y los 
E c o n ó m i c a Matritense i vientn soplan 
I IJuvla recogida en España.—Algeci-
L a primera conferencia del ciclo or- rag 3 mm . San Fernando, 2; Vito-
ganizado este año por el Instituto His- rja|' 0 5. Tarifa, 0,1; Lugo, inapreciable. 
pano-Americano de Relaciones Cultura-
les, presidida por el general De Fran-
cisco, fué pronunciada ayer en la So- j 
ciedad Económica Matritense por don1 Cámara Oficial de la Propiedad IJrba-
Andrés Révesz. E l conferenciante habló na.—6 t.. Sesión plenaria. 
del problema de Tacna y Arica, que Colegio do Módicos (Esparteros, 9).— 
7.30 t.. Junta general ordinaria. 
San 
D i a b é t i c o s , N e f r í t i c o s , 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o E n f e r m o s d e r i ñ o n y v e j i g a 
Vuestra medicina natural no siendo dro-
ga que estropea el organismo, 
A G U A D E C O R C O N T E 
Pedir Memoria y folletos: 
AVENIDA CONDE P E S A L V E K , 18 
M A D R I D 
D E S O C I E D A D 
P L A Z A S C O N 
Pava h o y l 2 . 5 0 0 y 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
Ha quedado establecida la dirección 
única en el trayecto de la calle de E s -
poz y Mina comprendido entre la Ca-
rrera de San Jerónimo y el cruce con 
la calle de la Cruz. 
Tal dirección se entiende en sentido 
f E n la Junta general celebiada anoche 
por la Asociación de la Prensa fueron 
reelegidos por aclamación los señores 
que actualmente forman la Directiva, 
ascendente, es decir, hacía la Plaza del 1 degignáíldoge después una Comisión no 
Angel. E l trozo desde la calle de la 
Cruz al final sigue habilitado para las 
dos direcciones. Todos los vehículos que 
deban dirigirse a la Puerta del Sol, 
desde la Plaza del Angel, lo harán por 
Carretas, si prefieren sus conductores 
ir por el sitio más corto. 
minadora para formar la candidatura de 
los periodistas que han de ocupar los 
cargos vacantes de vicepresidente pri-
mero, contador y un vocal de la Direc-
tiva; los cinco puestos del Comité de 
ingreso y permanencia y los médicos, 
'propietario y suplente, que han de ac-
L a F u n d a c i ó n De l A m o !tuar en el Comité paritario 
1 L a Comisión cumplió en el acto su co-
Las obras de la Residencia de Estu- metido' señalando los días de mañana y 
diantes, costeadas por el millonario es- :Pasado' de cuatr° a diez de la noche 
pañol, residente en Los Angeles ( C a l i - ' P ^ proceder a la votación de la can-
fornia), don Gregorio del Amo. comen-1 didatura acordada, que los señores so-
zarán, según nuestras noticias, dentro cios Podrá° recoger en las oficinas de 
de unos quince días. Será el primer edi-1 la Asociación al presentarse a emitir su 
ficio de la futura Ciudad Universitaria, sufragio. 
L a Residencia se dedicará en parte, Nueva Junta del T iro Nacional 
a estudiantes americanos. 
L a representación del Tiro Nacional 
Apertura del curso [ de Madrid inauguró el domingo su nue-
—•—~ \o local social en la calle del Prínci-
Iglesia del Sagrado Corazón y 
" Francisco de Borja (calle de la Flor Ba-va; del pleito de Bolivia y el 
guay por el Chaco Boreal, de la dispu-, Ja)" _ 7 n señor obispo de Salamanca, 
ta entre Guatemala y Honduras y de doctor Frutos Valiente: "Santa Teresaj 
los asuntos que han encontrado arreglo de Jesús, culminación de las glorias pa-| 
satisfactorio, como los litigios terríto- trias' 
argentino y sobre la delegación que ha 
de venir para dar conferencias. 
Se aludió a la posibilidad de que to-
do o parte del acervo bibliográfico seai pr0mete llegar a una solución equitati- ,   
trasladado luego a la Exposición de Se-
villa. 
Seguro, desde luego, es que la ma-
yoría de la aportación uruguaya que-
dará en España. L a contribución ofi-
cial—de la Biblioteca Nacional Urugua-
a—, en nuestra primera biblioteca pú-
blica. L a parte pedagógica y escolar 
—muy nutrida—, seguramente irá a 
enriquecer algún centro español de 
aquella naturaleza E l envío de la bi-
bliotca uruguaya mencionada sobrepa-
sa los mil volúmenes. 
L a Exposición abarcará, según nues-
tros informes, más de 6.000 volúmenes, 
correspondientes todos a los últimos 
treinta años. 
L a Directiva de la Asocia-
c ión de la Prensa, reelegida 
en Hacienda y Justicia y Culto. Se idml 
ten señoritas. Edad, desde los 16 uño» 
Exámenes en abril y mayo. Para el l'io-
grania oficial, que regalamos al que ¡o so-
licite, "Contestaciones" y preparación n̂ 
las olasas c por correo, dlrijanse al an 
tiguo y acreditado 
* I N S T I T U T O R E U S " 
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L a J u n t a d e l C o l e g i o 
d e A b o g a d o s 
y MAYOR, 1. vIADKIl). ríales entre el Panamá y Costa Rica, Academia de Jurisprudencia y 
entre Colombia y Nicaragua, entre el I-effislación (Marqués de Cubas 13).- ohtenid 
T ^ ^ ^ A ^ „ O T I I ^ I M ! „f„xt„,J AI fir,oi 7 n., Discus on de la Memoria de don unlc1ü,^entro (lue na omenmo en eaias Ecuador y Colombia, etcétera. Al ftnaJ j p . ^ Mairata oposiciones varias veces el número l y 
de su documentada disertación, el se-i Hermandad de Infanzones de í"pntenares de !''h:i',s-'"''J'05 retratos''^on-, 
ñor Révesz enumeró las razones que iuescas (Salón Reina María Cristina. Ca-ihl"e8 ? HPfl1'''"" publicaremos a toda pía-
a pesar de las dificultades actuales—jila Manuel Silvela, 7).—7,30 n., señor Car-
permiten que miremos con optimismo denal-Arzobispo de Toledo, doctor Segu-
hacía él porvenir de las relaciones en- ra: Tratará de una obra social de la ma-
tre las repúblicas hispanoamericanas; yor imPortancia y transcendenc5a-
tuvo un recuerdo admirativo para la 1 Sociedad Española de Hidrología Me 
febrero en "A B C 
heroica resistencia del general Sandi 
no—símbolo de todas las esperanzas— 
y propuso que el Instituto Hispano-
Americano invitara a los Gobiernos de 
Bolivia y del Paraguay a seguir el ejem-
plo dado por Chile y el Perú. E l señor 
Réyesz escuchó muchos aplausos. 
dica (Esparteros, 9).—7 n., Señor Piní-
Ha: " E l problema del reumatismo en Hi-
drología". 
Otras notas 
Asamblea agraria.—El domingo se ce-
lebró en Navalcarnero una Asamblea 
agraria, organizada por el Secretariado 
Mnmnna; „1 J : , . ^ t i Nacional Agrario. Concurrieron repi esen-
nomenaje ai aireCtor tantes de todos los pueblos del partido 
~\ \ Z I ~ T~ ¡y presidió don José Primo de Rivera. 
de la Lscuela Industrial | Hablaron los señores Guerrero de i 
_ Asúa, alcalde de Navalcarnero, Villarino 
Con motivo del nombramiento de don'y Campero, De Roda y el presidente, 
Ramiro Suárez, director de la Escuela I Primo de Bivera, que elogió la actua-
Industrial de Madrid, para el cargo deición del alcalde-
subdirector de Formación profesional 
en el ministerio de Trabajo, un grupo 
de peritos mecánicos electricistas ha or-
ganizado en honor de dicho profesor un 
banquete, que se celebrará el próximo 
día 2. Los que simpaticen con el home-
naje deben comunicarlo en la secretaría 
de la Comisión, Tamayo, 7. 
SI Q U E R E I S D E V E R D A D curai 
vuestros pulmones, debéis emplear el 
Pulnjozonoi, único preparado científico 
que hace curas maravillosas. Ver en sec-
ción Anuncios: ASMA PL'LMOZUNOL. 
en la A . de Medicina pe, 12, que estaba magníficamente ador 
inado, chado 
L a Real Academia de Medicina inau-l Ocuparon la presidencia, en represen-1 Ayer se verificó el entierro del fina-
guró el domingo el curso de 1929. I tación del capitán genefal, el intenden-! do, a cuyo acto asistió una concurren-
E l secretario perpetuo, doctor Pulí-1 te don Babilés Egido, el general señor 1 cía muy numerosa, 
do, leyó la Memoria del curso pasado, i Ruiz Fornells, y en ausencia del presi- Acompañamos en el sentimiento a su 
S o b r e u n r e m e d i o e f i c a z 
H a muerto Marciano Zurita1 e m p l e a d o p o r e l P a t r o n a t o 
EI domingo falleció uno de los m á s i d e C a t a l u ñ a p a r a l a l u c h a 
asiduos colaboradores de "A B C" y c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
"Blanco y Negro": el poeta Marciano T-,, . . + ^ i„ r-̂ ,̂» 
~ „ _ „ ° . r , . E l infrascrito, presidente de la Coml-
Zunta. Hace tiempo que padeda una slón Directiva de los Dispensarios del 
grave dolencia. Trasladado a un sana-!patronato de Cataluña para la lucha con-
torio, pareció haber recobrado la salud. Itra la Tuberculosis, tiene el gusto de cer-
y cuando, vuelto a la vida laboriosa, seitificar quo de los numerosísimos ensayos 
disponía a reanudar sus colaboraciones, !practlcados durante años en los enfer-
ha s brevenido el fallecimiento insospe- m03 concurrentes a los mismos, con el 
na el día IB 
Cruzamiento,.. 
A las cuatro de la tarde de 
verificó en el templo de las 
doras de Santiago la cerem 
armar caballero y vestir el há 
expresada Orden Militar el ce" 
dote don Jaime María de 
Fernández de Navarrete Av 
nández de Navarrete. 
Actuó de gran maestre el 
Infantado. Bendijo el hábito 
Prior de las Ordenes Militare1 
Fué padrino el marqués de Q 
Le calzaron las espuelas el 
Cedlllo y don Ramón Sáinz de loi 
rreros. 
Concurrieron los duques de Miranda 
y Almenara Alta, el marqués de Val-
fuerte, los condes de Cerrajería, Pla-
ecncla, Montealegre, Mayorga y Revílla. 
los vizcondes de Bellver y San Alberto, 
señores Primo de Rivera (don J . ) , Al -
vear, Zulueta (don J . y don S), Carva-
jal, Rotaech" dh'fn de Guzmán y 
Besga. 
Mejorado 
E l Obispo Prior de las Ordenes Mi-
litares, doctor Estenaga, se encuentra 
muy mejorado de la afección gripal que j orientada en el sentido de que de las 
le hizo guardar cama. Hace unos dias. 10.OOO pesetas que se destinan a aten-
que abandonó el lecho. j cionea de cultura se dediquen 5.000 a 
Enfermos, premiar al autor del más perfecto tra-
Se hallan gravemente enfermos la res-1 bajo sobre inamovilidad judicial. 
petable señora viuda de Encio y el ce-j ^ ~ 
loso cura párroco de San Marcos, don+J7| C o n g r e S O d e E s t u d i a n t e s 
Paulino Corrales. . M » J D J 
A ambos les han sido administrados U a t O l l C O S d e D U r d e O S 
los Santos Sacramentos. 
— E l domingo le fueron administra-
dos los Santos Sacramentos a la respe-
table dama doña Pilar Carsi, esposa 
de nuestro querido amigo don Manuel 
Castellanos. 
L a comitiva, muy numerosa, salió del 
templo de San Luis. Iba al frente la 
bandera de los Jueves Ekicarísticos, de 
cuya Congregación ha sido presidenta 
la señora de Castellanos 
los auxilios espirituales con gran fervor 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de los pacientes. 
curso sobre inamovi-
^ \ \ l ¡ d a d judicial 
E n J a Junta general que celebró el 
domingo, tablas once de la mañana, el 
Colegio de ^bogados de Madrid, el se-
ñor Royb (íVillanova propuso que en 
los presupyestos nuevos se destinasen 
25.000 pe^étas para premiar el mejor 
trabamyf&ljre inamovilidad judicial. 
PkssM ser que los abogados, deseosos 
j S ^ É K el Colegio manifieste su admi-
tación por estos temas, plantearon la 
cuestión, primero, ante la Junta de go-
bierno del Colegio, y decidieron des-
pués, por creerlo más viable, llevar el 
asunto a la Junta general en la forma 
en que lo han hecho. 
Las intervenciones, ^siempre anima-
das, acusaron en algún momento ma-
rejada de las fuertes. E l señor decano 
la sorteó hábilmente. 
Intervinieron, entre 
res Piniés, Gascón y 
Zamora. 
A última hora la cuestión estaba 
otros, los seño-
Marín y Alcalá 
L A D E L E G A C I O N E S P A Ñ O L A 
en la que se enumera y describe la la- dente de la representación, duque de ¡viuda e hijos y a nuestros queridos ,co 
bor científica desarrollada por la Acá-1 Almazán, los señores Serrano Jover y 
demia. Fué aprobada y su autor reci- Miró Trepat. L a Junta directiva de la 
bió felicitaciones. Sociedad quedó constituida en la for-
E l discurso de apertura correspondió ma siguiente: 
a don Martín Bayod y Martínez, que ¡ Presidente, duque de Almazán; vice-
se atuvo al tema "La ciencia médica y presidentes, conde de Mirasol y señor 
la farmacéutica son modalidades de Miró Trepat; secretarios, señores Ma-
una ciencia única; no hay entre ellas hou y Barbería; contador, señor Her-
una relación auxiliar, sino complemen- ce; tesorero, señor Lahera, y vocales, 
taria". L a lectura del trabajo fué acó- señores Albarrán, Pradel, Núñez Tope-
gida con muchos aplausos. te. Peña, Puertas, Forasté, Tomás L u -
Después fueron entregados los pre-;que. Del Valle, Benito Villanueva y Mi-
mios correspondientes a 1928. E l gené-!ró Ballber. 
rico de la Academia, tema "Toxicidad \ Pronunciaron discursos los señores 
de los arsenobenzoles a la monografía Serrano Jover y Miró Trepat. 
bajo el lema "Erlich"; tema relativo a] A continuación se hizo entrega de 
las perturbaciones endocrinas a la de I su certificado al alumno de la Escuela 
lema "1872". Mención honorífica ha me- Juan Miguel del Carmen Mohamedi, 
recído la monografía concerniente al'moro, recientemente convertido al cato 
primer asunto, presentada bajo el lema licismo, leyéndose con tal motivo unas 
cuartillas muy sentidas y patrióticas,, 
que se aplaudieron con entusiasmo. t e l e ^ 
También se entregaron otros certifica- de^baJa en a Asociación de dueños de 
dos y los premios del pasado concurso 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con un "lunch". 
Instituto de Reedu 
"Acta nom verba" 
Premio Calvo Martínez, don Angel 
Junquera y Hernández, médico titular 
de Viso del Marqués (Ciudad Real). 
Una recompensa de 300 pesetas, de 
la fundación "San Nicolás", se adjudicó 
a los señores Martínez Saldise y Fer-
nán Pérez, por trabajos publicados en 
la Prensa. Premios de 1.000 pesetas y 
pago del título de la licenciatura a 
doña Mercedes de la Peña y Pineda 
(Universidad de Madrid), don Santia-
go Martínez Cereijo (Santiago) y don 
Manuel Lapuente y Rodríguez (Valla-
dolld). 
Mil quinientas pesetas como galardón 
a don Román Alberca Lorente por su 
legas "A B C" y "Blanco y Negro" 
Nueva secc ión en el 
C . paritario hotelero 
Se ha dispuesto por real orden del 
ministerio de Trabajo que la creación, 
dentro del Comité paritario interlocal de 
la industria hotelera de Madrid, en su 
apartado B, de una sección integrada por 
tres vocales obreros y tres patronos con 
carácter de efectivos y otros de cada 
clase como suplentes, siendo su vínica 
misión el entender y regular todo lo 
que a au vida de trabajo se refiere, sin 
intervenir para nada en la restante la-
bor del Comité. 
* • • 
,1 Han cesado en sus cargos de vocales 
licismo, leyéndose con tal motivo unas j , - - , . i . Z J , 
Z ^ L a Y ™ . «^HH»* t> ™tr\M\o** patronos del Comité de la industria ho-
cafés y restaurantes, los señores don 
Domingo Vázquez, don Dionisio Pascual 
y don José Gándaras. 
producto farmacéutico "Histógeno Llo-
pia", se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos en-
fermos, de manifiesta eficacia en los in-
apetentes v depauperados. Barcelona, 6 
de noviembre de 1926. E l presidente, 
A. Presta. 
Nota.—El "Históg-eno Llopis", produc-
to adoptado en los más importantes Sa-
natorios y clínicas nacionales y extran-
jeras, existe en dos formas, líquido y 
granulado, siendo recomendado de pre-
ferencia el empleo del "Histógeno Llo-
pis", granulado, cuando el enfermo su-
fre trastornos gástricos o intestinales. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porquo es fs base de 
Funerales por monseñor Guerinoni 
' Hoy martes, a las once de la mañana, 
se celebrará en la iglesia pontificia de 
San Miguel solemne funeral en sufra-
gio del que fué benemérito auditor de 
esta Nunciatura, monseñor Guerinoni 
(q. s. g. h.). 
Cantará la misa el secretario de la 
Nunciatura, monseñor Crespi, con asis-
tencia del señor Nuncio Apostólico en 
España, monseñor Tedeschini, quien ofi-
ciará en el responso final. 
Por la Confederación de Estudiantes 
Católicos han sido designados los esco-
lares de esta Universidad señores Na-
vascuós y Escribano para que en repre-
sentación de esta Obra asistan al I X Con-
greso Nacional de la Fédération Fran-
Esta recibió Qaise des íütudiants Catholiques, que ce-
lebrará sus sesiones en Burdeos del 31 
de enero al 3 de febrero próximo, con el 
tema "La ayuda material a los estudian-
tea". 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T d N I C O 
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FaUecimientos 
Ayer ha dejado de existir el señor 
don Justo Valdor Sarabia. 
Fué persona justamente estimada. 
Enviamos nuestro sentido pésame a la 
viuda, doña Buenaventura Sarabia y Par-
ido; a sus hijos, doña Antonia y don 
Justo; hija política, doña Pilar Toledo 
y Montalvo, y demás deudos. 
—A los sesenta y siete años de edad 
ha dejado de existir cristianamente en 
Torrejón de la Calzada (Madrid) la res-
petable y virtuosa señora doña Filo-| 
mena Sánchez y Garvía. 'Expreso a Badajoz (lu-
L a conducción del cadáver se verifi-1 negi miércoles y vier-
có ayer, a las cuatro de la tarde, desde nes'; regreso los mar-
la casa mortuoria al cementerio de la; tes, jueves y sá-
localidad. bados) 
Enviamos nuestro sentido pésame a|Correo Badajoz 19,45 
los deudos de la finada, especialmente!correo Toledo 18,10 
--rr-.-V-
c a c i ó n Profesional 
E l profesor señor Millás ha dado una 
conferencia en el Instituto de Reeduca-
ción profesional sobre el tema " L a vida 
social en Marruecos y la influencia de 
la acción de España." 
Estudió la geografía, la historia y las 
costumbres del pueblo marroquí, seña 
tesis doctoral. Igual Premio al licen-jlando las semejanzas que presentan con 
ciado don Antonio de la Morena. So- las de nuestro pueblo. 
E l C o m i t é paritario 
de Pompas F ú n e b r e s 
Una real orden del ministerio de Tra-
bajo, dispone que se convoque a eleccio-
nes del Comité paritario local de Pom-
pas Fúnebres de Madrid, comprendido 
en el grupo 27, "Industrias varías", pa-
ra el 17 de febrero próximo, abriendo un 
plazo de veinte días, a partir de la fe-
cha de esta disposición, para que pue-
dan verificar su inscripción en el Cen-
4 0 0 p l a z a s d e s e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial, que' regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núms. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mea pu-
blicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
0 OE M S 
E N 1 1 1 E . D E L 
L a Compañía de Madrid a Zaragoza 
y a Alicante ha acordado el siguiente 
horario de trenes, que comenzará a re-
gir desde el 1 de febrero próximo. Las 
horas de llegada y salida de trenes en 




Expreso ídem ídem 20,15 
Correo ídem ídem 21,40 
/ 7 20 
Omnibus a Zaragoza... ) 19' 
Idem a Sigüenza 13,30 
Í 10 
Idem a Guadalajara.. 17 
20,25 
8,45 
7. .•?:i.v::rz¿'\\ .\ .'.-xwjzisssssssssfiSE -̂
C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES. COMPRA V V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 
a sus hijos don José, don Antonio, doña 
Manuela y don Luis. 
—A la avanzada edad de ochenta y 
ocho años ha bajado al sepulcro, con-
fortada con los auxilios de la Religión, 
doña Rosario de Sevilla y Domínguez. 
L a finada, dama virtuosa, pertenecía 
I a las Marías de los Sagrarios. 
E l funeral de "corpore insepulto" se 
¡ celebrará hoy, a las nueve de la ma-
ñana, en la parroquia de la Concepción; 
i en la iglesia de Santo Domingo se ce-
| lebi arán misas gregorianas por el des-
canso "eterno de la finada. 
Acompañamos en el sentimiento a 
los deudos de la finada, especialmente 
a sus sobrinos doña Carmen, viuda de 
Topete; doña María Cristina, viuda de 
Izquierdo, doña Pilar, doña Ana (reli-
giosa Salesa), don Manuel y doña Ro-
sario. 
-^-En, la madrugada del domingo dejó 
de existir cristianamente en Zaragoza 
la virtuosa señora doña Rosario Sagüés 
y Muguiro, de distinguida familia de 
Navarra. 
Estaba casada con don Francisco Ja-
vier Comín, decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
E n estg/ ciudad, donde ha vivido cua-
renta años, y en Navarra, de donde era 
natural, su muerte ha sido muy sen-
tida. 
A su esposo e hijos y a sus herma-
nos don Domingo, don Virgilio y don 
Teodosio, les acompañamos en su dolor. 




























Rápido de Andalucía 
(Sevilla) 9,50 
Expreso ídem 22,40 
Idem Algecíras 21,35 
Correo Andalucía 23,25 
Rápido Valencia, Ali-
cante, Cartagena 9 
Correo-exprés Alicante. 23 
Idem id. Valencia 22,10 
Idem id. Cartagena 21,45 
Omnibus Alcázar | ^ 20 
\ 13 15,25 
"•• ) 17,15 9 55 
Correo Cuenca 18,30 U.40 
E n cuanto a las combinaciones, ia 
principal variación se halla en que los. 
viajeros para Granada, en vez de tomar 
el expreso de Sevilla, de las 22,50, mar-








H O T E L E S 
Avenida de Chamartín 
Espléndido barrio en construcción. 
Todo confort imaginable, con te-
rrenos para hermosos jardines. 
OFICINAS: S E V I L L A , l a 
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Fol le t ín de E L D E B A T E 2 8 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
a relucir las cifras, los números, que tan odiosos co-
mienzan a serme... ¡Siempre los negocios! 
Como si no hubiera oído a su hija, continuó el ban-
quero, sin abandonar su tema: 
—Había adquirido dos mil acciones de la Sociedad 
minera de Gualdahaart, y como la prosperidad de este 
Qegocio de las minas es mayor cada día, he realizado 
todos los demás valores que tenía y los he comprometi-
ea esta empresa. ¿Qué te parece de mi genio fi-
nanciero? 
—Si quieres que te responda con franqueza, me pa-
rece que lo que has hecho no deja de ser Imprudente y 
aventurado en extrenSo. Nuestra vieja cocinera suele 
fepetir que no deben ponerse todos los huevos en la 
misma cesta... para evitar que un accidente imprevisto 
cualquiera pueda hacer de ellos una gran tortilla. 
—¡Bah!, esos son temores demasiado pueriles, pro-
pios de una cocinera... vieja, además. Hasta ahora, to-
das mis operaciones bursátiles se han visto coronadas 
Por el éxito más completo, que en muchas ocasiones ha 
^do brillante. 
—-Pero basta que una sola vez... 
—Dentro de seis meses venderé las acciones, y rñe 
encontraré con que he doblado bonitamente mi capital, 
parece que la cosa era tentadora. 
—¡Doblar el capital! ¿Y para qué, papá?... ¿Es que 
no vamos a ser nunca bastante ricos?... ¡Si ya lo so-
mos de sobra! 
—Todavía no. Yo aspiro a que mi hija Germana sea 
tan dichosa como una reina. 
—Olvidas, papá, que no siempre son las reinas di-
chosas por el solo hecho de ser reinas. 
—Tú serás adulada, halagada, envidiada... 
— E n vez de todo eso preferiría ser amada, simple-
mente; amada en la más noble acepción de la palabra. 
—Lo serás. Está segura de ello. 
Un resplandor extraño brilló entonces en las pupi-
las de Germana de Lhormond, quien con una absoluta 
y emocionante sinceridad confesó, clavando los ojos 
en el suelo: 
— A veces yo soy la primera en sorprenderme de 
la modestia de mis aspiraciones, que no van más allá 
de la mediocridad... 
—¡Vamos, que tú sólo necesitarías para ser feliz el 
abrigo de un hogar humilde y el cariño de un corazón 
enamorado!..., ¿no es eso?—preguntó el señor Lhor-
mond bromeando—. ¡A que ahora va a resultar que 
te has vuelto romántica, muchacha! 
—No lo sé, pero desde luego tengo la evidencia de 
que sólo me haría dichosa un coraz5n enamorado, como 
tú dices...; enamorado de mí, de mi persona, entiénda-
se bien, y no de mi fortuna... Los hombres que se de-
dican a la caza de dotes me inspiran un gran horror y 
un desprecio mayor todavía... Desgraciadamente,- mi 
posición me obliga a estar expuesta en todo instante 
a sus asechanzas, que es lo único que lamento. 
Se quedó un rato pensativa y silenciosa. E n su pen-
samiento volvió a surgir de pronto el recuerdo del 
médico, y alzando la cabeza para mirar a su padre, 
preguntó no sin cierta vacilación: 
—¿Cómo has encontrado a Juan, papá? 
—Muy bien, tan simpático como siempre; cortesano 
y hombre de mundo desde la cabeza hasta los pies. 
—Si, galante y mundano lo fué siempre, en efecto; 
pero..., ¿y físicamente... cómo está? 
—¡Ah, vamos!, no te entendía... Pues físicamente..., 
hecho un buen mozo. Te lo aseguro. 
— ¿ N o decían que estaba bastante desfigurado? 
—¡Desfigurado! 
—Sí, a consecuencia de unas graves quemaduras que 
sufrió en el laboratorio del doctor Tondy... He oído de-
cir que hizo explosión, cuando la tenia en la mano, 
una retorta llena de líquidos corrosivos. 
— Y a sabes que nosotros los hombres apenas nos rija-
mos en estos detalles. Confieso que he mirado a Du-
parc, sin poner demasiada atención... He podido des-
cubrir, en efecto, una cicatriz, que apenas se le co-
noce... Además, una muchacha seria no se fija en ta-
les bagatelas. 
— E n este punto concreto estamos de acuerdo, pa-
pá. Cuando una muchacha seria se ha convencido de 
que 1̂ hombre que la enamora reúne las virtudes que 
ella quisiera que tuviese su marido, no debe darles de-
masiada importancia a los atractivos físicos, de belleza 
varonil, que son cosa muy secundaria para el verdade-
ro amor. 
— Y como tú perteneces a la categoría de las jóve-
nes serias..., no te pararás a considerar que Duparc 
esté más guapo o más feo, me parece a mí, ¿no es 
eso ? 
— L a consecuencia que tan lógicamente acabas de 
deducir necesitaría para ser aplicable a este caso, que 
yo hubiera hecho previamente una doble declaración 
que todavía no hice... Ni he dicho que Juan Duparc 
reúna las cualidades de que yo desearía que estuviese 
adornado mi prometido..., ni he dicho tampoco que le 
ame. 
—¡Bah!, ya le ama/ás...; estas cosas no llegan tan 
de repente. Le amarás, porque es el marido que te 
conviene. 
Germana no pudo menos de turbarse al oír estas 
palabras. 
Súbitamente se acordó de que aún no hacia muchos 
dias la voz amiga de Paula le había dicho: " E l marido 
que el Cielo te destine será aquel hombre por quién tú 
sientas un afecto muy vivo y profundo, a quien ames 
más que a ningún otro y siempre, en todas partes, en 
cualquier momento y circunstancia, así en las horas 
alegres de ventura como en los instantes amargos de 
I adversidad y de tristeza. Será aquel a quien tú consi-
deres como dueño y señor; aquel ante quien te sea gra-
to inclinarte amorosa, sumisa y confiada segura de que 
ningún mal puede venirte de él... Para las mujeres ';1 
marido que Dios nos destina es aquel que ama, cree y 
espera lo que nosotras esperamos, creemos y amamos." 
Y recordó también que en aquella ocasión le había 
respondido a Paula: "Entonces habrá que convenir en 
que ese marido no es para mí Juan Duparc." 
E l timbre de la puerta que sonaba nerviosamente vi-
no a sacarla de sus reflexiones. Germana de Lhormond 
experimentó una especie de sobresalto. ¿Cómo encon-
traría a Juan, a su amigo de la Infancia? 
No tuvo tiempo ni para preguntárselo, porque en 
aquel momento se abrió la puerta del gabinete para 
dar paso a un hombre joven, de elevada estatura y 
vestido con suprema elegancia. 
E l recién llegado, que parecía tener prisa por salu-
dar a la dueña de la casa, se detuvo de pronto como 
deslumhrado, y en su rostro se pintó un gesto de es-
tupefacción. 
Juan Duparc se había olvidado de los años trans-
curridos y esperaba encontrar en Germana a la niña 
de antes, a la que él recordaba. 
¡Profundo error! Germana de Lhormond no era ya 
la avispada chiquilla de rizada cabellera flotante, sino 
una joven bellísima de graciosa silueta, de frente pura 
e inteligente, de ojos azules, en los que brillaba una 
mirada de orgullo, no exenta de bondadosa dulzura, 
que los hacía infinitamente atractivos. 
Todo cautivaba en ella e Imponía respeto. L a senci-
llez de su traje de exquisito buen gusto, la dignidad de 
sus modales y actitudes, la gracia delicada que ema-
naba de toda su persona predisponían a la simpatía 
y hablaban al corzón no menos que a los ojos. 
Sin salir de su asombro estupefacto, el joven mé-
dico supo abarcar de un solo golpe de vista el mara-
villoso conjunto que la joven ofrecía, y aquel rápido 
examen le había dejado suspenso hasta el punto de 
que sintió desvanecerse- sus ímpetus. 
Se repuso en seguida, no obstante, y ya en posesión 
de sí mismo, se aproximó a la Joven e Inclinándose en 
una rendida genuflexión exclamó, por vía de saludo: 
—¡Señorita!. 
Germana, para quien no había pasado inadvertido :1 
asombro mezclado de admiración, que su sola presen-
cia había causado a Juan Duparc, qufso darle ánimos, 
sacarle de la embarazosa actitud de cortedad de que 
ei recién llegado daba raiii-.Kras, y le tendió la mano 
con gesto amistoso y cordial, de una absoluta natu-
ralidad. 
Antes de que hubiera tenido tiempo de cambiar con 
el visitante las triviales palabras de saludo y bienveni-
da propias del caso, el señor de Lhormond se interpu-
so entre los jóvenes y con acento al que quería dar una 
franqueza y una jovialidad extraordinarias, protestó: 
—¡Oh, qué cumplimenteros y qué diplomáticos están 
ustedes!... ¡Señorita!... C;-halieto!... ¿Pero es ste el 
modo de saludarse de dos jóvenes que se conocen des-
de niños, que'tantas veces han jugado juntos?... ¡Ten-
dría que ver que fuesen a tratarse ahora con ceremo-
nia!... ¿Es qxje no son ustedes, más que dos amigos, 
dos hermanos?... ¡Pues, déjense, almas Cándidas, del 
"señorita, caballero", y llámense por sus nombres, 
Germana y Juan, como en otros tiempos, sin más re-
quilorios ni finezas exageradas, que no vienen al caso. 
¡Cosa extraña! Las llanas palabras del señor Lhor-
mond, la Invitación que acababa de hacerles para que 
dieran de lado a toda etiqueta, lejos de disipar el en-
cogimiento de Juan y el malestar de Germana, los 
aumentaron. 
Nuestros tres personajes Rabian pasado ya al come-
dor, y la hija del banquero contemplaba a hurtadillas 
al joven médico. 
(Continuará) 
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P E L I C U L A S N U E V A S facilidad del beso americano. L a pelícu-
la está admirablemente montada. 
"La manzana de Adán" es una co-
media regocijada de trucos y peripe-
cias. Si estuviese hecha en América, 
podría parecer una sátira del viaje a 
AVENIDA.—"La nieta 
del Zorro". 
Dos granjeros rivales, los Hernández 
y los Oliveros, que viven en perpetua | Enrona 
guerra de mutuas represalias. A los do- ^ 
minios de don Francisco Hernández, el 
"Zorro", llega por fin el auxilio espera- ¿ . . J x . - J , " , , ,. ... 
do, una nieta, que él cree nieto. E l vie- CALLAO.— E l crimen del feol . 
jo esperó el nacimiento de un varón, que| E l capitán Wilcox, jefe de un desta-
íuese el paladín de la familia, y hubo 
C. N. 
sino por un buen gusto, una delicadeza 
y una visión artística constante. 
Jorge de la C U E V A 
que decirle que lo que había nacido era 
un niño. L a nieta, por fortuna, ha re-
cibido una educación de lo más a pro-
pósito para el papel que desempeñará: 
esgrime, boxea, juega al polo. 
P A L A C I O D E L A MUSICA. 
" L a marcha nupcial de Chopln" 
Una muchachita pobre de una aldea 
francesa, enamorada de un joven, cuyo 
padre le obliga a casarse por razón de 
negocios con una mujerona rica, huye 
. ¡desesperada a París, donde conoce al ba-camento en el Sudan, lindante con el „ - t^of^ii^ ' ,„ i¿rL,««i««^« „ 
1 ron Kostcnild, quien la encomienda a desierto, se ha llevado a su mujer a T« ' O^H \7'o ^ « « f « r v ^ ^ T T i . ; ! 
^ J. ,„ •, „ Í J „ J„ . . J .Jorge Sand y a Chopm. Consigue la mu 
compartir la dura vida de puesto a v a n - „ „ „ i , A f ¿n r w , ^ o A ^ . 
puesto 
zado. E s la única europea y llama la 
atención de los oficiales; el capitán, ce-
chacha que el duque de Orleáns ceda te-
rrenos para el ferrocarril que ha de pa-
sar por la aldea, y vuelve a ella, triun-loso y malvado, manda a los que p r o - i r V " T í » ¿i vueive * ^ muu-
Disfrazada, pues, de hombre, entra en; vocan sus celos a los más duros y » ^ ^ d ^ J J ! 
la casa de su abuelo. Su cara de nina ¡ grosos servicios. Llega el teniente Trent na casaao, gracias al arma ae su ner 
desilusiona al viejo y a su gente, perol con un destacamento, y se entera de que ma"0' . . aesprecia. fospecnanao a e i a 
sus hechos revelan pronto a los ojos del un fraternal amigo suyo ha salido de! Prot^cio.n de Rostchlld V de la amistad I 
"Zorro" el temple de los Hernández. Va-1 avanzadilla; el capitán, molesto porque! . 9 ?pin*, , j , J . , 
liéndose de una estratagema, recupera lo ve hablando con su mujer, lo envía! Afortunadamente las dudas se disipan 
los rebaños robados a su abuelo, y lúe-¡también de servicio; encuentra a su ami-
go los defiende, a lo Douglr» Fairbanks, go a punto de perecer y lo salva, pero 
a mandobles, saltos, carreras y trompa- j el amigo se ha vuelto loco, 
das. Pero Francisca Hernández, enamo- E l "caffard" del desierto ha deprimi-
rada de Rogelio Oliveros, jefe de la fa-1 do la moral de la mujer de tal modo, 
milia rival, se deja vencer por él en un ¡que acude a huir con Trent, del que selmentos de la narración de Jorge Sand, 
asalto de florete, y descubierto el en- " 
los novios se casan y Chopín, en su ho-
nor improvisa en el órgano su famosa 
marcha nupcial. 
* » •> 
Está compuesta la película con ele-
gaño, el amor une las dos familias di-
vididas. 
"La nieta del Zorro" es en el fondo enterado de la huida y de la vuelta el 
la tragicomedia cinematográfica de Ro- teniente loco, que ha conseguido salir 
meo y Julieta", transportada a un am- de su encierro y que en un momento de 
biente de vaqueros. Claro está que sin | terrible lucidez dice a Trent que va a 
la grandeza ni la 
inmortal drama de 
,̂a;T0oRA'TPORQ^E+,para ella/epresienÍaJa titulada "Fadette". Tiene toda la dul 
Europa. Los detiene una tempestad de, ^ ^ t - t ^ ^ t - ^ t ^„ , 
arena, y durante la detención, ella re- ^ sentimental de un cuento román-
capacita y vuelve al fuerte; sólo se ha tlC0• Para el Que se han buscado ele-
1 mentos de cuentos infantiles. Cri-cri; 
la protagonista es en la primera parte 
de la película un poco la cenicienta y 
hasta la lechera de la fábula famosa; 
elevación poética del ^ a r lo ocurrido al capitán para ven- lueg0 eg una chiquilla inocente, a la 
Shakespeare. que la misma inocencia hace atrevida 
un fusil, decidido a abrirse paso, y en 
la lucha el loco muere de un tiro! 
E l matador nd se defiende ante el Con-
L a película resulta una caricatura, en-
tenida y amable, de las comedias de 
Douglas Fairbanks. No se distingue des-
de luego esta clase de obras por la con-1 sejo de guerra, por no delatar a la mu-
sistencia y verosimilitud de su argu-jjer; en el momento de pronunciarse la 
mentó. Abundan a veces los absurdos, j sentencia, ella dice que el crimen ha sido 
del Sol; apostrofa a su marido, señalan-
do su participación, y declarando que se 
separa de él. 
Una vez en Inglaterra, consigue el In-
dulto de Trent. 
Pertenece " E l crimen del sol" a esa 
que pueden salvarse fácilmente.s supues-
to el género, con un poco de buena vo-
luntad. Esta de Bebé Daniels es superior 
a todas, porque tiene un factor nuevo 
de gracia y simpatía, que es la simpa-
tía y la gracia de Bebé Daniels. E l do-
ble juego de la protagonista es intere- modalidad literaria que se ha producido 
sante. Como mujer enamora a Roge-ideAsPués j36 la guerra, novelas cuya ac-
lio Oliveros, y acto seguido, tras los bre- Clón se desenvuelve lejos de Europa, en-
vés momentos que necesita para disfra-
zarse, aparece el muchacho valeroso, 
que mantiene a raya a los enemigos de 
la hacienda de sus abuelos. L a mujer 
pone además un suave vaho sentimen-
tal, del que carecen las películas de 
Douglas. 
Del argumento diremos que se reco-
mienda por su limpieza, asi como la 
película se recomienda por su gracia y 
por el trabajo notable de Bebé Daniels. 
E l resto del programa es entretenido 
y digno. "Mío es el mundo" es una co-
media, sin grandes pretensiones, pero 
divertida y de enseñanzas. 
Clara NOX 
PALACIO D E LA P R E N -
SA.—"Ramona". 
E n una rica estancia de los antiguos 
Estados españoles de Norteamérica vive 
Ramona, recogida por una señora que la 
trata con dureza. Ramona sólo halla ca-
riño en Felipe, hijo del ama de la rica 
estancia. A las labores del esquileo baja 
una cuadrilla de indios al mando de 
Alejandro. Ramona y Alejandro se cono-
cen y se aman. E l ama, que se opone 
a estos amores, muestra a Ramona un 
tesoro, herencia de su padre, y que sólo 
podrá poseer casándose a gusto de su 
tutora. Ramona desprecia el tesoro por 
el amor. Sabe que su madre fué una 
india, y con Alejandro va a la tribu, 
donde vive felizmente con él. Dios ben-
dice su hogar, sus rebaños, sus sem-
brados. 
Pero sobreviene la desgracia: la hija 
se muere, los blancos asaltan el pueblo 
indio, apoderándose de los rebaños, lle-
vándolo todo a sangre y fuego. Alejan-
dro y Ramona se salvan a uña de caba-
llo. Poco después Alejandro perece ase-
sinado de una manera vulgar. Ramona 
se vuelve loca, y sólo bastante después, 
con los cuidados de Felipe, que la bus-
cara mucho tiempo, recobra la razón en 
la estancia con la luz de los recuerdos 
de infancia que Felipe le sugiere. 
Una primera mitad, bastante intensa 
de acción y colorido, tiene esta pelícu-
la, que en conjunto es aceptable, aun-
que no exenta de defectos. L a vida en 
la estancia con el drama, hondo y no 
estridente, que se cierne alrededor de 
la existencia de Ramona, es un cuadro 
de interés, de vida, de ese realismo del 
agridulce de la vida vulgar. E l amor 
de Alejandro, puro y noble; las esce-
nas del feliz hogar en el poblado in-
dio; algo de bondad primitiva, de idi-
lio bíblico, vienen a prestar una luz 
amable al desarrollo de la primera 
parte. 
Luego la acción se precipita; se des-
peña la tragedia sin preparación sufi-
ciente y con una pertinacia aterradora. 
L a segunda parte padece del vértigo 
de las calamidades, y todo para venir 
a dar en el desenlace, algo pueril, de 
volver a juntar dos corazones que es-
tuvieron juntos en otro tiempo. 
E l desarrollo sería magnífico si no 
estuviese tan distendido. Paisajes es-
pléndidos, inmensos rebaños, acción bien 
ambientada. L a parte artística está lle-
vada con acierto. Dolores del Río, ad-
mirable de sentimiento, de persuasión, 
de gesto. 
E l resto del programa, aceptable. 
"Trenzas doradas" corrió amagos de 
temporal. Constituyó una novedad, val-
ga la paradoja, el manoseado vals "Ra-
mona", cantado por Marcos Redondo en 
castellano y por la misma Dolores del 
Río en inglés. 
O. N. 
R E A L C I N E M A . — " L a 
danzarina sagrada'7. 
Nacida al morir su madre en un pue-
blecito del Thibet, Taklara (Gilda Gray) 
es dedicada al templo de los dioses como 
danzarina sagrada. Un día un oficial in-
glés, Esteban (Clive Brooks) asiste dis-
frazado a una ceremonia religiosa, y ve 
con sorpresa a la bella bailarina blanca, 
de la que se enamora. Por la noche logra 
verla, y queda concertada la fuga. Tras 
un viaje penoso, Esteban conduce a Ta-
klara a casa de sus hermanos. L a her-
mana de Esteban no ve con buenos ojos 
los propósitos de boda de éste, y com-
pra al jefe de una troupe de bailarinas 
ambulantes, el cual se la lleva a Delhi. 
Pasa un mes. Esteban busca por todas 
partes a la que ama. E n Delhi se en-
cuentra con la troupe, pero antes de 
libertar a Taklara tiene que deshacerse 
del emisario secreto enviado para resti-
tuir a la bailarina sagrada a su templo 
y del jefe de la troupe, que la quiere 
para si. 
E l asunto, tomado de una novela de 
Harry Hervey, no encierra gran nove-
dad. E s ya un tópico presentar a la 
India bajo el ambiente misterioso y 
gris de sos templos y de sus ritos. Se 
resiente la acción de cierta pesadez fa-
talista. Tiene, sin embargo, cuadros de 
realismo de gran efecto y buena ley 
y bastante simparía sn sus protagonis-
tas. L a Gray da a su papel un fino ma-
tiz de ingenuo sentimentalismo indio, 
rjue luj^o no rima muy bien con la 
tre militares, en las que el ambiente 
exótico y misterioso y el peligro compo-
nen un fondo atractivo e interesante, 
como en " L a casa cercada", y que ha 
producido obras de un corte folletinesco 
elegante de honda emoción. 
Pero desde el punto de vista ideoló-
gico y moral pertenece esta película al 
lamentable grupo de las que dan en la 
vulgaridad de atacar el matrimonio y 
disculpar y aun justificar cualquier des 
liz de la mujer con la pintura recargada 
de un marido brutal, soez, incapaz de 
generosidad y delicadeza, en contrapo-
sición de un amante ideal, dechado de 
nobleza, valentía y espiritualidad. 
No llega a caer la esposa en " E l cri-
men del sol"; pero de tal manera se ha 
justificado la caída que el peligro es el 
mismo, y la escena en que ella decide 
volver al fuerte es tan tierna que puede 
dar pie para que se suponga lo que se 
quiera, y la razón más convincente para 
ella es la diferencia de edad con su rap-
tor. Además se echa la culpa de dema-
siadas cosas al sol y al desierto, como 
compartiendo la teoría de Lenormand 
de que el clima puede ser la fatalidad, 
como si la honradez, la virtud y el sen-
timiento del deber no pudieran reaccio-
nar contra las influencias letales del 
miedo, con la desigualdad de que se adu-
ce esto para una clase de deberes y no se 
aduce para los deberes militares, por 
ejemplo, que en la misma película se 
exigen y se cumplen con toda rigidez, 
sin tener en cuenta la influencia del 
clima. 
E s verdaderamnte lastimosa esta do-
ble inmoralidad del asunto y de la ideo-
logía, porque la película es bellísima, in-
teresante, perfectamente conducida, con 
una riqueza de incidentes y detalles ad-
mirables; se vive en el desierto, las 
tempestades de arena, el efecto del pol-
villo asfixiante, el sudor, la obsesión 
del desierto está lograda a maravillas; 
es también na acierto completo de fo-
tografía, en el que destacan unas vistas 
a contraluz magníficas. Mary Astor y 
Matt Moore están secundados por ar-
tistas de primera categoría, que consi-
guen un conjuato perfecto. 
Martini Seco es más que un asunto 
completo y definido, una sucesión de 
incidentes, desprovisto de todo propósi-
to ideológico, en los que se pintan con 
gracia femenina escenas de la vida de 
irnos americanos, fugitivos de la ley se-
ca, en París; uno de ellos lleva seis 
años, ha dejado a su familia en Améri-
ca y recibe de pronto a una hija de la 
que apenas se acuerda. No es precisa-
mente un modelo la vida de este "bon 
vivant" entrado en años, y tampoco es 
ejemplar la seducción de un "boulevar-
dier" corrido sobre la hija del yanqui 
hasta llevarla a un retiro lejano. L a mu-
chacha es salvada, pero sobre toda la 
acción hay una atmósfera de relaja-
miento, de lenidad, que la hacen peli-
grosa y más aún por la gracia atra-
yente, por la simpatía de los persona-
jes, más viciosos 'y por la libertad de 
costumbres. 
También es un acierto fotográfico to-
tal, no por destellos y aciertos aislados, 
y audaz, y a la que una buena suerte, 
un poco artificiosamente indicada, y 
una gran simpatía, hacen llegar siem-
pre con felicidad al fin propuesto. 
Tan sencillo es el asunto, tanto con-
fia el espectador en la valiosísima pro-
tección del barón de Rostchil, que no 
se produce interés dramático, si acaso 
una curiosidad apacible. 
E l interés reside de modo casi exclu-
sivo en el ambiente de 1830, bien tra-
tado, primero, en una aldea, que pa-
rece de los Vosgos, y luego en París,: 
sobre todo en la velada en casa de 
Rostchil, en la que aparecen persona-
jes como Heine, Rossiní, Paganini, Litz, I 
Chopín y Jorge Sand (Aurora Dupin). 
Heine, Paganini y Jorge Sand están ca-
racterizados con acierto; a Chopín le 
falta mucho para llegar a la belleza 
enfermiza y romántica del autor de las 
polonesas. 
Nada hay que oponer a la película! 
desde el punto de vista moral; la fo-
gosidad de temperamento de Jorge Sand 
está señalada muy discretamente. 
L a acción, un poco lenta y falta de! 
emoción, se compensa con la belleza de' 
las fotografías, muchas de ellas mag-
níficas. 
" E l país del divorcio", estrenada an-
tes, es una burla un tanto basta y ca-
prichosa de las facilidades que para el 
divorcio se dan en algunos Estados de 
Norteamérica; para conseguir el efec-
to grotesco se apela a todo, "quid pro 
quo", carreras, extravío de cartas, si-
tuaciones forzadas e inexplicables para 
terminar en que en el país del divor-
cio, como en cualquiera otra parte, 
triunfa un verdadero amor. E s t a exi-
gua moraleja no compensa el efecto de 
algunas situaciones que dan, por muy 
suavizadas que se les presente, en lo 
inmoral. 
Graciosa a ratos, hay tanto de ilógi-
co en algunos momentos, que llega a 
fatigar. L a técnica, admirable. 
J . de la C. 
Homenaje de los actores 
a Benavente 
E n la madrugada del domingo se ce-
lebró en el teatro del Centro • el home-
naje organizado por los actores espa-
ñoles en honor de don Jacinto Bena-
vente. 
Fué representado el segundo acto de 
la comedia "Los Intereses creados" y a 
continuación Rosario Pino leyó unas 
cuartillas dedicadas al homenajeado, a 
quien entregaron luego una corona de 
plata. A l agradecer la fiesta, Benavente 
anunció que cedía en beneficio del Mon-
tepío de Actores los derechos de repre-
sentación de "Los intereses creados" a 
partir de esta fecha. 
E l acto terminó a las cinco de la 
mañana. 
Asamblea del Sindicato de Actores 
Se convoca a Asamblea trimestral or-
dinaria para el jueves día 31 del co-
rriente, en el teatro Alkázar, después 
de la función de la noche. L a Asam-
blea empezará a las dos en punto de 
la madrugada y nunca excederá su du-
ración de las horas reglamentarias. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Zarzuela 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Ultima semana. Hoy martes, a las 
seis, " L a melga". A las diez, " E l case-
río". Precios populares. 
ta el jueves próximo, que se despide la 
compañía. 
Lara 
Se despacha en contaduría para las 
representaciones de "Hilos de araña", 
de Linares Rivas, para el viernes, sába-
do y domingo, que se representará tar-
de y noche. 
Cine del Callao 
E l aristocrático salón estrenó ayer 
con el más clamoroso de los éxitos dos 
bellísimas producciones: " E l crimen del 
sol", hermosa cinta dramática, por Ire-
ne Rich y William Russell, y una mag-
nífica comedia, dirección Harry DArrazt, 
el más famoso director de Hollywood, 
intitulada "Martini Seco", por la bellí-
sima Mary Astor y Matt Moore, en la 
que se refleja fielmente todo el fausto 
de los bulevares parisienses. 
"Martini Seco", la última y final pa-
labra en comedias finas y elegantes; 
gustó extraordinariamente al público del 
más mundano y aristocrático salón de 
la Corte. 
Real Cinema 
Dos soberanas películas en un mismo 
programa: " L a danzarina sagrada", por 
Gilda Gray (Artistas Asociados), y " L a 
manzana de Adán" (marca Ufa), por 
Mont Banks y Gilllan Dean. 
Butaca, tarde, 1,50; noche, una peseta. 
Príncipe Alfonso 
Todos los días, tarde y noche, "Ramo-
na", por Dolores del Rio, el éxito de la 
temporada. 
Cantarán el vals de "Ramona" Dolo-
res del Río y Marcos Redondo, median-
te los aparatos Tele-Audión, Arenal, 3. 
Ramona 
Un suceso, un acontecimiento ha sido 
en PALACIO D E L A P R E N S A el "ci-
ne" de la distinción y de la elegancia, 
el estreno de la maravillosa película 
"Ramona", creación de Dolores del Río. 
E l asunto, de gran emotividad; el tra-
bajo afiligranado de Dolores del Río, la 
Fontalba 
'Pepita Jiménez" se representará has-'grandiosa cinta, 
dirección acertadísima y la fotografía 
espléndida han sido circunstancias de-
terminantes del éxito alcanzado por esta 
Dolores del Río en "Ramona" ha he-
cho una soberana creación. 
Durante la proyección de "Ramona", 
y aprovechando un momento oportuní-
simo, oyó el público el vals del mismo 
título, cantado por Marcos Redondo, me-
diante los maravillosos 'aparatos cedi-
dos galantemente por la Casa Tele-Au-
dión, Arenal, 3. 
Al terminar la canción de Marcos Re-
dondo, e interrumpiéndose brevemente la 
proyección, se escuchó nuevamente el 
vals de "Ramona", cantado en inglés 
por la misma Dolores del Río. E l públi-
co rompió en una salva de aplausos. 
L a notable orquesta del PALACIO D E 
L A P R E N S A interpretó una adaptación 
musical espléndida, cuyo tema principal 
fué el conocidísimo vals. 
Palacio de la Música 
" E l país del divorcio", por Marie Pre-
vost y " L a marcha nupcial de Chopín", 
por la encantadora Lya Mará y el po-
pular actor Hary Liedtke. 
Monumental Cinema 
Sensacional acontecimiento todos los 
días en MONUMENTAL CINEMA. L a 
grandiosa película "Napoleón", con el 
tríptico cinematográfico y coros. Parti-
tura especial adaptada. Precios corrien-
tes. 






A R R I B A : E n una salida, Cabo despeja el b a l ó n con los p u ñ o s . — A B A J O : B'asco se ha lanzado 
a los pies de Tríana para evitar el tanto. 
(Fot. Amado.) 
aMIWMIIIIlÉ̂  
A las 6,30, De la noche a la mañana. 
A las 10,15 (cuarto martes aristocráti-
co), Tambor y cascabel. 
ALKAZAR.—A las 6, L a tatarabuela, 
y 10,15, estreno: L a cárcel modelo o la 
venganza de un malvado. 
L A R A (Corredara Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15, Los mosquitos (butaca, 
tres pesetas).—Noche, no hay función. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral. 143).— 
6,30, L a protegida.—10,30, Un suceso vul-
gar (estreno). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, E l sofá, la ra-
dio, el peque y la hija de Palomeque. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo. 14).— 
A las 6,30, Hay que vivir (éxito enor-
me).—A las 10,30, E l alfiler (grandioso 
éxito). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
Tarde, no hay función.—Noche, 10,30, 
beneficio de Irene López Heredia, L a 
dama del antifaz (estreno). 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón—A las 6,30 y 10,30, triunfo cla-
moroso de la preciosa comedia de Quin-
tero y Guillén, L a copla andaluza (es-
pectáculo selecto y único). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30, 
Las maravillosas (gran éxito).—A las 
10,30, Las maravillosas, tomando parte 
en ella las reinas de la belleza del con-
curso celebrado por "A B C". 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Al freír será el reír. E l 
crimen del sol, por William Russell e 
Irene Rich. Novedades internacionales. 
Martini Seco, por Mary Astor y Matt 
Moore. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
thé. Periquito se divierte. L a manzana 
de Adán, por Monty Banks. L a danza-
rina sagrada, por Gilda Gray (gran 
éxito). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Una noche de sobresaltos. Tren-
zas doradas, por Willy Fritsh. Ramona, 
por Dolores del Río (acontecimiento ci-
nematográfico) 
PALACIO D E LA P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4).—A las 6 y a las 10,15, Ac-
tualidades Gaumont. Un novio ideal. 
Trenzas doradas, por Willy Fritsh. R a -
mona, por Dolores del Río (gran acon-
tecimiento). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las C y 10,15, Para el casa-
do la casa. E l país del divorcio. L a mar-
cha nupcial de Chopín. Concurso de ar-
tistas enmascarados (tercer rollo). Par-
tido Madrid-Athletic Bilbao. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Negro y con süerte. 
Mío es el mundo. Félix logra hartarse. 
L a nieta del Zorro. Las mujeres más bo-
nitas de "España (del concurso del dia-
rio "A B C"). 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—A las 6 y 
10,15, Para el casado la casa (cómica). 
E l país del divorcio, por Marie Pre-
vost. L a marcha nupcial de Chopín, por 
Lya Mará. 
CINEMA GOYA (Goya, 24), — A las 
6,15 y 10,15, Negro y con suerte. E l ca-
rrousel de la muerte. L a nieta del Zo-
rro, por Bebé Daniels. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10. Enciclopedia Pathé. 
Bartolo, maestro de escuela. Napoleón 
(con tríptico cinematográfico y coros). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
reestreno: Mamá, déjame amar (Mag-
de Bellamy y Barry Norton). Casado 
por distracción (cómica). L a nieta del 
Zorro (Bebé Daniels). Precios corrien-
tes. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala), Casado por dis-
tracción. Mamá, déjame amar (Magde 
Bellamy). L a nieta del Zorro (Bebé Da-
niels y James Hall). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—A las 6 y 10,15, Concurso 
de artistas enmascarados. Ben-Hur. Par-
tido Madrid-Athletic Bilbao. 
C I N E D E L A F L O R (Alberto Agui-
lera, 2). Hoy y mañana solamente pue-
de usted ver el programa extraordina-
rio, compuesto de las películas: E l fan-
tasma de la Opera. Al filo de media no-
che, por Myrna Lay y Conrad Nagel. L a 
ocasión la pintan calva, por el perro 
"Caifás", y otras muy interesantes. Pre-
A c e r t a r 
n o es u n a c o n c e s i ó n de la fortuna, es u n a facultad 
que crea el conocimiento y la experiencia. S i usted 
quiere acertar en l a e l e c c i ó n del aceite m á s exquisito 
ensaye y e s t u d í e l o s todos. R e c o n o c e r á que el ' ú n i c o 
que le ofrece cal idad y gusto es el 
y entonces K a b r á acertado con el m á s e c o n ó m i c o , el 
m á s puro y el que garant iza u n sabor -exquisito en 
salsas , m a y o n e s a s y todos los platos. 




Hoy, grandioso éxito de "Ben-Hur". 
Cine Avenida 
" L a nieta del Zorro", la gran película 
de la Paramount, de la que es prota-
gonista Bebé Daniels, artista de género 
tan exquisitamente picaresco y cómico, 
ha sido tan del agrado del público, que 
repetidas veces ovacionó los más inte-
resantes de sus pasajes. 
Con no menos entusiasmo recibe la 
proyección de " L a mujer más bella 
de España", tomada del concurso de 
"A B C", por ser la mejor película de 
actualidad y un asunto de tanta sim-
patía que tan vivamente ha interesado 
al público de España entera. 
C I N E A V E N I D A por sus afanes en 
presentar las mejores películas y actua-
lidades más palpitantes, es siempre el 
"cine" de moda. 
C I N E M A 
A R G U E L L E 
B E í y i U R 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
A n t i c i p o i n t o l e r a b l i 
Venta ja s de la m a l a pun te r í a 
U n chofer recomendable. " 
E n la cocina de su domicilio, T 
jos, número 35, tenía almacenado0^* 
Antonio López una regular cantidad ̂  
carbón. ^ ^ 
Este carbón estaba destinado, aat 
raímente, a ser consumido por el' fuf 
pero cómo y cuándo a su legítimo df0' 
ño le viniera en gana. üi' 
Pues bien; ayer el combustible se A 
claró independiente y comenzó a ard 
por sí y ante sí; hecho que, aunque Br 
ducía calor, era de una frescura inca!!" 
ficable. 
Llegaron los bomberos y con su en* 
gía acostumbrada cortaron el abuso í 
raíz, ¡no faltaba más! 
Claro está, y de sobra se compre^ 
que a los bomberos se les impuso \ 
avisarles de aquel gesto de libertad, p0f 
que si se les llama cada vez que 
prende el carbón, menudo cisco se ar' 
maría. 
Cae de cuatro metros de altura 
Cuando trabajaba en una obra de i 
calle de Romero Robledo, 10, se Cayí 
desde una altura de cuatro metros Atl-
laño Rodríguez García, de treinta y ni 
años, domiciliado en Amparo, 31, y ^ 
produjo lesiones de gravedad. 
Pasó al Equipo Quirúrgico. 
Dos heridos en riña 
Bajo los arcos del denominado puen. 
te de Vallecas duermen a diario variaá 
personas sobre montones de paja y vi. 
rutas. 
E l domingo por la mañana dos de' 
los individuos albergados en aquel pun-
to comenzaron a disputar sobre la po. 
sesión de un montón de paja y xaio 
de ellos, llamado José Albert Covado 
de treinta y un años, dió un navajâ  
zo a su contrario, Vicente Trigueros 
Castellanos, de cuarenta y uno. Este 
al sentirse herido, cogió un garrote y 
acometió con él a José hasta que le 
dejó en el suelo sin conocimiento. 
Llevados los dos a la Casa de Soco-
rro, se apreció a Vicente una leve he-
rida y a José lesiones de importancia. 
Sustracción de 1.300 pesetas 
Mientras oraba en la iglesia de foj 
Jerónimos le sustrajeron el bolso & 
mano con efectos valorados en 1.300 pj. 
setas a doña Carmen Nioty García de 
Castro. 
Muerto por el tren 
L a División de Ferrocarriles comvmi. 
có anoche a las 21,05 que el rápido de 
Sevilla llegaría con cuarenta y cinco 
minutos de retraso, porque en la esta-
ción de Alcázar arrolló y mató a un 
individuo de los que venden armas blan-
cas en los trenes. 
U n c a m i ó n en la acera 
E n el paseo de Santa Engracia, es-
quina, a la calle de Ponzano, entró en 
la acera el camión 17.205 M., que con 
ducía José Cazorla Maure, y atrepelló 
a Agapita Jiménez, de diez y nueve 
años, domiciliada en Santísima Trini' 
dad, 15. Agapita resultó con lesiones de 
carácter grave. 
O T R O S S U C E S O S 
Alarmas y pequeños fuegos.—El ser-
vicio de bomberos acudió a la plaza de 
la Independencia porque se le avisó de 
que había allí un fuego. Se trataba de 
una alarma infundada. 
— E n Marqués de Urquijo se prendió 
el hollín de una chimenea; en Castella-
na, 23, ardieron unos muebles, y en Be-
nito Gutiérrez, 5, al arder el aceite de 
una sartén, se prendieron unos pape-
les. 
Desaparecen dos máquinas.—Don En-
rique Martín Carvajal, de cincuenta y 
un años, con domicilio en Atocha, 70, 
denunció que de las oficinas de una 
Compañía que tiene sus oficinas en la 
calle de Ramírez del Prado, 5, y de la 
que es inspector jefe, han desaparecido 
dos máquinas de escribir, que valen 
2.500 pesetas. 
Obreros lesionados.—Cuando trabaja-
ba en una obra de la calle de Juan de 
Dios, 3, se produjo lesiones de pronós-
tico reservado Elíseo Trujillo Almodó* 
var, de veintisiete años, domiciliado e" 
Prim, 6 y 8 (Tetuán de las Victorias)' 
—Cuando trabajaba en unos dep̂ i-
tos de carbón sitos en la calle del /JT 
mercio, se produjo lesiones de pronósü' 
co reservado Manuel Marcos Rodrigue*, 
de sesenta y un años, que habita en r1 
y Margall, 20 (Puente de Vallecas). 
Ladronzuela ella.—En la calle de Hê  
mosilla, 62, fué detenida Juana Man» 
Villa Díaz, de veintidós años, que aca-
baba de robar en una buhardilla de 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondalla. 
Noche, no hay función. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, L a melga.—A 
las 10, E l caserío (última semana. Pre-
cios populares). 
C E N T R O (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrlves.—A las 6 en punto, Pe-
pa Doncel.—A las 10,15, E l abanico de 
lady Windermere. 
F O N T A L B A (Av. P l y Margall, 6).— 
A las 6,15 y 10,15, Pepita Jiménez (bu-
taca, tres pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, úl-
tima matinée Raquel Meller. — A las 
.10,15 (popular, tres pesetas butaca). E l 
sonámbulo. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,80 y 10,30, L a 
picara molinera (éxito cumbre del maes-
tro Luna). 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 de la tarde, 
¡Adiós, juventud! (reposición).—A las 
10,15 de la noche, E l camino de la fe-
licidad. 
BELNA V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.Icios populares: butacas, 0,30; sillones de 
buyí-
de 300 
casa, en unión de un sujeto que 
Se le ocuparon efectos por valor 
pesetas. 
Tres tiros.—En una obra de la 
nida de Menéndez Palayo rifleroi:1T.. 
guarda de aquélla, Andrés Ramón l & 
ra, de cuarenta años, con domicilio 
Doctor Gástelo, 22, y Angel Simón Gar-
cía, de treinta y cinco, domiciliado 
la Vía de Puig (Pueblo Nuevo). 
Andrés hizo tres disparon contra A" 
gel, sin que le causara daño alíí1"}0: 
E l autor de los disparos fué aelP 
nido. ,lln. 
Un chofer de invierno.—Esto de ^ 
vierno" lo decimos porque el tal cbo 
es de abrigo, de los de mucho a°v^cg 
y sabido es que los abrigos de P 
ibrigo son de otoño y quizás de Vn 
vera. 
E l caso es que el chofer de referen 
que se llama Joaquín Córdoba CaJ* ¡¡i 
vive en Abades, 10, sacó del 8*™%,^. 
automóvil de su ama, que es doña & 
lia Gay Ochoa, domiciliada en Carr 
de San Jerónimo, 29. y se dió un v 
seíto en él sin permiso de nadie. 
Esto ya está mal hecho; pero 10 ^r8. 
es que le causó al coche daños va 
dos en 1.177 pesetas. „ JJ 
Sustracción de una bicicleta.—^ ^ 
calle de Los Santos le sustrajeron ^ 
bicicleta valorada en 150 pesetas a 
rónimo Conejo Ramos, de vein 
años, domiciliado en Aguas, 3. jfl 
Ciclista lesionado.—En la c.3̂ 16 míe 
Princesa se cayó de la bicicle.„tlgéis 
montaba Bernardo Bernat, de vel11 ^a. 
años, y sufrió lesiones de importa 
preferencia, 0,40; sillones de platea. ^ 
Sección continua de cuatro a una. ^ 
la noche. E l fantasma de la Oper» 
pezará a las once. «rr 6). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso * i A 
Partidos del día 29 de enero de R e ñ -
ías 4 tarde. Primero, a pala: A z u ^ y 
di I y Villaro I I contra Gallarla / ^ 
Begoñés DI . Segundo, a ren?01?^pn» í 
samendi y Alberdi contra Ochotorc: 
Zabaleta. tli-
(El anuncio de los espectáculos "<> 
pone aprobación ni recomendación./ 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75.50). 75.35; E (75.50), 75.35; D 
(75 50). 75.35; C (75,50). 75.35; B 
(75 50). 75.35; A (75.50). 75.35. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle E 
(87 50). 87.50; D (88.650). 88.40; C 
(89 50). 89,50; B (89.90), 89.50; A 
(9095). 90,95; G y H (93), 93,50. 
4' POR 100 AMOR i 1ZABLE.—Serie 
E (83). 83; D (83). 83; C (83), 83; B 
(83). 83. A (83) 83. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-
gerie F (95). 94,90; E (94.75). 94,90; 
p (94.75), 94,75; C (94,75). 94,90; B 
(94,75). 94,90; A (94.75). 94.90. 
5' POR 100 AMORTIZARLE 1917.-
Serie C (94). 93,80; B (94). 93,80; A 
(94). 93,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-
Serie D (102), 102; C (102), 102; B 
(102), 102; A (102), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102,05). 
102.15; E (102,05). 102.15; D (102.05), 
102.15; C (102.10). 102,15; B (102.10), 
102,15; A (102.10). 102,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serle F (91,15). 91,25; 
D (91,20). 91.20; C (91.20) 91,20; B 
(91,20). 91,20; A (91,20), 91.20. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928 
Serle F (95.25). 95.15; E (95.25). 95.15; 
D (95.25). 95,15; C (9525). 95,15; B 
(95,25). 95.15; A (95.25). 95.15. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (74.55). 74.75; E (74.55), 74,90; D 
(74,55), 74,90; C (74,55), 74,75; B 
(74.55). 75; A (74.90). 75. 
AMORTIZA BLE 4 POR 100.—Serie 
F (90,50), 91; E (90.50). 91; D (90,50), 
91; C (90.50). 91; B (90,50). 91; A 
(90.50). 91. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (101,80), 101 65; B (101.80). 
101,65; C (101,80). 101.65. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID.— 
Obligaclonea 1868 (101), 101,50; Deudas 
V obras (93,50). 92,50; Emprés t i to de 
1914 (92.50). 92,50; 1918 (92,50). 92.50; 
Mejoras urbanas (99,75). 99.50. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
E S T A D O . — Hidrográfica d e 1 Ebfb 
(102 50), 103; Transat lánt ica . 1925. no-
viembre (100.50), 100,50; 1926, 103,25; 
Tánger a Fez, primera (102,20). 102.25; 
s e g u n d a ( 102.20 ) . 102.25; tercera 
(102,20), 102.25; cuarta (102,20). 102.25 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92), 93; 5 por 
100 (100,50), 101; 6 por 100 (114,50). 
113.75. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102.75), 102,75; 5.50 
por 100 (99), 98,90; Inter, p. (94), 94. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE 
ROS.— Cédulas argentinas (2.67), 2,67, 
Obligaciones Marruecos (94), 94. 
ACCIONES.—Banco de España (óá l ) , 
582; Hipotecarlo (503), 503; Central 
(210), 210; f in córlente (211), 210; Bs-
pafiol de Crédito (433), 432; f in próxi-
mo (435,50), 433; Guadalquivir (595), 
595; ídem cédulas (259), 260; Interua-
cional (125,50), 12 5 . 5 0 ; Cooperativa 
Electra, A (140), 142; Hidroeléctrica Es-
pañola (196). 196; Chade, A. E. C. i ¡00), 
698; f in corriente (700), 698; Menge-
mor (272), 272; f in corriente (273), 272; 
Telefónica (102.25), 102; Minas del R i t : 
nomin. (595), 593; al port. (622), 6l7.5ü; 
Duro Felguera. f in corriente (79), 79 25; 
f in próximo (79,75), 79.50; Los Guin-
dos (102). 102; Tabacos (239), 238; Pe-
tróleos (144), 145.50, Andaluces (87.oO), 
87,50; M . Z. A. (590). 590; f in corriente 
(590). 589; fin próximo (594,50), 592 60; 
"Metro" (166), 166; Nortes (625). 626; 
Tranvías (144), 144; Altos Hornos 
(181,50), 181,50; Azucareras ordinarias 
(61), 60.50; fin corriente (61), 60.75; í in 
próximo (61.25). Explosivos (1.175), 
1.132; fin corriente (1.178), 1.137; f in 
próximo (1.185), 1.143; M . Centemllo 
(175), 175; SeviUana (167), 167; Tudor 
(164,50), 164. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(92), 92; Gas Madrid, 6 por 100 (105), 
105; Hidroeléctrica, 6 por 100, serie D 
(94), 94; Chade, 6 por 100 (103), 103; 
Sevillana, octava (101), 101; Minas del 
Rif, B (99.75), 100; F. Mieres (94), 94; 
Naval, 6 por 100 (103), 103,25; Transat-
lántica, 1920 ( 101,50 ), 101.60; 1922 
(104,25), 104,50; Norte, primera (78), 
77,75; Asturias, segunda (75.25), 74,25; 
Norte, 6 por 100 (104.75), 104,60; Va-
lencianas, 5,50 por 100 (101,50), 101,35; 
M . Z. y A, primera (340), 340; M . Z. 
A. (Arizas), B (OO,^), 90,50; F (99), 
99; H , 5,50 por 100 (101,40), 101,30; I , 
6 por 100 (103,40), 103,25; J, 5,50 por 
100 (97,75). 97,85; SantiUana (92), 92; 
Andaluces, 1921 (102,25), 101,85; Me 
tropolitano, 5 por 100 (95), 95; Tran-
v í a s Este de Madrid B (93.50). 94.50; 
Azucareras sin estampillar (81.75 ), 
81,75; ídem estampilladas, 5.50 por 100 
(101), 101.10; Bonos pref. (95.50), 95.50 
Monedas. Precedente Día ¿H 
LONDRES 
Pesetas. 29.695; francos. 124,04; dóla-
res, 4,849; francos belgas, 34.895; Ídem 
suizos. 25.2137; liras 92.63; coronas no-
ruegas 18.1962; danesas, 18,1812; llorí-
nes, 12,0955; marcos, 20.41; pesos argen-
tinos, 47,46. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 29.685; francos, 124,05; dó-
lares, 4,85 29/32; beblgas, 34,90; fran-
cos suizos, 25,21; florines, 12,095; liras, 
92,625; marcos. 20,41; coronas suecas, 
18,14; danesas, 18,18; noruegas, 18,19; 
chelines austr íacos, 34.495; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
escudos portugueses, 109, 11/16; drac-
mas, 375; leí, 807,50; milreis, 5, 29/32; 
pesos argentinos. 47, 15/32; Bombay, 
un chelín 6, 1/32 peniques; Changai, 
dos chelines 6,75 peniques; Hongkong, 
dos chelines; Yokohama, un chelín 
10, 13/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,75; dólares. 4,2095; libras, 
20 41; francos, 16,455; coronas checas, 
12,456; milreis, 0,5025; escudos portu 
gueses, 18.50; pesos argentinos, 1,775; 
florines. 168,73; liras, 22,035; chelines 
austr íacos, 59,175; francos suizos, 80,94. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7425; libras, 18,145; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,99; belgas, 52,05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99,80; 
noruegas, 99,75; marcos finlandeses, 
9,42; liras, 19,60. 
N U E V A YORK 
Pesetas 16,3325; francos, 3,91; libras, 
4,849; francos belgas, 19,2325; liras, 
52,35; coronas noruegas, 26,65; florines, 
40,09; marcos, 23,76. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el salón de liquidaciones, los par-
ticulares han hecho operaciones exclu-
sivamente de Explosivos a los siguien-
tes cambios: 1.162 157, 155, 150, 145, 
147, 145 y 143 a fin corriente, y con 
ocho pesetas más a fin próximo. 
» * * 
Sesión muy animada ha sido la de 
hoy, como propia de lunes. Los Fon-
dos públicos en general mejoran su si-
tuación. Entre los decaídos figura el 
Interior, con 0,15 de pérdida; el 1917, 
0,20, y el 4 1/2, 1928, con 0,10. Repiten 
los Amortizables 4 por 100 y 5 por 
100 1926. Los demás tí tulos mejoran de 
0,05 a 0.50, destacando el 4 por 100 
1928, que se resarce de la úl t ima baja, 
y cierra 9 91, con media peseta de be-
neficio. 
La Deuda ferroviaria 5 por 100 pa-
sa de 101.80 a 101.65. Los valores mu-
nicipales, sostenidos. Erlanger mejora 
0.50. quedando a 101,50. Las Hipoteca-
rias 4 y 5 por 100 ganan un entero. 
De las bancarias, el de E s p a ñ a avan-
za un duro y cierra a 582. Tabacos, po-
co firmes, y Petróleos, mejor orienta-
dos. Aquéllos pierden un punto, y és-
tos ganan uno y medio. Las Eléctricas, 
variables. Chades pierden dos duros, 
cerrando a 698. 
Felgueras se operan a fin corriente, 
con un cuartillo de ventaja. Alicantes 
abandonan un entero y pasan de 590 a 
589. Nortes lo ganan, quedando a 626. 
Tranvías y "Metro", firmes en preceden-
tes, a 144 y 166. 
Azucareras, un poco decaídas, aún 
conservan su buena situación. Cierran 
a 60.50. perdiendo la fracción. 
En el corro de Explosivos se registra 
una depresión notable. Iniciada a me-
diados de la semana úl t ima y acentua-
da hoy. 
De 1.175 contado, bajan a 1.132. Se 
hacen a f in corriente, a 1.137, y al pró-
ximo, a 1.143, con 41 y 42 pesetas de 
pérdida. 
» « « 
Operaciones úl t imas entre particula-
res Alicantes, 589. Nortes. 626; Ex-
plosivos 1.132, dinero, después de una 
operación a 1.128. todo a la liquidación. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 5 por 100, 1920. series E, 
C y B, 94,70 
impuestos, series A, B, C, D y E, 102.25 Mecánicas. 35.500; Gas Madrid 57.500; 
* _ . . A n A. 11. ^ ̂  10 ftnn. XJiitfíiaií^nT riña SP-y 102,15. Idem, con impuestos, serie A, 
91,25 y 91,20. Idem 3 por 100, 1928, se-
ries E y D, 74.75, 74.80 y 74.90. Cédu-
las Hipotecarias 5 por 100, 100,75, 100.80 
y 101. Explosivos, contado, 1.140 y 
1.132; ídem, fin corriente, 1.150. 1.138 
y 1.137; fin próximo, 1.145 y 1.143. Ban-
co Español de Crédito, fln corriente. 
SantiUana. 12.500; Hidroeléctrica, se 
ríe D, 11.500; Chade, 10.000; Sevillana, 
5.000; Rif. serie B, 12.500; Mieres, 
10.000; Naval, 6 por 100, 6.500; Trans-
at lánt ica . 1920, 2.500; 1922, 37.500; 
Norte, primera. 5.000; Asturias 
da. 37.500; Norte. 6 por 100 
Valencianas, 12.500; M . Z. A 
R A D I O T E L E F O N O 
Programas para el día 29: 
MADRID. Vnlón Radio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
91 ?-?wín nómlco. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
, 2o.0ÜU; |Campanadas prensa. Bolsa. Bolsa leí tra-
.. prime-ibaj0 programas del día.—12,15, Señak-s 
serie D, ¡horarias.—14, Campanadas. Señales hora-432 y 433. Felgueras, fin corriente. 79; ra hipoteca. 50 obligaciones; 
fin próximo. 592 15.000; serie E, 20.000; serie F, 4.500; rías. La orquesta de la es ación: Marta 
«PTU M 19 «ion- «iPrií» I 58 500- serle i (obertura), Flotow; "Bolero , Bretón, Tos-
Sene H, 12.500, serle 1, aa.DUU, s e r i e ^ (fantasla) pucclni. Intermedio litera-
La del Soto del Parral" 
Alicantes. y 79.25, 
y 592,50. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del próximo en Explo-
'Me-
94.75 y 94,90; 1927, con'sivos, a 1.132. I?0-5™: l de^ flQ corriente, 50.000; 
La entrega de saldoa se efectuará el j dobles, 125.000. 
día 30 del actual. BANCO DE ESPAÑA 
J. 15.000; Andaluces, 1921. 5.000; — j 
tro", serle B, 3.500; Tranvías del Este.!(fantasía) Soutullo y Vert. Interviú con 
3.000; Azucarera sin estampillar, 5.500; |ja senorjt¿ Elisa Ruiz Romero. "La Rome-
¡5.50, 10.000; bonos, segunda emisión, nto-^ y revista cinematográfica. La or-
\ 
L o s p r i m e r o s c a t a r r o s 
son muy malos, porque duran a veces todo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, b ronquí t i cos , enfísematosos, para estar seguros de no 
sufrir , acudir immediatamente al célebre método que es 
como sigue 
f u e r a ; l a s P a s t i l l a s l U e l e t 
é ü í ^ : e l P e c t o r a l R í c h e l e t 
La tos se ca lmará i n s t a n t á n e a m e n t e , ba jará 
h fiebre, los esputos se d e s p r e n d e r á n s in 
esfuerzo y se a le ja rán todas las compli-
caciones de bronco-neumonía 
y de p leures ía . Venta en farmacia* y drogue-
rías; las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envia r« un 
foUsto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorío 
Richelet, Sao Sebastian. 
PUBLIC ITAi 
Francos 24.00 24.00 
Libras 29.69 29.69 
Dólares 6.12 6.125 
Suizos •1,1780 •1,1785 
Liras 31.90 81 90 
Belgas •85.10 ^ . I S 
Marcos n ^ e *l ,é6 
Esc. port •0,2725 ^0,275 
P. argentinos *2,55 *2,555 
Checas ^1,820 ^1,815 
Chilenos •0,72 *0,73 
B A R C E L O N A 
(Bofefii) 
Nortes, 125 50; Alicantes, 118; Oren 
«es. 42.40; Chades. 701; Explosivos. 233; 
Islas Guadalquivir, 98,75; Aguas. 207; 
Idem nuevas, 151,75; Docks, 26,65. 
* * * 
BARCELONA, 28.—Francos, 24,10; 
libras, 29,735; marcos, 1.4625; liras, 
J2.20; belgas, 85,50; suizos, 117,55; dó 
«Jes, 6.13; argentina, 2,585. 
Amortizable, 74.67; Nortes, 125,20; 
Alicantes. 118; Orenses, 42,40; Andalu-
V . 88 20; Coloniales. 128.25; platas, 47; 
Bulleras, 110; Aguas viejas. 207,75; nue-
vas, 151.50; Gran Metro, 62,50; Metro 
transversal, 4250; Felgueras, 78,75; Gas, 
155; Explosivos, 228; Minas Rif, 123. 
Algodones. — Liverpool. Americano, 
^isponible, 10.42; enero, 10,19; marzo, 
J0.26; mayo, 10,32; julio, 10,39; octubre, 
10-12; diciembre, 10,09. 
Liverpool Británico. Enero, 10,03; 
^ 2 0 , 10.24; mayo, 10,32; julio, 10,19; 
octubre, 9,99. 
Nueva York.—Disponible, 20,15; fe-
J^ro, 19,88; marzo, 19,92; mayo, 19.95; 
J^'o, 19,60; octubre. 19,41; diciembre, 
19 35. 
Nueva Orleáns: Disponible, 18,97; 
«iarzo, 19,26; mayo, 19.31; julio. 19,29; 
Octubre. 18 97; diciembre. 18 97. 
Barcelona, d)-pon-ble 158 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 183, Siderúrgica Medi-
terráneo. 127.50; Explosivos, 1.160; í le-
JJ^ras, 65; F. C. Alicante, 592; Naval, 
yancas, 123; Telefónica, 102; H . Ibé-
» «70; H . Española. 198; Sevillana, 
•^',50; B. Bilbaínas, 900. 
enjauesta: "Are you listenig In tonlg. mot-
her dear?" (vals). Gene Williams; "El 
I adiós a la vida" (fox), Juan de España. 
Boletín meteorológtco. Información teatral. 
¡Bolsa de trabajo. La orquesta: "Danza 
1 húngara núm. 5", Brahms.—15,25, Noticia? 
Activo.—Oro en caja, 2.559.222.644,28prensa. Indice de conferencias. - - 19, 
" " w (Situación al 26 de enero) 
Pesetas nominales negociadas: 
9 nnamnT'Wxt^Hor ' 4a ^00- 4° nor^lOO Pe9etas; corresponsales y agencias del;campanadas. Bolsa. Música de baile. Cues-
AMM*lMM*!UlAaQ« B 100 1M0 J®*^60 en el Gran je ro , 98.475.317,68; 1 tlones agricolas.-20,25. Noticias de última 
£ f n n n o Hn^^^^ P^ta, 707.332.015.39; bronce por cuenta(hora.-22. Campanadas. Señales horanas. 
¿ ^ ^ h ^ i l ^ 5 Hacienda. 3.958.498,48; efectos ajBolsa. Re^tmnsmislón de la ópera en e, L , -
1926, 17.500; 192 <, sin impuestos • , „ 0,,A _ ' . , ceo de Barcelona.—24, Campanadas. No-
C O b T ^ ^ a A o 1 9 - 2 4 9 ^ última hora. Música de baile, de 
tos, 517.702.141,08; pagarés del Tesoro, 1 palerrno _0 30i cierre. 
90.942.631,94; pólizas de cuentas de cré-j Radio España (E. A. J. 2, 396,30 me 
dito y créditos disponibles, pesetas tros).—De 17 a 19, Orquesta: "Sueño de 
144.827.218,69; pólizas de cuentas de'una noche de verano" (obertura), Thomas 
crédito con g a r a n t í a y créditos disponi-;Santoral. Orquesta: "La casita blanca' 
bles, 1.114.359.130,67; pagarés de p r é s - h ^ 1 1 ^ ) - Sefrano: ' ' ^ , dilu^i°',• ^ain/,t-to^^= ™n ^o.»»^*» AQKnc-ioctKn ^ „ Saens. Cotizaciones de bolsa. Selección dt tamos con garan t ía , 48.5üb.lS6,50 otrosí , . , „ , ..T>^^,.„_ j„,.„(„^t^" „„v . % é. . - ' la obra de Rosales Roncar despierto , por efectos en Cartera, 4.865.061,76; corres-iel cuadro artlgtico de la estación. Orques-
4 por 100, 15.000; ponsales en el Reino, 6.873.199,23; deuda ta: -Baile egipcio", Luiglni. Sección de ca-
6 por 100, 15.500; 1 amortizable al 4 por 100, 1928, pesetas rldad. Noticias de última hora. Orquesta: 
1.027.000; con impuestos, 185.000; 3 por 
100, 2.329.000; en dobles. 150.000 ; 4 por 
100. 97.600; 4,50 por 100. 256.000; Fe-
rroviaria, 90.000; Ayuntamiento, 2.000; 
Deudas y obras, 9.000; Villa, 1914, 
38.500; 1918, 20.000; Mejoras urbanas, 
34.500; Ebro, 6 por 100. 6.500; Trans-
at lánt ica, m a y o . 40.000; noviembre. 
12.000; 1926. 25.000; Tánger a Fez, 
5.000; Hipotecario, 
5 por 100, 94.500 ;  por 
Crédito Local 6 por 100 10 500* 5 50 ' 344.414.903,26; acciones de la Compañía "Marcha húngara", Eerllotz. Cierre, 
por 100, 40.000; interprovincial, 25.0(30; ^ Tabacos, 10.5Oa0O0; acciones del Ban- B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metros). 
Argentinas, 9.000 p e s o s Marruecos 
5.000. 
Campanadas. Servicio meteorológico. 
Acciones.—Banco de España, 7.000; 
Hipotecario, 22.000; Central, 15.000; 
ídem ñn corriente, 37.500; en dobles, 
25.000; Español de Crédito, 6.250; ídem 
co de Estado de Marruecos, oro. pesetas i^1 
1.154.625; anticipo al Tesoro público. ISOif1 
ni _„ , , , . , , '„ „, ¡aéreas.—13,30. El trio Ibena: De AnUalu-
millones; bienes inmuebles, 26.157.072,61,lcia a Aragón.. (pasodoble), Teixidor; "Del-
Tesoro público, 129.753.898,64; Total,¡va" (fox>. Hugo; "Java Pastrat", Gálvez; "Benamor" (selección). Luna; "Danza no-
ruega". Grleg; "Primavera" (tango). Sen-
tís; "Apolo" (marcha). Lincke, alternando 
con discos de gramola.—17,30. El sexíe'o 
Radio: "Colette" (charlestón). Hugo; "Ma-
canas, no" (tango). Dotras Fors; "Las 11o-
(selecclón). Ackermán? 
"Soñando 7 12^ ^4• di | -c*1111111 (gaveta). Jourquin; I.¿¿O.X¿O,O'Í, ui-|amor.. (val3 iento)i Palau.—20,30. Cur.so 
y valores. Ultimas 
noticias. Bolsín.—21,10, Retransmisión de 
la ópera en el Liceo. 
I 
5.848.600.299.01 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo 
ñn corriente, 12.500; Idem fin próximo, I nes; fondo de reserva, 33 millones; fon 
6.250; en dobles, 12.500; Internacional, j do de previsión, 18 millones; reserva es 
15.000; Guadalquivir, 30 acciones; Idem pecial, 14 millones; billetes en circula 
cédulas, 25 cédulas; Electra, serie A, | ción, 4.312.483.075; cuentas corrientes.I ^ n " . . (chotis). Alonso.—18, Mercados in 
2.500; T u d o r , 2.500; Hidroeléctrica, , 965.313.555,62; cuentas corrientes en oro, ternaclonales y cambio de valores.-18,10, 
10.500; Chades, 7.500; ídem fin corrien- 505.373,82; depósitos en efectivo, pese- Radiotelefonía femenina.—18,30, El sexteto 
te, 15.000; en dobles, 100.000; Menge- tas 6.621.353,25; dividendos, Intereses yi Radio: "Félix Rodríguez" (pasodoble) 
mor, 12.500; ídem fin corriente, 12.500; otras obligaciones a pagar, 93.868.982,58 
Sevillana, 25.000; en dobles, 25.000; Te- ganancias y pérdidas 
lefónica. 21.500; Centenillo. 2.000; Rif,, versas cuentas 109^62.731 10; J e M ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ 
portador, 25 acciones; en dobles, 50 ac- público; 240.671.000,84; saldos de las nadas. servicio meteorológico.-21.5. Coti-
ciones; nominativas, 25 acciones; Fel-!cuentas del activo, 129.753.898,64. Total, zaclones de monedas 
güera, fin corriente, 37.500; ídem fin' 5.848.600.299,01. 
próximo, 12.500; en dobles, 550.000; Los 
Guindos, 36.500; Petróleos, 12.600; Ta- L A SESION E N B I L B A O 
bacos, 6.000; Andaluces, 17.500; Alican-, BILBAO, 28.—En la sesión de hoy, las 
tes, 35 acciones; ídem fin corriente. 50 acciones del Banco de Bilbao se ofre-
accíones; ídem fin próximo. 325 accio-¡Cieron a 2.225 pesetas. Las del Hinco 
í r0b íS ' o.650 a.ccione3: "Meti¡0".; de Vizcaya tuvieron ofertas a 1.940 pe- Oficiales de Gobernac ión . -Pr imer ejer-
10.000; Norte, 25 acciones; en dobles, Setas. Las del Banco Hispano Amarlca- elcio.—Ayer tarde aprobaron en segundo 
3.100 acciones; Tranvías . 27.500; en do-.no se ofrecieron a 225 por 100. Los Hen-i llamamiento los siguientes opositores: 
bles, 612.500; Altos Hornos, 12.500; jtrales se demandaron a 210 duros, y tu-! Número 105, doña Irene Pueyo Fer-
A. ordinarias, 10.000; ídem fin corrien-• vieron ofertas a 211 Los Nortes sé ofre-in^n<iez' 2l)'65; 107. don Saturnino Alonso 
te, 25.000; ídem fin próximo, 137.500; ¡cieron a 629 pesetas Los Alicantes ope-1 Pérez' 13'70: 109' don Manuel Abellán 
en dobles, 2.537.500; Explosivos. 6.400; ¡raron con demandas a 592 pesetas. ¡9a,rCi^ PeQeZ í e \ c&n}ÍT}0'15^ VAr?0" 
ídem fln corriente. 12.500; ídem fin pró- Las Hidroeléctr icas Españolas, viejas.' f ^ ^ A ^ ^ ^ ^ 
ximo, 5.000; en dobles, 340.000; Pompas ¡operaron con demandas a 198 duros. Las i Hoy ac tuarán del 123 al 150. ' ' " 
Fúnebres , 31.000. ¡Ibéricas, viejas, operaron con ofertas a Meritorio—Por la Dirección general del 
Obligaciones.—Lima, 64.500; Electro 670 pesetas. Las acciones novísimas de j Instituto Geográfico y Catastral se anun-
este papel operaron con peticiones a 306'cía a concurso para la provisión de una 
pesetas. Las Electras del Vlesgo se .ie-|vacante de meritorio del taller de gia-
mandaron a 620 pesetas y se ofrecieron bado- ^ instancias deberán presentar 
a 625. Los Saltos del Duero con derecho ^ ¿ i » 1 ^ l e J L u ! 2 Í l ^ i 
a cédula se solicitaron a 200 pesetas. 
Las acciones ordinarias se pidieron a 
145 pesetas. 
Las Sevillanas de Electricidad opera-
ron a 169 duros al f in de febrero próxi-
mo, y a 167 y medio al contado. Cerra-
ron con demandas a 167 y medio, y ofer-
tas a 168. Las Sota y Aznar tuvieron 
ofertas a 1.260 pesetas. Los Nerviones 
operaron con demandas a 720 pesetas. 
Las Uniones hicieron operaciones con pe-
tición B. 190 pesetas. 
Los Petróleos se pidieron a 142 du-
ros y medio, y se ofrecieron a 143. Las 
Papeleras se pidieron a 186 duros y me-
dio. Las Resineras tuvieron operaciones a 
65, 67, 68, 67, 65, 66, 65, 64, 65, 63, 64 y 
65 pesetas al contado. Terminaron con 
demandas a 65 pesetas. 
Las acciones de Explosivos operaron 
Profesor de Lengua francesa.—Se anun-
cia la vacante en el Instituto nacional 
de Segunda enseñanza de Vigo, de la 
plaza de profesor de Lengua francesa. 
Señorita honorable, con excelentes re 
ferenclas, & quien circunstancias econó 
a 1.160 pesetas al contado, a Í.165 a f lni?1 '0^ de la familia le obligan a traba 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Josefa Castillo, casada, con cinco hi-
jos. E l marido sin trabajo, y ella tiene 
empeñada la máquina de coser en 55 
pesetas. La Conferencia de San Vicente 
de Paúl, que les socorre, le ha ofrecido 
ya un donativo de 25 ptas. para recuperar 
la máquina, pero le falta el resto y acude 
a la caridad de nuestros lectores. Viven 
en Femando el Católico, particular, nú-
mero 3, principal, número 8. 
del corriente, y a 1.170 y 1.175 a fln ce 
febrero próximo. Cerraron con peticiones 
a 1.160 al contado, a 1.170 a fin de re-
brero, y ofertas a 1.165 pesetas al con-
tado, y 1.175 a fin de febrero. P A P A 
Los Alcoholes se demandaron a 1.525!* • ^ ' ^ • ^ 
pesetas, y se ofrecieron a 1.550. Las Te-I 
lefónicas operaron con peticiones a 102 
duros. Los Altos Hornos operaron a 
182 y 182 duros y medio, y terminaron 
ofrecidos a 183. Las Siderúrgicas del Ale-
jar, se ofrece para acompañar señora 
o niños u otro cargo análogo. 
En nuestras oficinas, de cuatro a siete, 
facilitaríamos nombre y dirección. 
L O S P O B R E S 
Distribución de la cantidad recaudada: 
Pesetas 
Suma anterior 2.225 
di ter ráneo operaron con ofertas a 127,50 i A1f0^so Suárez Sobrado, obrero 
duros al contado y a f in del corriente 
mes. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 125 duros. Las Construc-
toras Navales, blancas, operaron con 
ofertas a 123 duros al contado y fin del 
mes actual. Las Minas del Rif, acciones 
al portador, se ofrecieron a 627,50 pe-
setas. Las nominativas se ofrecieron a 
600 pesetas. Las etolazar operaron con 
ofertas a 2.825 pesetas. Las Sierra Me-
nera tuvieron ofertas a 125 pesetas. 
LAS RECLAMACIONES CONTRA EL BANGO 
OE CREDITO HIPOTECARIO 
En la Dirección general de Seguridad 
facilitaron ayer la siguiente nota ofi 
ciosa: 
"Recibiéndose en esta Dirección general 
reclamaciones y consultas relacionadas 
con el Banco Español de Crédito Hipo 
tecario, se advierte a las personas inte 
rasadas deben dirigirse al señor juez de 
instrucción del distrito de Buenavista, de 
esta Corte, que entiende en el sumario." 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha dispuesto que el di i 
29 de los corrientes, a las once de la 
mañana, y en el locad que la misma 
ocupa, se verifique la qtiema de docu-
mentos amortizados que corresponde 
efectuar en el presente mes. • • • 
Esta Dirección general ha acordado 
que en los días 28 y 31 del actual y 1 
y 2 del próximo mes de febrero, se en-
treguen, por la Caja de la misma, los 
valores consignados en señalamientos 
anteriores que no hayan sido recogidos, 
y además los comprendidos en las fac-
turas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar recono-
cidos por los ministerios de Guerra, Ma-
rina y esta Dirección general los pre-
sentados en Madrid, y por giro postal 
las demás facturas del turno preferente. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de carpetas proviaionales de igual 
renta, exenta de la contribución de Ut i l l -
dades, hasta la factura número 6.270. 
Idem de id. Id. id. al íd. íd. i d , por 
Idem íd., sujeta a la contribución de Ut i -
lidades, hasta la factura número 3.045. 
pobre, sordo y enfermo de la 
vista, sin trabajo. Cabestre-
ros, 9, principal, número 6.... 25 
Viuda con tr^s hijos, muy ne-
cesitada. Andrés Mellado, nú-
mero 9, segundo, C 25 
Matilde Alonso, de sesenta y cin-
co años, enferma e imposibili-
tada, sola, sin familia. Paseo 
de la Dirección, 8, segundo. 
Interior 25 
Vicente Pérez, casado. Juan de 
Seba, 3, principal, número 5: 
Tiene ocho hijos y gana un 
corto Jornal 25 
María Santamaría , viuda, con 
una hija de diez y nueve años, 
enfermas ambas. Amparo, 23, 
principal, número 8, interior. 25 
María Seco, casada, con dos hi -
jos, de tres y ocho años. Pri-
mero de Mayo, 23, patio 23,50 
Ramón Rodríguez, vivía en Jor-
ge Juan, 16. Se le facilitó la 
cantidad que necesitaba para 
completar el importe de unos 
billetes de caridad con destino 
a Barcelona, donde se trasladó 
con su familia 16 
Total 2.389,50 
Dos bonos de comida y un mantón a 
Angela Fernández. Jacinto Benavente, 
número 10. 
Queda finalizado el reparto de las 
2.389,50 pesetas recaudadas estas Navi-
dades en nuestra suscripción "Para los 
Pobres". 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Grandes cantidades disponibles de AR-
BOLES FRUTALES y PLANTAS Cla-
ses selectas de gran porvenir. Precios 
reducidos. Pedidos a 
Casa Mariano UrioL Sablñán (Zaragoza). 
(Esta casa, a su .tiempo, compra gran-
des partidas de fruta pagando su valor.) 
RESFRIADOS C n f l k i - 1 t i 
N o m b r e s iempre E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus anunc ian te s . 
O P O S I C I O N E S A 
Jurídico militar. En breve, nueva con-
vocatoria de unas 25 plazas. Se publica-
rán "ConteStat^mes Keus". Preparación 
a cargo de los^Sres. D. Antonio Izquier-
do, Comandante del Cuerpo, y D. Fer-
nando Fragoso. Auditor de la Armada, 
que tan brillantes éxitos han obtenido 
en anteriores preparaciones. Honorarios 
mensuales: 100 pesetas. Se enviará gra-
tuitamente a quien lo pida el Programa 
loflcial. 
I A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
I Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 
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N O D E B E B A J A R E L V I N O E N L A M A N C H A 
Las patatas, muy caras. Los trigos andaluces, sin salida. Los harine-
ros castellanos importan 4.000 toneladas de trigo. 
Alarmas interesadas 
CIUDAD R E A L , 28.—Para un espíritu 
observador y que le quiera sacar punta 
a las cosas, halla en los distintos mati-
ces de la vida pueblerina tantos moti-
vos de distracción, que pueden compen-, 
sarle de los ratos aburridos que por —. .Pues luego, viene la tormenta, el 
clasificación les corresponden a los que ^oa la hipotenusa, y los galianos con 
no gustan del comadreo ni les seduce S"1™1"'11- Ademas, yo SP que la Socie-
la caza da^ ê las Naclor ŝ va a acordar que 
Hay tipos verdaderamente fantásticos. la ley seca Implante en el orbe, y 
— ;Que se tiene uno que pegar un tiro, 
sobre todo si había gente delante—ex-
clama un pollo "semi bien" que dicen 
que tiene gracia. 
(Absoluto desprecio del ponente, por 
"la gracia" y prosigue). 
[barbilla. 52. E l candeal ha subido una'Bechas.—Se ha portado bien el tiempo en 
¡peseta. Se paga a 52. Las harinas sos- estos siete días, generalmente blandos y 
tienen el precio anterior. Hay la salí- de una temperatura suave. v¡„Tnar.añ 
da del consumo, pero no se moltura con Las tierras tienen suficiente numeaaa, 
exceso quizá por los precios de los tri- y si el tiempo continua asi, los s*™v™-
• goa. L a clase fina extra de trigos re-i dos ganarán considerablemente después 
¡cios se paga a 70 pesetas los 100 kilos; de las intensísimas heladas que nan bu-
la primera semolada, a 69, y la prime-Ifrido durante un mes. 
ra corriente, a 67. Las harinas de tri- Trigos.—A fines de sfmaíl.a Par- e t ^ , „ 
gos blandos se pagan a 73 pesetas la ¡ cobran mayor animación. Este ano ioaa 
primera de fuerza (Aragón) y a 71 la actividad relativa es transitoria y aura 
media fuerza. L a candeal Castilla, a 71, mientras la necesidad imperiosa de aa-
y la candeal Andalucía, a 70. L a llamada I quisiclón de grano lo aconseja. Í3aJlsJ^V*a 
gran fuerza sostiene el precio de 74, con ésta, solemos volver a la calma. De toaa» 
buena salida. Los salvados' no varían, maneras, ahora parece que la oferta y ia 
L a harinilla se paga a 38 pesetas el saco I demanda se equilibran, y aunque no son 
, de 70 kilos y la rebaza a 33 pesetas Í muy cuantiosas, van concertando mayor 
Pues esto digo yo (sigue el hermanu el sac0 de 60 kilos 'número de ajustes. Los precios también 
Batraco ). S. baja, ya lo veremos, y, en- Mercado de granos.—En general, los than ganado algo, y al por mayor oscilan 
tonces. nos pondremos a llorar, si es ca- os ^nso están animados, es-1 entre 52 y 53,50 pesetas los 100 kilogra-
so, o a bailar el fandango, que sena «o pecialm|nte las cebadas. Se pagan a 40UM. para clases corrientes, y llegan has-
mejor. Pero, en tanto, ¿para qué meter- tas log 100 kilos con muchas opera-1 ta 54,50 pesetas para las selectas, 
le a nadie los tacos en el cuerpo? (Sigue S S . ^ ^ mni, MtA njin&j|K>uio HRV has- ! Los mercados locales minoristas tam-
rro?, preguntó cierto individuo que pre-
tendía pasar por la punta de un cortijo 
al dueño, que estaba acomodado a una 
ventana. ¡Pase usted, y ahora lo vere-
mos!, replicó el Andova. 
S A N T O R A L Y C U L T O ; 
DIA 39. Martes—La Oración del Huer-1 Parroquia de S. Ildefonso - T 
to—Stos. Francisco de Sales, fundador, | novena a su Titular 5 30 t p rmlnH 
doctor.; Valerio, Sulplcio, Severo Obs.;¡ejercicio, sermón, señor SuárÍtX&0sicloí 
Constancio, Ob.; Papías, Mauro, mrs.; reserva. ^ FaUraJ 
Aquilino, pbro., confesor. M m ^ Parroquia de S. Glnés—Nov^ 
L a misa y oficio divino son de S. Fran-'Blas. 8.30, misa de comunión ^ » I 
cisco de Sales, con rito doble y color Ha de la Milagrosa. 5.30 t roa^H ^ 
blanco. ciclo, sermón y reserva. ' 0' «Jei. 
A. Nocturna.—S. Miguel de loa Santos.' Parroquia de S. Luis—Nnv^ 
Ave María.—11, misa, rosarlo y coml-ISrr. del Buen Parto. 10, misa m 4 H 
da a 40 mujeres pobres, costeada por Exposición, sermón señor San? ay0r e(i« 
doña Pilar Ortiz. |va; 7 t., Manifiesto, estación J re8«i 
40 Horas—Salesas (S. Bernardo). ;sermón. don Diego Tortosa- iWa ^ 
Corte de María.—Montserrat, en Cala-1 tañía y salve. ' ,eservaI j, 
travas; Cabeza, en S. Glnés; Correa, en A. de S. José de la Montaña 
1 O. del Espíritu Santo. |cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t ai 
q Ú ^ ' / x S r Í M deí^ue el primer gesto antialcohólico que ¡la representación del saínete, que ^no ^ t e a f x i S e l S i ^ S e ^ k l r a ^ ^ p e s e t M í b. • 
1 tener, ea abandonar Ginebra, y acabo de presenciar porque me marcho las informaciones sensacionales. Entra va 
don Fulano o simplemente Fulano en el ü"*15'8̂ 21186 3 Santa Cruz dé la Zarza, para que no se me quite el buen sabor 
Casino, y se suspenden hasta las partí- ^ "sos" advierto que esto no dura lo|de boca de las cosacas quo ha dicho ei 
das dé chámelo. Suele ir reservadillokue un rey en una comedia; de forma hermano "Batraco".) 
para dar lugar a que le tiren de lalQ116 mi opinión es largarle el muerto al Me dice mi documentadísimo Rabadán 
lengua, y así, "lucirse". Da las buenas i hermano Antonio, y ;que los componga- desde Valdepeñas: " E l negocio de vinos, 
tardes.' se sienta en el corro junto a la ¡nos se las sevillen con él! encalmado, notándose alguna baja, aun 
estufa, pide café, enciende un puro. chu-¡ —Oye. tú, ¿v en qué papel vas y has cuando en pequeñísima proporción, com-
pándose los carrillos en fuerza de apre-jleído eso? ¡prándose hoy en plaza a 5.5 tinto y blan-
tar la succión. Coge el periódico, echa —Sí. papel, sí; ¡"gusotros" tomarlo a 
una pierna sobre otra, y los pocos ra- chunga, que ya veréis lo que es bueno! 
tos que le deja libre el criminal cana- Afortunadamente, en la tertulia está 
rio, empieza a canturrear un tango ar- ei hermano "Batraco", que no lee pe-
gentlno "captado" a un disco gramo'o riódicoa parque no sabe, pero que tiene i 
co. Los cereales, en cambio, continúan 
cotizándose en alza; el candeal, a precio 
de tasa máxima; la cebada, a 14 pese-
tas la fanega." 
Las patatas ya van por el muro de la 
los 100 kilos, grano del país. L a avena das y pagan la fanega de 94 libras de 
rubia, a 37. Las habas sostienen sus pre-¡ 90,30 a 92 reales (52,32 a 53,50 pesetas 
cios. Se pagan las de Tarragona a 45 
pesetas los 100 kilos; las mazaganas 
blancas, a 40; 
Mercado de aceites.—A causa de ha 
nlco. Los coterráneos le miran con lm-|una cantidad de sentido común que I Giralda; están en plaza a diez realltos, y 
paciencia, en espera de que se arranque asusta. ¡"poniéndose tontas". 
el buen Elias, pongo por profeta. Laj __N haeáls caso a estos exaeeraos i E1 heno en Solana y Por el partido de 
Impaciencia rompe el saco, y uno de los, ™ no conocer°os v saber S e son Infantes' a 40 Pesetas. Por el de Alcázar 
admiradores del superhombre Inicia el ̂ ' s I n f X e T ^ según clases. Claro 
DIAL0^- A c o n l l e v a b a n algún Interés en provocar alza ^ A8*09 Precios son al productor. Ave-
- ¿ V e n d e s por fin e vino al hermano . fog mercados. ¿ n todo caS0Jna. 35 pesetas; chícharos, 34; yeros. 34; 
Antonio, o lo dejas J'pa el t r a s i e g o ? i ^ , , / ^ , , ^ ^ n ^ hu^ar¡tn 0, ^cominos, 1,55 pesetas kilo. 
de 
Yo no 
por 100 kilogramos) 
L a Asociación de fabricantes de hari-
nas de Castilla acaba de concertar la 
x. compra, para entregar en febrero, de 
ber disminuido la demanda en los ̂ e l - j 4000 toneladas de trigo argentino de la 
tes corrientes base tres grados, bajó en variedad "Rosa-Fe . De ^ c o m p r a ha-
los primeros días de la semana el precio Ibran de participar mas de 30 molineros 
entre medio y un real. Se pagaron al-¡Y a PO«0 corresponde distribuir por cada 
gunas partidas a 99 y 99 y medio la ano- uno. Ello quiere decir que precisan bas-
Parroquia de las Angustias.—8. misa y bendición. 
perpetua por los bienhechores de la pa-. Cristo de la Salud—Novena 1 
rroqula. _ ^ ^ ! ̂  S- C o f ^ Jesús. U . EXDO.I 
' - misa runtnña tr aacrl̂  , . l,oslo ^ Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a misa cantada, trlsaglo, ejercicio dlción; 5,30 t., Exposición, rosará ^ 
1. señor Lobo; reserva, gozos v 8*,• 
a Nuestra Señor?^ 
11, misa cada media hora. 
y son, por el momento, más bajos en 
harinas v en la generalidad de los pro-
món 
J esús.—Novena 
la Providencia. 6,45, rosarlo 
ba de once kilos y medio. Pero otra vez 
se han puesto en los 100 reales arroba. 
E l mercado está encalmado. De Grecia 
tante más materia prima para nutrir 
sus aparatos molturadores, con escasa o 
nula molturaclón muchos de ellos. E l 
se han traído caldos de inferior calidad hecho de la importación es veidadera-
para refinados y volverlos a exportar I mente extraordinario, en estas tierras ce-
Aceites de la nueva cosecha se han realistas por antonomasia, pero este ano 
7. 0-, . „XA~ „ „ .. 1 - ' Kr»K poco gusto y sentimientos poco piado-la verdad... (sensación y petición a Ob-:K ^ 1 . r *• sos... Pero no hay que preocuparse, por 
que yo ya tengo más años que el cerro dulio del botijo para echar una ronda). —¿Es que sabes algo?... ¡Hombre, 
dílo! 
—No. hombre, no; que luego decís que 
soy un "llclnclao", y que se me sale el 
aire... 
—Nada de eso; ya sabes que siempre 
Baja un real el aceite 
hemos dicho que lo que tú dices, no,, 
faj}a la faena, aumentará mucho la oferta y. 
—Bueno, "pa" que no digáis... ¡aga- si la demanda no acompaña, se deprlml-
rraros! Yo sé de buena tinta, dice en rán alS0 los precios... Y esto un ano y 
otro año; ni que sorprenda ni deba pre-
ocupar Pero contra este fenómeno natural 
está lo Imprevisto, que en el vino puja 
tono confidencial, que este año no van 
a defender el negocio de la uva más 
que los que hicieron arrope y mostillo, 
y aún de éstos los que le echaron nue-
ces... 
—¡A ver, a ver!—exclaman anhelantes 
los del coloquio en la estufa—. ¿Qué 
sabes? 
—¿Veis la calma de estos días en el 
negocio?¿ Veis que más que calma es 
un bochorno? ¿Sabéis lo que pasa des-
pués de un bochorno de éstos? 
vendido con cinco y mAs grados de aci- se ha hecho fatalmente necesario. Los 
dez alrededor de los 100 reales cosecha, f r i c a n t e s del interior no pueden com-
Los aceites finos no tienen compradores P*"1" con los precios de las harinas re-
apenas. Los aceites de orujo también se |su tantes de los trigos traídos por los 
han paralizado a causa de los precios del Mtortf; y si aspiran a vivir tienen 
altos a que quieren colocarlos los ven-|<lue establecer los medios de compe-
dedores. Se han hecho operaciones a 138 te?c,a- ' , , 
y 140 pesetas los 100 kilos en las clases se considera que ese volumen de trl-
; verde primera. Los de baja acidez tienen !eo importado no habrá de Influir desfa-
SEVILLA.—Han crecido las sementé-, ofertas altas y se han pagado hasta i8u¡vorablemente en ,a marcha normal de 
"Montón de trigo" y siempre he visto que ras. pero en algunas comarcas están ¡ pesetas los 100 kilos base diez grados y estos mercados y que no ocasionara el 
el vino ha tenido estas fluctuaciones ,muy mal por falta de labor y mala ca-• reversión de 150 « 'descenso en las cotizaciones, muy soste-
Ahora está parado, sencillamente para jlldad de la semilla empleada y exceso' Mercado de carnes. E n el mercado dejnida?' y hasta con indicios de alza, en 
do. Vendrá la época de los trasiegos, yide frío. En otras comarcas tienen buen ! carnes hay variación en los precios, con el dia-
como, en verdad, la uva no estaba en aspecto, pero no lo desarrolladas que se i alza de algunos, como las terneras, los Harinas y salvados.—SI la campaña ac-
buejias condiciones, la genteje huirá alquislera. E l frío Intenso hecho los pa-1 toros, los novillos y los cerdos. E n el tual, verdaderamente adversa, hubiera 
sados días ha perjudicado bastante a los 1 matadero se pagaron esta semana a los'de liquidarla la molinería del inter ior 
olivos. Ahon se están preparando las i siguientes precios: toros, de 3,15 a 3,25; en las condicionen dadas hasta ahora, 
tierras para las siembras de primavera. 1 bueyes, de 2,80 a 3; vacas, de 2,90 a 3; 
ductos secundarlos. Como más generales, cío; 10, misa cantada y ejercicio-
daremos para esta plaza los siguientes: Lxposiclon, estación, rosarlo, sertn'ó ^ 
harinas selectas, de 67 a 68 pesetas; ex-• Crisóstomo de Bustamante. y resera * 
tras de 64 a 65; integrales, de 63 a 64; Esclavas del S. C. de Jesús. (Co?" 
salvados tercerlllaa. de 38 a 43; cuartas,¡tes).—7, Exposición que quedará d'« ^ 
de 33 a 35; comldlas, de 30 a 31; anchos 1 nlflesto hasta las 5; a esta hora ^ 
de hoja, de 34 a 35; todo por 100 kilo- clon, rosarlo, bendición y resrva ' a' 
gramos,'con saco y sobre vagón origen. I Oratorio del Caballero de Gracia 
Centeno.—Con escasas ventas hay ce-15,30 a 8,30 t. Exposición, 
dentes en lineas de Segovía, Ariza y Sa- OUvar.—Novena a N. Sra. del oí 
lamanca, a 41 pesetas; en la de Palen-|Corazón: 8, misa rezada; 10, misa so 
da, a 42.23, por quintal métrico. |ne con Exposición, reserva y ejerció,111' 
Granos de pienso.—Las cebadas y las 6 t.. Exposición, rosario, sermón, p ñ 
avenas se sostienen y las algarrobas y 1 Valdepares, ejercicio, reserva, saive 
los yeros han bajado un poco. E l mer-¡ himno. 
govia y a *z en ias ue ^nz-a y jra,iciiv;ia., i^""*"'"".., ŵ. ..non. auicuiuc con pan??; 
la avena extremeña se cede a 36 y la del rico P. Agullar; 5,30 t., rosario, onf 
país a 39; las algarrobas manchegas, a renda, señor Sanz de Diego; bendición 
38 y las de la zona de Medina del Cam- y colecta 
por mucho y cuando creemos' que ven-
El tiempo continúa seco. 
Mercado de trigos y harinas.—El mer-
cado de trigo se encuentra casi parali 
zado. Lo 
novillos, de 3,30 a 3,40; utreros, de 3,25 
a 3.40; erales, de 3,40 a 3,50; añojos, de 
Indudablemente se vería en el duro tran-
ce de agotar sus resistencias, puestas ya 
muy a prueba. Las facturaciones siguen 
3,50 a 3,60; terneras, de 3,75 a 4,25; car-|Slendo Irrisorias en relación con lo que 
drá una baja se va a los aleros de los|Canadá y 
tejados o a la higuera, que es donde está 
siempre el amigo Elias. Hablar de lo 
que va a pasar en los negocios, y. espe 
dalmente en el vino, es algo Inocente 
Pero aun cuando algún vidente lo pre-
sienta ¿es caritativo deprimir a las gen-
tes con esos bocinazos? ¿Muerde el pe-
fabricantes tienen grano del ñeros, a 2.80; ovejas, a 2,80; corderos,'era tradicional en estos mercados y, na-
molturan en las condiciones L 3,50; machos cabrios, a 2,80; cabritos, turalmente, esta situación ha de sentir-
Impuestas por la ley. Hay bastante trl- a 2,80, y cerdos, a 3,25. Se han saciili-jse Inmediatamente en el movimiento de 
go del país, pero no tiene salida. Esta!cad0 esta semana alrededor de 220 reses los mercados del trigo. SI las fábricas 
semana se ha animado un poco, pero j ¿¡arlas de las razas mencionadas. 'comarcales no molturan no hay venta 
en los precios que oscilan alrededor de i posible, ya que este año parece que va 
cincuenta céntimos más o menos de los | Sube al^o el trigo ia 'altar, casi en absoluto, el renglón de 
precios siguientes: trigo semolero supe-1 Cataluña. 
rlor, a 55 pesetas; redo corrionte, 54; 1 VALLADOLID, 26.—Ei tiempo y las co-¡ Los precios se han resentido un poco 
sin saco los productos del país y con en-¡estación, ejercicio, sermón, padre RigJ 
vase los de fuera. |S. J . ; reparación, bendición y reserva. 
E l crédito en los campos.—Todo el que| N. Sra. de Ai ocha.—7, 8, 9 y 10, misaa, 
sigue de cerca la vida de los campesinos 6 t, ejercicio. 
que sufren el Infortuonlo de la última ¡ Servitas (S. Nicolás)—8,30, 9, 9,30 . 
mala cosecha, puede advertir fácllmen-] 10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co. 
te que hay entre ellos una falta de di- roña dolorosa. 
ñero y de crédito. E l negocio agrícola,| Salesas (40 Horas).—7, Exposición; 1(\ 
en la inmensa mayoría de los casos, no misa solemne con sermón, señor Váj 
consiente reservas de ningún género. Una quez Camarasa; 5 t.. completas y proce-
sión de reserva. 
Templo Nacional de Santa Teresa (P 
de España).—Novena al Niño Jesús di 
Praga. 8,30, comunión general y EXM. 
siclón hasta después de la misa de onw 
5,30 t., ejercido, sermón, padre Viceníf 
de Santa Teresa, C. D., y reserva. 
(Este periódico se publica con cemu. 
ra eclesiástica.) 
cosecha corta plantea muchos problemas 
sin solución posible fuera del crédito. 
Puedo asegurar que entre muchos agri-
cultores castellanos haría en estos mo-
mentos un grandísimo papel. Y es cosa 
de que, quienes deban hacerlo, piensen 
seriamente en proporcionar medios de 
crédito fácil y honrado a nuestros agri-
cultores. 
Gorras, sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR. 30. T E L E F O N O 53.899. 
Sucursal: Fuencarral. 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva higiénica y 
agradable EDstómago. ríñones e Infecciones ^astro-
Intostinales (tifoideas). 
H E R N I A D O S 
SI vuestras hernias son voluminosas es por mala 
contención; apliqúese hoy 
el V E N D A J E B A R R E R E , de París 
pidiendo nuestro católogo 
I N F A N T A S , 
número 10: SUCURSAL: 
7, M A D R I D . 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C. 
OPTICOS 
Principe. 10, MADRID 
Hlspccialulad en el moulaje 
de prescripciones oculíslicas. 
Crlstale* P U N K T A t ZEISS. 
V E R D A D E R O 
R E M E D I O D E L H O G 
L A S 
P A S T I L L A S V A L O A 
s o n í n d U s p e n s a b l e s 
al NIN0 al salir a la escuela, «' ANCIANO a) ir a tomar 
el aire, a los ADULTOS, cuando «an a sus quehacere* 
p a r a P R E S E R V A R 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
o p a r a C U I D A R 
los Constipados, Dolor d* Garganta, Laringitis, 
Bronquitis. Orippe, Trancazo, Asma. Enfisema, etc. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
de DO emplear sino Ins 
P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
que se venden únicamente en C A J A S 
con el nombre V A I . D A 
en la tapa y nunca 








que sin TEÑIR 
tiace desaparecei 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex 
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba 
i-reira. Calle Mu 
Boz Torrero, & 
Madrid. 
" L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: TÍOS mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Principe. So tiene sucursales. 
Nombre E L D E B A T E al di-
rigirse a sus anunciantes. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ. 13. 
K L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
e l e c u i c i o í i h 
Aparatos de todas clases; material 
y lámparas de las mejores marcas 
2 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
(t A L i . E U £ AJLCAI-A, n i E N T E 
A L A S ÜAI-ATKAVAS.) 
se curan rartt-
calmenfp ron 
Bronquitis crónica» • Catarros, 
Grippe > Tuberculosis Incipientes, 
Bronco - neumonías, etc.... 
único preparado clcntinco ra-
cional que por absorberse por 
Ilecra drertamente a los pulmones, desinfecta, des-
coiiírestlona y cicatriza tortas las lesiones, sin perju-
dicar los órganos digesllvos. Evita el empleo de drogas, pastillas. Jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estrtmapo. Millares de curas maravillosas. 
Venta: Barcelona, J. Martin. V. Ferrer. Segalá, Dr. Andreu, Alstna. Urlach, 
La Cruz; Bilbao: narandlarán; Madrid: J. Martin, E. Dur.ln. Gayoso, H. Riesgo; 
Santander: I'érez del Molino: Valencia: A. Gamlr; Zaragoza: Rlved y Cbolls. 
FRASCO: Pesetas 6*50. 
P U L I V I G Z G I M O L 
I N H A L A C I O N 
l̂lllllllllllllilllllllM 
| VINOS Y COÑAC 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
o © 
m e c o 
PROPIETARIA H 
de dos tercios del pago de ü 
Macbnrnudo, viñedo el más renom- | | 
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 1 
illlWHIl!^^^ 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréli 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta' 
verouras y corta-raices espe-
ciales para avicultores 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185. BILBAO 
t 
1 8 2 4 - 1 9 2 4 
1 0 0 A Ñ O S 
d e e x p e r i e n c i a 
h a c e n a l p a p e l 
A B A D I E 
d e u n a 
c a l i d a d 
i n s u p e r a b l e y d e u n a e l e g a n c i a 
E S C A L I D A D 
E L SEÑOR 
D . J u s t o V a l d o r S a r a b i a 
Fal l ec ió el d í a 2 8 de enero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, padre Angel Regidor, 
agustino; su desconsolada esposa, doña Bue-
naventura Sarabia y Pardo; hijos, doña An-
tonia y don Justo; hija política, doña María 
del Pilar _Toledo y Montalvo; hermanos po-
líticos, doña Antonia Pereda (ausente), exce-
lentísimos señores marqueses de Hazas, don 
Jesús y don Leopoldo Sarabiá Pardo, doña 
Lucila Lezcano (viuda de Sarabia), doña Car-
men de la Cuesta y doña Estanlslaa de Abar-
ca; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
A L P A R T I C I P A R a sus amista-
des tan sensible pérdida les rue-
gan dediquen una oración al ñna-
do y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy día 
29 del actual, a las O N C E de la 
mañana, desde la casa mortuoria, 
calle de Lagasca, núm. 12, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal. 4. Madrid 
L / SEÑORA 
Dona Rosario de Sevilla y Domínguez 
M A R I A D E L O S S A G R A R I O S 
H a fallecido el d í a 28 de enero de 1929 
A LOS OCHENTA Y OCHO AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» 
y la bendición de Su Santidad 
R, L P. 
Su director espiritual, reverendo padre To-
más Martín (Dominico); sus sobrinos, dona 
Carmen, viuda de Topete; doña María_ Cristi-
na, viuda de Izquierdo; doña Pilar, doña Ana 
(religiosa Salesa), don Manuel y doña Rosa-
rio; demás sobrinos, primos y parientes 
R U E G A N a sus amistades tuia 
oración por su alma. 
E l funeral de "corpore insepulto" de hoy 29, 
a las nueve de la mañana, en la parroquia 
de la Concepción y las misas gregorianas que 
se dirán en la iglesia de Santo Domingo, se-
rán aplicados por el eterno descanso de su 
alma 
Por expresa voluntad de la finada no se in-




A R E N A L , 4. 
M A i) K I U 
OB VENTA E N TODAS P A R T E S Y 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
C a l l e P r a d o , SO. B A R C E L O N A : Córcega, 232 y 224. 
J 
r ¡LOS DOS FELICES!-
Mamá y bebé lo son con 
los coches-cunas. Nadie 
en el mundo los fabrica 
mejores que L A CA-
RROCERIA I N F A N T I L , 
S. L . : Ronda, 3, San Se-
bastián. Catálogos gra-
tis. Exposiciones : Ma-
drid, Mayor, 12; Valen-
cia, Moratín, 2; Zarago-
za, Costa, 9. 
Necesitamos 












A L C O N T A D O 
P L A Z O S 
Y A 
A C A D E M I A 




CASOS, 7. Internado. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 6a Teléfono 7L28L 
d ; f i l o m e n a s m h é z y 
V I U D A D E F E R N A N D E Z - C U E R V O 
H a fallecido el día 28 de enero de 1929 
E N T O R R E J O N D E L A C A L Z A D A ( M A D R I D ) 
a los sesenta y siete a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Sus hijos, don J o s é , don Antonio, d o ñ a Manuela y don L"13' 
hijas po l í t i cas , d o ñ a Julia Mart ín y d o ñ a A s c e n s i ó n Fernandez 
Cuervo; nietos, J o s é Luis , Carmen . Joaqu ín y A n a María; hermanos 
po l í t i cos y d e m á s familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida-
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se verif icará hoy día 29 del ^ ^ " V 
a las C U A T R O de la tarde, desde la casa mortuoria al cementen 
de la localidad. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la UXICA que no pertenece 
7 1 5 0 9 . 
T e l é f o n o s d e a D E B A T E : 7 1 . 5 0 0 y 
A G U A DE S O L A R E S 
le* 
Nurastenia, dispepsia hiperdorhldrica y catarros grastrointesttnr 
D e oso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E ^ 

















M A D R I D — A ñ o X I X . — N ú m . 6.097 E l D E B A T E ( 9 ) 
Martes 29 de enero de 1929 
ma. 
esta. 
en la car! 
r08ario. e S 
rovena a „ 
a mayor nJ 
anz, y 
• r e s e r v a , " 
í taña (ca(. 
cici0 y W 
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' ? ^ ' misa soiem. 
' y. lercicio-
rva. saivé e 
a a S p ^ . 
y. misas d, 
; co.n Panegi. 
í fano, confe. 
jo; bendición 
inúa la nove-
>• 7, misa con 
motetes; 5 [ 
Padre Risco"; 
y reserva 
) y 10, misaa; 
30, 9, 9,30 y 
3Íon; 6,30, ci 
xposlción; ^ 
, señor Váj 
letas y proce. 
ta Teresa (p, 
Iño Jesús d(L 
eral y EspJ 
Tiisa de once;! 
)adre Vicen 
reserva 
•a ron oensu. I 
ONJ 
. T O P E S 
stras aves con 
}s y obtendréis 
s resultados, 






. G R U B E R 
15, BILBAO 
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Hasta 10 palabras, 0 ,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
a 11111 n m n.i rni mi nuil iiirnn ni 1111111 m u m n n niTnTiinjii 
Katos anuncios *e reciben en PISO amueblado. Lagasca, 
la Adminlstrrclón de E l 40-
D E B A T E , Colegiata, 7, 
quiosco de E L DEBATE, ca 
Ue de Alcalá, frente a la» 
Calatravas; quiosco de Glo 
rleta de Bilbao, esquina a 
fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Tuerta de Atocha, qulos 
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y KJS TOUA.-
JjAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
f i i i i i i i m i i L i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i r i i i i r n i i i -
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Losmuzos. uuuen̂ t 
surtido muebles todas cía 
ees. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor uom 
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles tinos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
ta. vale 8.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia. 65. 
{ I N C R E I B L E ! Armario da-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia. 65. 
rBGENTISIMO , muebles, 
c a m a s , cuadros, objetos 
aparatos, reloj-sonería. Pue-
bla, 4. 
ALMONEDA, despacho, co 
xnedor, tresillo, recibimien-
to, vajilla, muchos muebles. 
Madrazos, 16. 
CAMAS doradas, comedo-
res, dormitorios, armarlos, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des-
engaño, 20. 
PARA anunciar en este pe 
rlódico Agencia Segura. Flo-
rida. 14 duplicado. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000, Estrella. 10. 
COMEUOR lunas fantasía 
mesa ovalada, ¿illas tapiza-
das, 600. Estrella 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Esstreila, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das. 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas, 
sillón, 25. Estrella 10. 
ARMARIOS luna barniza 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz, com 
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
DESPACHO renacimiento 
1.200; vale 3.000. San Mateo. 
8. Gamo. 
COMEDOR fantasía, W, 
verdadera ocasión. San Ma 
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90: ropero. 
85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor, 18: sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 176. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca 
ma dorada 750. Benelicen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200. hu-
reau americano, 140. Benefl 
cencía, 4. Gamo. 
íi 
ALCOBA comedor, despa-
cho. Velarde, 4. 
HOY, mañana, alcoba, des-
pacho, comedor, salaman-
dra, salón. Reina Victoria, 
8, sexto A. 








HOY, mañana, despacho, 
máquina coser, lámparas, 
cuadros, espejos, tapices, es-
tufas, objetos arte, cocina, 
urge. Goya, 69, moderno. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya. 66. 
HERMOSO cuarto exterior. 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior 
Boleado, inmediato tranvías. 
Andrés Mellado. 6. 
ALQUILANisE dos pisos to-
do "confort". Caños. 2. es-
quina Isabel Segunda. 
MARTIN Heros, 41. Pisos 
Interiores baratos con gas. 
Bajos para oílcinas o tiendas 
^ATOKCE, veinte duros, es 
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena. 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILASE bonita tienda, 
dos huecos 75 pesetas y es-
pacioso exterior 125. Virtu-
des, 19. 
PISO amueblado, céntrico, 
Ijróximo Gran Via, soleado, 
baño, gas. Teléfono 17.41W. 
PISOS baratísimosTH a 35 
duros. Andrés Mellado, 36. 
''OCAL espacioso, propio pa-
ra talleres o almacén, se al-
quila. Marqués de Monaate-
Wo, 5. 
^ R M O S I L L A T l s i r azotea 
jnediodia, 100; Interior, 75. 
•«léfono, ascensor. 
TlKNDECITA y portal, al-
quilo. Amaniel, 1. 
SALAVEBRY, 8, bajo, ex-
terior, 45, segundo; exte-
rior. 55. 
PISO primero, ocho piezas, 
32 duros. Claudio Coello, 65. 
ALQUILO piso amueblado, 
mucho sol, higiénico, facili-
dades. Limón, 8. primero. 
INDUSTRIA. Garage. Lo-
cal amplísimo, dos huecos. 
Paseo Atocha, 29. 
DOCTOR Gástelo. 17. piso 
lujoso, cerca Retiro. Alcalá, 
sol mediodía, 250 pesetas. 
CASA n u e v a . Preciosos 
cuartos con mucho sol. Eva-
risto San Miguel, 18 (entre 
Fertaz y Princesa), 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña. 
infantas, 42. 
CAMIONES "Minerva', om 
nibus. construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa 
clón Automóvil Salón. Alca-
lá, 8L 
CAMIONES y ómnibus üe-
lahaye, de una a cinco to-
neladas; Mariano Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
K1SSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
LONE. Fortuny, lí. Marqués 
Riscal, 6; Jaulas estancias 
económicas automóviles. 
OOODVEAR, üunlop. Flres-
tone. Michelin. Goodrich, Pi-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
CABRIOLET 5 y 10 caba-
ilos Citroen, conducciones y 
torpedos todos seminuevos; 
precios ventajosísimos. Auto 
Citroen. Caños. 2. 
LUJOSAS y económicas con-
ducciones primeras marcas 
mundiales. Chryslers, Nash. 
Buicks, Citroen, Whippet, 
BugatU, "Gran Prlx", otros. 
Facilidades. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 
P tMDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
GARAGE Santa Elisa; Jau-




vos para Ford. Agencia ofi-
cial. L . Castro. Ronda Ato-
cha, 23. 
SE vende camioneta seml-
nueva. dos toneladas. Conde 
Barajas, 6. 
CASA Afa. Gran venta ac-
cesorias, neumáticos, aceites 
toda^marcas. Artículos lim-
pieza. Herramientas. Pre-
cios muy económicos. Núfiez 
de Arte, 1 (esquina Cruz). 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO figuras antiguas 
de porcelana e Isabelinas, 
estampas antiguas. Otermln. 
Vlllanueva. 12. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una sie-
te-nueve. 
KA VOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos, 
CIUUJANA callista! Gabt-
nete tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 18.603. 
í> NT1STA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
aciales de Gobernación, Ra 
diotelegrafia. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 





lia, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas, urbanas 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oücina la más 
importante y'acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilla 
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Bj-lto. Al-
calá. 96. Madrid. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
HELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.534. 
ALICAríTE. Véndese chalet 
dos pisos independientes, 
agua, luz, con 30.000 metros 
terreno plantado pinos, cerca 
tranvía. (El chalet y terre-
no véndense por separado o 
juntos). Escribid: R. F . Al-
calá, 2, continental, Madrid. 
VENDO casa Tetuán Vlcto-
rias, 25.000 pesetas. Renta, 
2.430. Helguero. Barco. 23; 
cinco-siete. 
TERRENOS plazos tres años 
pago cerca estación Pozue-
lo. Lucas. Estación Pozuelo. 
VENDO casa frente Iglesia 
del Pilar, 25.000 pesetas. Ra-
zón: Serrano, 80. zapatería. 
LOS Molinos. Alquilo, ven-
do hermoso hotel, amuebla-
do independiente, gran jar-
dín, aguas superiores, inr-3-
diato ferrocarril, carretera. 
San Bernardo. 18 duplicado; 
10-12. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. T e l é f o n o 10.661. 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
ESCUELA chofers. Prácti-
cas conducción, mecánica. 
Hispano. Citroen, Ford, Fiat 
Renault. Otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
SCAT 15-20 falso cabrlolet. 
Fiat 509 spider, toda prueba. 
San Lorenzo, 11, portería. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se areglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2 Taller. 
ZAPATERIA ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor. 
89. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
60. 
EXPROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Bchegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado. 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
( o.w i'>^-venta toda ciase 
muebles, ropas. Ruiz. Gali-
leo 27 Teléfono 36.806. 
COMPRO, vendo, ainajas, 
gabanes. pelUzas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral. 
107. esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A L II AJAS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral. 45. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La Casa que más pagtu 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMFKO planos, muebles, 
•uadros. grabados, Mbros. 
H o r taleza, 110. Teléfono 
14.601. 
PAGO bien mu¿15Rs. alba-
jas. papeletas del Monte, ob-
JetOü valor. Espíritu Santo. 
24, Cqmpra venta. Teléfono 
17.805. 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número i 
últimas oposiciones. Cuerpos 
Pericial y Admlnsitrativo. 
Textos propios. Fernán-
flor, 4. 
EbCUELA práctica. Taqul 
mecanografía. Ortografía 
reforma letra. Contabilidad, 
Trujlllos, 7. 
liA i 111L. L.EKATO; Ensehan-
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
S A C E R DOTE, licenciado 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones. Informes, Larra,3. 
ARQUITECTOS, ingenieros 
Industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo. 41. 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto bas-
ta nueve noche. Montera. 29. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía aritmética, 
c a 1 i g r a fia, contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
ADUANAS, pericial adml-
nistrativo. Profesorado téc-
nico. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
CONTABILIDAD, taquigra 
fia, mecanografía. Colegio 
San Antonio. Plaza del Car-
men. 2. , 
UEM1NGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo Áe máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
MEC A NOGRAFIA, taqui-
grafla, cálculos, contabili-
dad. Ortografía, francés. 
General Alvarez Castro, 16. 
MAESTRO particular, daría 
lecciones bachillerato. Ma-
gisterio "Toledano". Carre-
tas, 3. Continental. 
POLICIA. Próxima convoca-
toria. Preparación por pro-
fesor particular, técnico. 
Fomento, 16. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24; teléfono 
10.865. 
TAQUIGRAFIA y ortogra-
fia simultáneas. Estudio efi-
cacísimo. Prop o r e ionamos 
gratuitamente apuntes. Me-
canografía cinco y seis pe-
setas mes. Academia Aguí-
lar. Cuevas. Caños. 7. 
SEREIS taquígrafos rutina-
rios desconociendo libro Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
BACHILLERATO, primarla 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella. 3. Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papilla y criará a su niño 
libre de enfermedades. ¡ Mi-
les de niños deben la vida a 
Rozena! Venta : Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Üál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
C O M P R O solar barato. 
Apartado 9.025. 
FINCAS. Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez Co-
rral. Montera. 15. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7.50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
JfEN &10N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma 
trimonloa. Todo "confort" 
Montera. 53. segundo. 
1'£..N&IOXM Mnenixu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5.50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 
l't.NSlON. Gran "confort" 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
RESTAURANTE L a Marl-
na. Cubiertos desde 1.40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PE^siON Uormngo, "con-
fort", mobiliario nuev<f des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PENíilON Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1. principal (esquina 
Mayor). 
A caballeros o dos amigos 
familia particular alquila 
alcobas, céntrico, "confort", 
únicos huéspedes. Teléfono 
35.405. 
LA Estrella pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesua 
Valle 27. principales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Via). 
PENSION del Carmen. Ga-




ción; con, sin. San Berna-
bé. 8. segundo D. 
CEDESE habitación exterior 
caballero formal, estable. 
Isabel Católica, 21. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones dos camas, 30 
duros mensuales. ' 
PENSIONES desde 5,50. 
grandes gabinetes. Pez, 19. 
tercero derecha. 
PENSION Maurlno. Esta-
bles, gabinetes interiores, 
exteriores. Fuencarral, 12, 
tercero derecha. 
A caballero católico cede-
riase habitación soleada, 
único, sin. Lista. 24. segun-
do izquierda bis. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
nueve pesetas. 
H. Ultramar. Habitaciones, 
calefacción. Arenal, 15, pi-
sos primeros. Teléfono ia.676 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
CEDENSE habitaciones a 
señoras. Informarán: Calde-
rón de la Barca, 4, portería. 
PENSION señora. Paseo 
Extremadura, 100, principal 
derecha. Con recomendación 
respetable, cinco pesetas; de 
2 a 4. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
PENSION Moderne . Casa 
especial para estables. Bo-
nitos gabinetes económicos. 
San Sebastián, 2. 
HABITACION con pensión, 
baño. Alburquerque, 5, prin-
cipal centro derecha. 
BONITA habitación caballe-
ro, sacerdote, señorita esta-
ble, sin. Ancha. 20. pastele-
ría. 
PENSION Neutral. Exterio-
res viajeros, estables, 6,50. 
buena comida. Montera, 18, 
tercero derecha. 
FAMILIA gran "confort", 
mobiliario nuevo, excelentes 
comidas, precios económicos 
desea huéspedes. Libertad, 
4. primero derecha. 
HABITACIONES exteriores 
soleadas, viajeros estables, 
todo "confort". Nicolás Ma-
ría Rivero, 12. 
PENSION Tello, económica, 
estables formales, cuotas, 
familias. Preciados. 6, ter-
cero. 
MATRIMONIO desea dos 
huéspedes hermanos o ami-
gos, hermosa habitación ex-
terior, sitio céntrico, precio 
módico. Razón: Cruz, 34, za-
patería. 
SEÑORA cede habitaciones 
con, sin. Informarán: Lega-
nitos, 27, principal derecha. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal. 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser <Je 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. »'asa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1 
V Clavel, 13. Vegulllas. 
MAQUINAS para coser, oca-
sión, garantizadas. Repara-
ciones todas marcas. Anti-
guas covachas. Carmen, 23. 
M O D I S T A S 
MODISTA San Sebastián, 
ofrécese domicilio, precio 
económico. Pez, 19, entre-
suelo derecha. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y soramiers, se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2.50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GEMELOS "Eldls", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zelss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente co-
merciantes industriales, re-
ducidos intereses, resé: va 
facilidades. Apartado 955. 
RfciM'i'i&i'AS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura, Florida, 14 dupli-
cado. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
TRAJES de etiqueta, 100 
pesetas. Reguero. Principe, 
9, entresuelo. 
SACERDOTES: a medida, 
sotanas, dulletas. manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos ga-
rantizados. Sastrería Gó-
mez Pech. Montera, 35, Pa-
saje, 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón. 14. 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6. 7, 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
SERVIDUMBRE informa-
da, nodrizas con certificado 
médico. Conde Duque. 62. 
Teléfono 38.440. 
COCINERA necesitase. Du-
que de Alba, 15, principal. 
FRANCESA, alemana, in-
glesa o española, dominan-
do francés, se necesita para 
niños, siete, cinco y dos 
años. De 2 a 4, Lagasca, 48. 
D O C ü MENTOS militares. 
Tramitación 'estinos públi-
cos. 8,50, provincias 9,50. Pe-
nales 4,50. Rosario. 5. 
SE necesitan fundidores Tor-
cíales y ayudantes). Monta-
dores automóviles (monta-
dores y ayudantes). Esta-
blecimiento Industrial. Ta-
lleres de Guadalajara. Diri-
girse dirección del mismo: 
Ronda Conde Duque, 2, to-
dos los días laborables, de 
9 a 13. 
Demandar 
CORREDOR, viajante, de-
pendiente almacén, ofrécese 
activo, buenas referencias. 
Dirigirse. Santos García. Al-
berto Aguilera. 11. Lanería. 
SESOR1TA, maestra garan-
tía. Ofrécese enseñar niños. 
Señorita González (Esclava 
María). Paseo del Cisne, nú-
mero 18. 
PKJUTO mercantil arregla 
contabilidades o llevaría 
mañanas. Apartado 4.063. 
Perito. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compañías, ad-
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 
SEÑORA de cuarenta años 
desea vivienda gratis, por 
labores de casa, con infor-
mes. Dirigirse a Vlllanueva. 
12, segundo izquierda. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar señora, niños, cosa aná-
loga, úrgele colocación. Zur-
bano, 18. principal. 
SEÑORAS necesitan servi-
dumbre documentada. Cen-
tro Nuestra Señora del Car-
men dispone de ella. Trevl-
ño, 3. Cuatro Caminos. 
T R A S P A S O S 
NEGOCIO acreditado tras-
paso por ausencia, poco di-
nero. Margaritas, 2, jabone-
ría. 
V A R I O S 
ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos, asuntos Judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa. 15, bajo derecha. 
CONSTltUCTOKEsí, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063. 
Castro. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
JOUDANA. Conuecuracioues 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y acá 
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Via, 3. 
AGUA Mondáriz, Fuente del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por dis-
trito. 




za carne cruda. Mucho ali-
mento en poco volumen. 
Agradable, digestivo, 5,50 




CASA Yost, hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
SEÑORITA distinguida de-
sea pensión en familia muy 
honorable o señora sola úni-
ca huésped. Escribid: Iba-
rra. Prensa. Carmen, 18. 
PERSONAS dispongan mo-» 
desto capital podrán osten-
tar importantes representa-
ciones. Informará Apartado 
9.023. Madrid. 
LA Rapidez. Pi Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
CASA Merp. arregla atylo-
gráfleas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
UELUJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si, esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
ELEClliOMOTOUES, lim-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
E X Q U I SITOS chocolates 
con nueces para comer cru-
do; paquetes de una y dos 
pesetas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
ALTARES, eacuituras re 11-
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 8. Valencia, Teléfont» 
interurbano 907. 
COPIAS. Papel carbón. Cln 
tas. Abonos conservación, 
encargarlo en Montera 29. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, Uño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
MARQUETERIA, dibujos 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clasés. Aztlrla. Ca-
ñizares, 18. 
V E N T A S 
PIANOS Erard, Pleyeal , 
Gbrs-Kallmann. Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,26. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal: 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 26 ó 60 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles fiuos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas 
Montera, 23. Teléfono 16.943. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
LINOLEUM, esteras, terclo-
pelos. tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
AVICULTURA, parque Gar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
PRESA corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde. 23. 
CANARIOS y canarias su-
periorísimos, canto y cría. 
Todas razas. Perros y ga-
tos regalo y caza. Loros 
magníficos. Conde Xlquena, 
12. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía, 
FONOGRAFOS, discos; au-
topíanos, rollos, pianos, con» 
tado. plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, medallas 
oro de ley. relojes pulsera, 
pared, bolsillo. Composturas 
garantizadas. Roca. Ato-
cha, 7. 
CAMAS doradas, sommlers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 8 
rinconada. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudaa. 
Cruz, 10. paga su valor. 
t Kl^mrus» XU meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo. 91 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce. 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot 
Regalado, 9. Valladolíd. 
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P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
« A l B E R S O M : 
Al SULFO-TALASSOL: Limpia la PSORIA-
SIS, ALMIDO-ALCALINO: Higiene del ni-
ño. D E T E R S I V O : Desgrasante, sedante. 
Vuestra Asma 
r e c l a m a u n r e m e d i o I n s t a n t á n e o . U n r e m e d i o q u e , s i n e s t o r » 
b a r v u e s t r a s o c u p a c i o n e s , c a l m e p r o n t o l o s h o r r i b l e s s u f r í » 
m í e n l o s d e l a t a q u e a s m á t i c o . U n r e m e d i o q u e , a d e m á s , 
o b r e c o m o j j n e x c e l e n t e p r e v e n t i v o c u a n d o ios p r i m e r o » 
s í n t o m a s a n u n c i a n q u e s e a c e r c a e l a c c e s o d e a s m a . 
F u e r a d e c a s a , f U m a d u n C i g a r r i l l o B a l a á m t * 
c o t e n c a s a , h a c e d a r d e r u n P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e u . P r o n t o d e s a p a r e c e r á l a a n g u s t j a y l a 
o p r e s i ó n d e p e c h o . L a r e s p i r a c i ó n s e n o r m a l i z a r á , p e r * 
m i t i e n d o a l e n f e r m o u n a n o c h e d e r e p o s o . 
P a p e l e s y C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a 1 s á m i c o s 
d e l D r . A N D R E U 
N E U M A T I C O S 
P r i m e r a calidad. Todas 
marcas . r»Para comprar 
barato!! n " C a s a Ardid"!! 
Genova, 4» E x p o r t a c i ó n 
provincias. 
VENDO muebles de valor 
único estilo. De 12 a 2 y de 
3 a 5. Atocha. 62, segundo. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinr "or, reparador. 
VENDO incubadora moder-
na, mesa comedor y sillería 
antigua. Carretas, 3, porte-
ría. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CANARIOS fiautas alema-
nes. cantando, vendo, eco-
nómicos, hembrítas flautas. 
Malasaña, 18, lechería. 
ULLOA. Cristal reloj 0,25, 
cintas con broche, 0,50. Car-
men, 39. 
ESTUFAS, burlete, 0,35 co-
locado, bombillas, 1,35. Bar-
quillo, 41. Ferretería. 
S A C E R D O T E S 
c o n e l a p a r a t o d e a f e i t a r 
" R A D I U S - T O N S O R " 
p u e d e n h a c e r s e s o l o s l a c o r o n a 
P I D A N D E T A L L E S : 
" R A D I U S - T O N S O R " 
M A D R I D . - A p a r t a d o 8 8 5 
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Defecciones de la Iglesia católica Homenajes a Mardones 
y a Lassalie 
E n Alemania se publica un impor-
tante anuario que suministra cada año 
detalladas estadísticas sobre el moví 
miento católico. E s el Anuario Ecle-
siástico, fundado por el insigne jesuíta 
padre Krose, que tiene ya 14 ediciones. 
E n ninguna otra nación se publican es-
tadísticas tan minuciosas sobre el ca-
tolicismo. Así es posible estudiar hasta 
en sus más mínimas manifestaciones 
la evolución de aquél. Registros exac 
tos de cada diócesis ofrecen a los edi-
tores el material que necesitan para 
llegar a la síntesis gráfica, que da la 
noción completa el estado de la nación. 
Claro es que los estados psicológicos, 
las tendencias íntimas escapan a las 
estadísticas, las cuales sólo pueden re-
señar el aspecto externo de la situa-
ción. Sería, por esto, inoportuno sacar 
de ellas consecuencias que son del do-
minio de la psicología y de la vida es-
piritual. Es ta consideración se refiere, 
por ejemplo, a la estadística de las 
defecciones. 
E n Alemania, las defecciones del ca-
tolicismo y del protestantismo se regis-
tran cuidadosamente. Se puede proce-
der en esto con cierta facilidad, no tan 
habitual en otras naciones, por la apli-
cación del impuesto de culto en Ale-
mania. E n efecto, todos los que perte-
necen a una de las confesiones recono-
cidas por el Estado deben pagar una 
cuota en favor del impuesto de cultos. 
Es ta cuota es relativamente elevada. 
Llega hasta el 20 por 100 del impuesto 
sobre los ingresos. E n las provincias 
occidentales el impuesto di cultos va-
ría del 10 al IR por 100 del impuesto 
de Ingresos. Los pobres, los que tienen 
menos de 1.200 marcos de ingresos, no 
pagan nada, pero de todos se hace un 
registro exacto. Los que no quieren pa-
gar el impuesto de cultos declaran su 
voluntad de separación de la Iglesia, vo-
luntad que debe ser certificada por es-
crito y delante de empleados del Mu-
nicipio. Por estos motivos las autori-
dades públicas están siempre bien in-
formadas del número exacto de los 
miembros de una confesión. Se explica 
también el por qué de las defecciones 
oficiales tan numerosas de una confe-
ñón, toda vez que por no deber pagar el 
impuesto de cultos y poder escapar a 
otras formalidades prefieren hacer la 
declaración pública de su separación de 
la Iglesia, mientras continúan frecuen 
tando las iglesias y participando del 
culto. Lo mismo pasaría en otras na 
clones, si se impusiera allí el Impuesto 
de cultos como en Alemania. Hay que 
notar que el impuesto de cultos es re-
caudado por los órganos del Estado; si 
los socios de -una confesión no pagan, 
se pueden emplear los medios coerciti-
vos acostumbrados. 
Si no fueran por las defecciones de 
la Iglesia, la población católica iría au-
mentando progresivamente por su supe-
rior natalidad. Pero las defecciones ani-
quilan en gran parte el aumento de 
aquélla. Según la última estadística, en 
el año 1926 se separaron oficialmente 
de la Iglesia 43.316 individuos. Una ma-
yor parte se pierde aún por los matri-
monios mixtos. 
Por matrimonios mixtos, sin bendi-
ción de la Iglesia, han apostatado 
31.643 católicos, y se han perdido, por 
no haber sido bautizados, en matrimo-
nios mixtos, 39.170 niños. Los matri-
monios mixtos forman la plaga terri-
ble de la vida católica en esta nación. 
Han vuelto, por otra parte, a la Igle-
sia católica 7.583 convertidos durante 
el año 1926. Pero para poder apreciar 
bien estas cifras hay que notar que el repif0,- y carne, señor." "Au 
„ v , w , ^ „ «.Au ^ A I rresku", le contestó en son de gracias, 
numero de los católicos de Alemania y penetré en el salón HabIa 
que en el año 1926 se había computa- ei ágape y resonaba, vibrante y en 
do como de 20.193.334, se compone de tusiasta, la voz de Víctor Pradera, 
Que dos o tres conciertos coincidan 
el mismo día y a la misma hora es caso 
ya frecuente en Madrid; pero la coin 
cidencia de dos banquetes, confieso que 
ed la primera vez que me había ocu-
rrido. Considerado el asunto bajo un 
punto de vista puranrente gastronómico, 
estudié con detenimiento los dos "me-
nús", con objeto de elegir el más atra-
yente. E n el banquete a Mardones me 
encontré con un "Jateko" que contenía 
"Arrotza a la Marquinesa", seguida de 
una "Lebatza" y de una "Okella"; esto 
debe ser griego, pensé yo, y lo mejor 
será pedir la traducción a la ilustre 
cantante griega Criso Galatti; pero ¿y 
si en vez de ser griego resulta sáns-
crito? Decididamente fui a comer con 
Lassalie, cuyo almuerzo estaba garan-
tizado con unos "huevos a la parisién" 
y unos "langostinos Bellavista". L a 
orquesta del Palacio de la Música, in-
finitos amigos, artísticos y taurófilos, 
de Pepe Lassalie y casi todos los crí-
ticos musicales llenaban el salón de 
Tournié, hasta el punto de que algunos 
comensales yantasen en el vestíbulo de 
la escalera. Lassalie sonreía plácidamen-
te y abría los brazos, pronto a dirigir-
nos un festival, cuando una Comisión 
de la Asociación de Maestros se le acer-
có para ofrendarle una plancha de pla-
ta conmemorativa del acto. 
Al llegar al Hogar Vasco detuve brus-
Y A L O S H A Y , p o r K H i x o 
"No os podéis figurar cuánto me extraña 
que, al ver sus resplandores, 
el sol de vuestra España 
no tenga, como el de Asia, adoradores." 
personas que pagan el Impuesto de cul-
tos. Por término medio hay 10 comu-
niones por cada alemán católico. No se 
debe, pues, hacer una evaluación erró-
nea del estado religioso del país por 
una consideración aislada de las defec-
ciones, sin duda, harto tristes. E l cua-
dro de conjunto debe ser trazado en re-
lación con todas las circunstancias adu-
cidas. Estos modestos comentarios pue-
den ser útiles a los que se Interesan por 
las estadísticas, no siempre tan verí-
dicas como parecen. 
Doctor F R O B E R G E R 
quien hacía con su habitual elocuencia 
el elogio del pueblo vasco. Contestóle 
el señor ministro de Instrucción públi-
blando de este Madrid que: "Aunque 
CARTAS A "EL D E B A T E " 
E l paludismo 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Por necesidad de mis 
negocios me he visto en la precisión de 
trasladar mi residencia a un Importante 
lugar de Castilla, de cuyo nombre no 
conviene acordarse, y a los tres meses 
de residir aquí me encuentro con que 
varios de los míos han caído bajo la 
acción de las fiebres palúdicas. Y AHO-
R A nos advierten unos y otros que en 
la zona donde resido, y otras cercanas, 
abunda el fatídico mosquito causante del 
mal. 
¿No cree usted, señor director, que es 
un terrible abandono sanitario no hacer 
saber a todo el mundo, y a su debido 
tiempo, el peligro existente, para que así 
cada cual ponga los medios conducentes 
a evitar la enfermedad? 
Debe generalizarse la idea que el des-
prestigio de un pueblo no está en que 
"se sepa que hay paludismo", sino "en 
que lo haya". 
Al Gobierno le conviene saber que al 
propio tiempo que se empleen cantida-
des de dinero muy crecidas en construir 
todos los años una plaza de toros y en 
otros motivos superfinos, con mayor mo-
de enajenación o pignoración de efectos 
al portador sin constarles la legítima 
adquisición de dichos efectos por parte 
del transferente o pignorante. 
L a simple lectura de dichos artículos 
ha de alarmar, y mucho, a las personas 
medianamente impuestas en estos asun-
tos, por las consecuencias que a,la larga 
ha de acarrear. Considerar como grave 
el delito de un funcionario que, a pesar 
del cuidado con que examina sus ope-
raciones, puede deslizarse en alguna, sin 
que su ánimo sea cometer ninguna su-
plantación, me parece una ligereza que 
ha de traer serias perturbaciones a la 
vida mercantil. 
Los agentes y corredores de comercio, 
para no incurrir en una sanción penal 
tan grave, nos veremos obligados a exi-
gir en cada negociación de títulos al 
portador la póliza de compra que cons-
tituye el título de propiedad. ¿Pero es 
esto posible en la práctica? Rotunda-
mente, no, por muchas y variadas cir-
cunstancias. L a inmensa mayoría de los 
legítimos tenedores de valores mobilia-
rios carecen de ella, y, sin embargo, son 
sus dueños. 
Un padre de familia, por ejemplo, ad-
quiere en Bolsa una cantidad de valores 
del Estado que en todo momento, y con 
la póliza que le dieron, puede acreditar 
su propiedad; pero, al morirse, el rigor tivo debiera atenderse la provisión de 
agua al alcantarillado, la pavimentación de los artículos citados impide hacer y, sobre todo, el desecar las charcas, 
foco del paludismo. 
Y nada más. Perdone la molestia a su 
afectísimo s. s., q. e. s. m., 
Luis A T E S T A 
, Un lugar de Castilla, enero de 1929. 
E n honor de Cisneros 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n el término muni-
cipal de mi parroquia de Tendilla, a Ins-
tancia y a ruego mío, costeará la Dipu-
tación de Guadalajara una lápida en las 
ruinas del convento de L a Salceda, in-
dicando el sitio desde donde partió Cis-
neros para ser confesor de la Reina 
Católica y quedar después Regente de 
España. L a lápida debe ir colocada so-
bre un pedestal o columna. Para esto 
es precisamente para lo que no tenemos 
presupuesto. Creo que bastarían unas 
mil quinientas pesetas, que no dudo han 
de dar los amantes de los valores de 
nuestra raza. 
De los hijos de San Francisco espe-
ramos valiosa cooperación, ya que el día 
de la manifestación de la lápida debe 
ser un franciscano el que cante las glo-
rias de la Cruz y las glorias • de España 
en la persona del gran Cisneros. 
Son aquellas ruinas el testimonio de 
un glorioso pasado. Fué L a Salceda la 
primera casa de la observancia regular 
en España y aun de toda Italia. 
Imploro, pues, desde estas líneas, la 
ayuda de los católicos españoles, para 
que el turista, cuando pase por la carre-
tera central de Cuenca, donde están las 
ruinas de L a Salceda, sepa y conozca 
el sitio desde donde partió después de 
ser muy solicitado de los Reyes Cató-
licos para dar a España tanta gloria. 
Por la Fe y por la Patria, el párroco 
de Tendilla, 
Victoriano MUÑOZ 
E l C ó d i g o Penal y las 
operaciones mercantiles 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Me permito apuntarle 
algunas observaciones que me sugiere el 
nuevo Código penal en su relación con 
las operaciones mercantiles. 
Es , en efecto, desconcertante el con-
tenido de los artículos 452 y 453, que es-
tablece en ellos durísimas penas para las 
infracciones de los deberes del cargo de 
agente o corredor de comercio y notario 
público en estas funciones. 
Por el primero se castiga con la Inha-
bilitación especial de cuatro a doce años, 
y multa de 1.000 a 5.000 pesetas, a los 
agentes mediadores de comercio colegia-
dos que autorizaren cualquier negocia-
ción mercantil, afirmando, sin constarles, 
la Identidad y capacidad legal de las 
personas que en ella Intervengan, y en 
su caso, de la legitimidad de las firmas 
de los contratantes. 
E l segundo castiga con las penas de 
•eis meses a dos años de prisión e inha-
bilitación especial de diez a veinte años 
y multa de 1.000 a 25.000 pesetas, a los 
«¿entes uuu autoricen actos p contratos 
transacciones mercantiles a sus hijos, si, 
como es frecuente, no han formalizado 
la testamentaria. 
Todo comprador de carpetas de cual-
quier valor, al sustituirlas por los títu-
los definitivos, como lo realiza sin la 
intervención de un agente mediador ofi-
cial, no puede hacer con la póliza que 
le dieron valer sus derechos, por haber 
variado todo en ella. 
E l castigar ahora con penas graves lo 
que es sólo una equivocación traerá co-
mo consecuencia el retraimiento de las 
operaciones de esta índole, y, por consi-
guiente, un retroceso que a todo trance 
ha de evitarse. 
Suyo afectísimo s. s., q. 1. e. L m., 
Luis PAVON R O D R I G U E Z 
Corredor oficial de Comercio de 
la plaza mercantil de Orense. 
Orense, 22 de enero de 1929. 
tando su colaboración el popular barí-
tono Marcos Redondo y la tiple seño-
ra Gilinska, la cual, aunque menos po-
pular, me pareció más compenetrada 
con este género de música. Por su 
parte, el Hogar Vasco había organizado 
en el teatro de la Zarzuela una repre-
sentación de " E l caserío" en honor de 
Mardones. Fué, a mi entender, una gran 
idea esta reposición, pues dió motivo a 
que ratificásemos nuestras opiniones de 
siempre, esto es, que la hermosa obra 
de Guridi sigue siendo la mejor zar-
zuela que se ha escrito en estos últi-
mos tiempos. Algunos de los artistas 
que la interpretaron eran los mismos 
que figuraban en el estreno. Entre los 
nuevos se destacó con gran relieve el 
tenor Báldrich; su hermosa voz dió 
prestancia a los trozos musicales, can-
tando con brío y gallardía, señalando 
bellezas que otros artistas no hicieron 
destacar. DorinI de Diso y Paco Gallego 
derrocharon talento para que olvidá-
semos lo más posible a Felisa Herrero 
y a Palacios; son artistas que tienen 
recursos para ello y que merecen los 
mayores elogios. Y vaya el más entu-
sista aplauso a la saladísima Flora 
Perelra por su genial interpretación. 
Conchita Rodríguez 
No solamente en Barcelona hay niños 
prodigios; en Madrid y en la sala del 
Ateneo se ha presentado Conchita Ro-
dríguez, pianista de once años, interpre-
tando un largo programa de obras clá-
Italia y Yugoeslavia 
El Tratado de Roma, que t e r m i n ó 
el domingo, va a ser sustitui-
do por otro m á s amplio 
E l establecimiento de la dictadura 
en Belgrado permit irá nego-
ciar con m á s libertad 
Ha vencido ya el Pacto de Roma en-
tre Italia y Yugoeslavia. Se firmó el 
día 27 de enero de 1924 por cuatro 
años, prorrogables año por año. No pa-
rece que esta vez haya de ser prorro-
gado. Las noticias publicadas a fines 
de diciembre decían que seria sustitui-
do por otro Tratado más amplio, que 
comprendería todas las cuestiones pen-
dientes entre los dos países. 
E l Pacto de Roma es un sencillo Tra-
tado de amistad y no agresión. Fué en 
su tiempo considerado como un gran 
paso hacia la pacificación de Europa. 
Después se ha visto que muchas cues-
tiones difíciles se resolvían más fácil-
mente que el pleito ítaloyugoeslavo. 
Salvo el problema polaco, ninguno en 
Europa ha presentado tan mal aspecto 
ni provocado más incidentes que el de 
las relaciones entre los dos pueblos del 
Adriático. 
Baste decir que pocos meses después 
del pacto de Roma, se negociaron, y el 
24 de julio de 1925 se firmaron los lla-
mados acuerdos de Nettuno para regla-
mentar definitivamente las relaciones 
económicas, comerciales, consulares; en 
fin, todos los aspectos de la vida de dos 
Estados vecinos y amigos. Pues bien, 
la ratificación se ha hecho esperar has-
ta el día 13 de agosto pasado. 
Aun entonces no sabemos si se hu 
biesen ratificado, de no estar ausentes 
de la Cámara los croatas, a consecuen-
cia de los asesinatos del día 30 de ju-
nio. Desde los primeros momentos ese 
partido se mostró decidido adversarlo 
de dichos acuerdos, que en su entender 
perjudisaban seriamente los Intereses 
de Croacia y concedían a Italia dema-
siadas ventajas. E s probable que esas 
acusaciones sean exactas, al menos en 
parte, pero es fuerza reconocer que la 
la expresión, los cabellos, "algo en fin, ., , , . , . o . . ,„ 
/ , , „ . agitación de los croatas tema más apa-
._ aparte la gran belleza, de un espíritu . . . . , , 
como un tesoro natural, puesto que esa cultivado. Inteligente y selecto, hasta ellrIencia de mamobra política que de de-
III lili 
GLOSARIO SENTIMENTAL 
E l mayor mérito de las mujeres parallas generosamente dotadas, a las que 
camente'"a un"camaréro"""Dl^me"'qué'la mayor parte de los hombres consiste son hermosas, recibiendo homenajes e 
significan "Lebatza" y "Okelia" E l ca 'en que sean t»011^»8; y el mayor placer|inclensadas por ese murmullo admiratí-
marero me miró algo desconcertado y de las mujeres... oírselo llamar. Por eso^o y lisongero, que es la suprema cari-
nadie se acuerda de las otras, de lasjcia a la vanidad femenil!... 
que pasan por el mundo devorando enl Y, sin embargo, entre esas resignadas 
silencio su carencia de hermosura, del "no bonitas", ante las cuales la mayor 
esa hermosura que constituye uno de parte de los hombres pasan de largo, 
los poderes más formidables de la mu-¡¡cuánta belleza oculta de virtud, de ta-
jer: el de atracción y seducción. Unjlento, de bondad, de ternura y de abne-
hombre—me decía una amiga en cierta gación! ¡Cuántos corazones tristes, de-
ocasión—no necesita nunca ser hermoso licados, amorosos y lindos! 
el banouete nonderan iPara triunfar en la vida y ser amado. Ahora bien: ¿son tantas las que care-
do'll labor del gran M¿rdones y cerró Tan fno lo neces i ta -a f tad ía - , que los Icen en absoluto de atractivos físicos? 
la parte oratoria Antonio Casero con!^6, ^ mas Partldo entre nosoLras¡¿Hay siquiera una sola mujer realmen-
un saladísimo discurso madrileñista, ha-110 lo tiein^n C*S1 nunca Por ^ P 0 8 ' smoite fe,a? Yo creo ^ . J 1 0 ' "l60 m&3 Ü T 
por su talento, por su ingenio, por su.que las que se consideran feas van de-
, „„ io„o simPatía. Por su gracia y por su figaralmasiado lejos en su pesimismo y desen-
tiene un no pequemto, en él se lava _ n ^ r -in \-- i - I • , . ^ 
toda la roña de España " E l coro del &allarda ^ varonil. E n cambio, la mujer canto..., ya que siempre existe en toda 
Hotrar Vasco ouso fin a la fiesta es otra cosa- Gusta si es bonita- y •,uan-
cf- «uQ«rrv-. «Of̂ o v,^^„r,o^o *'„„ to más bonita, gusta más. Por eso no 
Sin embargo, estos homenajes fueron i , ' 0 , . ^rv^i^fo^, ™„ TO„c)rtoiQc ~ .estoy de acuerdo con los que extreman completados con sesiones musicales. E n i , _ _ 
el Palacio de la Música, Lassalie diri 
gió todo un programa wagneriano, pres 
la nota censurando a las guapas que 
procuran destacar y aumentar su belle-
za por medio del arte y del buen gusto. 
No las considero—decía mi amiga- ó m 
vanas y superficiales como las juzgan 
sus detractores: al revés, me parecen 
muy... prácticas, defendiendo su belleza 
mujer algo bello, algo que seduce o in-
teresa, al menos, sobre todo si la mujer 
posee ese aroma espiritual, exquisito y 
cautivador, que se apellida talsnto, 
bondad y ternura. Y aun en lo pura-
mente físico, también descubrimos siem-
pre, hasta en la menos bella, algo bello; 
ora los ojos, ora la nariz, la sonrisa, 
Se non e vero 
Los primeros 
Ies fueron 
De "Le X X Siécle": 
Los primeros hoteles de la hum» 
fueron creados por los romanos ^ 
aquellos hoteles no se parecían eií neí0 
a los que, hoy, nos aseguran anT* 
grandes ciudades un magnífico leM,1*' 
una no menos magnífica mesa. 0 J 
L a llamada "ostería" de los rom 
era una casa destinada únIcameníanos 
permitir al viajero que se presenf 1 
de las Inclemencias de la tempera ,̂ 
Pero, por regla general, dicho estaila 
cimiento carecía de propietario, no nf 
cía cama a los huespedes, y éstos f 
nían que atender por sí mismos a b h ' 
quisición y condimentación de loa ¡̂T 
mentos. Así, pues, todo aquel que a, 
síera alojarse en la "ostería", había * 
Ir dispuesto a acostarse en el - • 
sicas, modernas y también españolas. No y brutalmente sensual de la mujer exi-
es la primera vez que se presenta ge( como otrag muchag ideas y concep-
en público, pues el año antenor dió tog( una revisión implacable... L a mujer 
otro concierto, obteniendo merecidísimos | futura y aun la de hoy día h& de luchar 
aplausos. Su maestro, José Balsa, per-jpor la existencia con todas sus armas 
tenece a la categoría de los buenos mú-' noblegi y la belleza seguirá siendo, iu-
sicos que, voluntariamente, se sumergen dudablemente, una de ellas, pero no la 
en las profundidades de la enseñanza, única ni la mejor y más eficaz. Es de-
belleza se cotiza muy alto, en el bu en punto de que la que lo posee puede afir 
sentido de la palabra. Y no me refiero Imarse que no será fea jamás. E n cam-
únicamente a las mayores facilidades i bio, los encantos físicos son demasiado 
que supone para casarse y casarse oien,! efímeros, y la más leve arruga puede 
sino a las muchas puertas que en 'alservir de fosa al más grande amor...: 
vida le abren de par en par a una mu-j arrugas que, por cierto, no perdonan a 
jer sus gracias y sus encantos físicos,;las más peregrinas beldades, 
"impresionando" favorablemente con su Decididamente, la hermosura envidia-
hermosura. ¡Dichosas ellas; dichosas las:ble es la que no declina, ni caduca, ni 
guapas! En cambio, ¡qué triste esa infe- muere: la del alma. ¿Que el amor mues-
rioridad inevitable en que nos encontra- tra sus preferencias por la otra? E l 
mos las feas! Derrota ante nosotras|amor solo no es toda la vida. Y ade-
mismas y ante el... espejo, que en vano ¡más el amor, también a menudo, se in-
el amor propio se obstina en atenuar...¡materializa, se idealiza asimismo y bus-
Una sonrisa de melancolía se dibujó lea un corazón tierno y dulce, en vez de 
en los labios un poco desencantados de!la escultura maravillosa de carne, i»o-
mi Interlocutora, y yo, sin saber de mo-jseída de su belleza, y que por lo común 
mentó qué contestarle, callé. E l consue- ni siente ni padece, enamorada cíe sí 
lo de una galantería hubiera resultado ¡propia y esclava de ese orgullo y de 
demasiado pueril. Callé, pues, repito, i esa egolatría que suele traducirse en el 
Pero, pasado aquel instante de perple- más monstruoso de los egoísmos, 
jidad y disipada en la expresión de los No; no sólo la belleza sensorial da la 
ojos de mi amiga aquella nube de tris- mujer inspira amor, entre otras ra/o-
teza, sonreí y le dije: nes porque el amor es precisamente 
—Conforme, hasta cierto punto, con ¡una "cosa" que nace de todo. ¡Y que 
la existencia de esa realidad actual ¡muere de nada! También esto es verdad, 
a que usted se ha referido, se co- Curro V A R G A S 
lumbra, sin embargo, que no ha dej , , » 
ser la hermosura puramente física el 
atractivo cumbre en la mujer del por-
venir. Más aun: ¡acaso no lo es ya, en 
la mujer de hoy! Tal concepto pagano 
haciendo labor meritoria y situados al 
otro extremo de los que chillan y ha-
cen cabriolas artísticas para que se les 
vea y obtener los primeros puestos. Bal-
sa estudió con el gran Tragó y ha in-
culcado a la niña Conchita Rodríguez 
los buenos preceptos de nuestro maes-
tro. E l éxito y las ovaciones que ha con-
seguido serán el mejor estímulo para 
proseguir su brillante carrera. 
Joaquín TURINA 
cír, que no será la hermosa tan sólo 
la que triunfe, sino la inteligente, cuita, 
activa, comprensiva y cerebral y seuti-
mental a un mismo tiempo. ¡Esperan-
zadores y magníficos horizontes para 
las que poseen tesoros de hermosura en 
sus almas, tras la careta de sus rostros 
La "diputada" invisible 
Miss S u s a n L a w r e n c e no pudo ha-
blar en la C á m a r a de los Comu-
nes por no llevar sombrero 
Acordada una v o t a c i ó n , un diputa-
do descubierto no puede "ser 
visto" por el presidente 
BODAS D E P L A T A D E L M A E S T R O L A S S A L L E 
LONDRES, 28.—Por no llevar som-
brero, mis% Susana Lawrence, diputado 
laborista, no ha podido hablar en una 
de las últimas sesiones de la Cámara. 
Entre las cosas curiosas y hasta di-
vertidas con que cuenta la Cámara de 
austeros! ¡Para esos miles y miles de ¡los Comunes, figura, sin duda alguna, 
mujeres admirables e incomprendidas el artículo del reglamento que no per-
qué con una secreta pena en el corazón ¡míte a los diputados hacer uso de la 
ven pasar triunfadoras a las otras, a ¡palabra cuando está anunciado algún 
escrutinio, más que cuando están cu-
biertos y sentados. 
Los timbres Uamaban ya para votar 
a los diputados que se encontraban en 
los pasillos, cuando se vió a miss Law-
rence gesticular buscando el modo de 
llamar la atención del "speaker" (presi-
dente de la Cámara)—en la Cámara in-
glesa se pide la palabra por señas—. 
Este no pudo observar sus gestos por-
que—el reglamento así lo dice—en esos 
momentos una diputada sin sombrero 
puesto es "invisible". 
Miss Lawrence estaba visiblemente 
afectada. Sus colegas se dieron cuenta 
de su aflicción. "¡Un sombrero! ¡Un 
sombrero para miss Lawrence!", gritó 
alguien desde los bancos de la minoría 
laborista. E n los mismos bancos de los 
liberales y de los conservadores aque-
llos gritos encontraron eco: "¡Un som-
brero, un sombrero!" 
Uno de los diputados laboristas tuvo 
la Idea de doblar la orden del día para 
confeccionar uno de esos sombreros de 
almirante que son la alegría de los pe-
queños, y el cual colocó sobre la cabeza 
de miss Lawrence. Pero esto no bastaba 
a asegurar la "visibilidad" de miss Law-
rence, porque un gorro de Carnaval no 
es un sombrero, por lo menos en la 
Cámara de los Comunes. 
Al fin se encontró un sombrero de 
verdad, un sombrero masculino de fiel-
tro negro, que pasó de mano en mano 
y llegó a las de miss Lawrence. Sus 
fensa patriótica, 
Y como en el juego de los partidos 
yugoeslavos todas las armas eran bue-
nas contra el Gobierno en ejercicio, nun-
ca los croatas estaban solos en la opo-
sición. De ahí que la mayor parte de los 
Gobiernos retrocediesen ante la idea de 
afrontar la Cámara para conseguir la 
ratificación de esos acuerdos. 
No diremos que Italia estaba abso-
lutamente exenta de culpa en lo que 
ocurría. Su actividad en los Balcanes 
despierta recelos y no sólo en Yugoes-
lavia. E l Tratado con Albania en no-
viembre de 1926 derribó al ministro 
de Negocios Extranjeros serbio, que 
había negociado los acuerdos de Roma 
y Nettuno. L a situación, teniendo en 
cuenta las condiciones de la política In-
terior yugoeslava, se hizo poco menos 
que Inextricable. 
Para discutir la totalidad de los pro-
blemas adriáticos, Italia exigía como 
condición previa la ratificación de los 
acuerdos de Nettuno. L a oposición croa-
ta y serbia repetía que era inútil el sa-
crificio que representaban esos Trata-
dos, ya que la actitud de Italia era me-
nos que cordial, y probablemente la ra-
tificación se haría esperar todavía si 
necesidades financieras no hubiesen 
aconsejado a Cugoeslavla resolver eJ 
problema Internacional. 
Hoy la situación aparece más clara, 
y se puede sentir cierto optimismo. E n 
primer lugar, el Gobierno de Belgrado 
está libre de los estorbos políticos y 
puede comprometer su palabra en la se-
guridad de que no se verá obligado a 
faltar a ella. Además—ya lo hemos di-
cho—desde el mes de diciembre pasa-
do parece convenido entre los dos Go-
biernos que se negociara un acuerdo 
total. 
Al decir total, nos referimos, ante 
todo y sobre todo, a Albania. E l Tra-
tado de Roma miraba casi exclusiva-
mente a mantener en Europa Central 
y en los Balcanes el orden creado por 
los Tratados de paz. L a cuestión alba-
nesa no se había planteado. 
Ahora todo aquello casi carece de im-
portancia, y, en cambio, la política ita-
liana en los Balcanes despierta recelos 
en Belgrado. Sólo una actitud definida 
y clara por parte de los dos Gobiernos 
puede despejar la atmósfera. 
R. L . 
Se habla de quinientas 
detenciones en Rusia 
suelo y a buscarse fuera de allí la ?0 
mida. Co-
Todavía en nuestra época existen 
la India establecimientos muy semeian 
tes a la "ostería" romana, los "bJ^ 
Iws", los cuales están abiertos a tod 
los caminantes, y en ellos, cualquu 
persona puede libremente entrar V : ! 
buscar un reposo de algunas horas* 
Gallos transformados en galli^ 
De "Le Petlt Journal": 
" E l doctor A. V, Domm, de la Uní. 
versldad de Chicago, afirma que ha en' 
contrado el procedimiento para transfor! 
mar a los gallos en gallinas. Lo único 
que le falta—añade—para que la trang. 
.formación sea completa, es que las nue. 
vas gallinas pongan huevos. 
E l sabio de referencia ha hecho y» 
numerosas demostraciones ante la So 
ciedad Norteamericana de Zoología, ea 
el curso de las cuales hizo gran número 
de transformaciones, de glándulas de 
unos animales a otros. 
Ahora el doctor Domm está ocupado 
en el estudio del procedimiento para 
efectuar la operación inversa, y, según 
¡con toda formalidad asegura, ha conse. 
guido que la gallina adquiera todas laj 
; apariencias de un verdadero gallo, yj 
Ique aumenta su cresta, toma del macho 
el fastuoso plumaje y los espolones, yij 
cola se enriquece con nuevas y máj 
largas plumas. 
Las experiencias han sido hechas «j 
175 gallinas y en los treinta días & 
guientes al en que definitivamente abu. 
donaron el cascarón. Pero, lo más a 
rioso... y lo más natural, es que, al lle-
gar el ave a los comienzos de la edad 
madura se le cae totalmente el pluma-
je y se transforma éste en el de una 
verdadera gallina. 
E n lo que se refiere a la primera se-
rie de experimentos, los gallos perdie-
ron su facultad de canto durante va-
rias semanas y tomaron todo el aspec-
to exterior de una gallina. Sólo, ¡ay!, 
no les pudo ser transmitida la facultad 
de poner huevos, ni siquiera del tamaño 
de los de paloma." 
Se prohibe desma-
yarse a las señorat l 
Entre ellas figura un Jefe de la Poli-
cía secreta acusado de fa-
vorecer a Trostki 
De "Le Fígaro": 
"Es muy conveniente tomar precau-
ciones para las vistas de loa procesos 
sensibleros o escandalosos. Así lo ba 
comprendido el juez de uno de los Tri-
bunales por jurados de la Gran Breta-
ña, durante uno de los más recientes« 
impresionantes procesos que ha senten-
ciado. 
E n una de las vistas, una de las sefio-
ras presentes sufrió un desvanecimiento, 
que impresionó no poco al buen juez de 
la historia. Y el juez, para evitar quí 
el hecho se repitiera, se dirigió a laí 
señoras que llenaban la sala. 
—Ruego a las señoras, dijo, que ten-
gan la intención de desmayarse, que m* 
hagan el obsequio de abandonar la sa-
la. Me produciría no poco disgusto ver-
me de nuevo interrumpido durante la 
vista. 
Aún no se había extinguido del todo 
la voz del magistrado en los ámbiíoa 
de la sala, cuando veinte señoras se pu-
sieron en pie y, una detrás de otra 54 
fueron a la calle." 
No hay acuerdo sobre á 
presupuesto alemán 
La Conferencia de los Estados 
ha fracasado 
B E R L I N , 28.—En la conferencia 
los ministros de Hacienda de los Estâ  
dos alemanes han celebrado con el H"' 
nistro de Hacienda del Reich, para tr»* 
tar de la Indemnización debida a dicW 
Estados por daños de guerra, n0 ' 
ha podido llegar a ninguha conclusiO 
práctica. 
La orquesta del Palacio de la Música, secundada por un grupo de admiradores del maestro Lassalie, 
obsequió el domingo a éste con un banquete, al final del cual le hicieron entrega de una artística placa. 
(Fot. Vidal.) 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Riga 
al "Morning Post" que además de las 
detenciones ya conocidas han sido de-1 
tenidas quinientas personas, sospecho-
sas de haber realizado manejos en fa-
yor de Trostki, y entre ellas un ex co-
misario de Cronstadt, el jefe de la Po-
licía secreta y varios comunistas que 
habían desempeñado funciones diplomá-
ticas en el extranjero. 
L a guardia del Kremlin, donde dia-
colegas lady Astor y miss Wilkmson, riainente se celebran conferencias a 
traviesas y humoristas, lo hubieran pro-lpuerta cerr£tdai ha s¡do reforzada en 
bablemente aceptado; pero miss Law-j isión de alguna tentativa de ase-
¡ronce es una señora de mucha gravedad., ginat0 dlrlgida contra los jefes 
Y no quiso llevar la mascarada tan le- njgtas 
jos. Por ello, con la mano hizo un gesto, ' „w~vi .rrk0 ^ A . „ , , 
de desdén y rechazó la prenda que sel jrKOXIMÜS CAMBIOS? 
le ofrecía. N U E V A YORK, 28.—Chernoff, jefe 
Sin embargo, uno de los diputados, 
hombre galante, acudió en auxilio de la 
señorita diputado, se tocó con su pro-
pio sombrero, e inmediatamente fué vis-
ito por el presidente, que le invitó a sen-
itarse y a hablar. Y aquel hombre ga-
llante hizo la petición en nombre de 
miss Lawrence... 
Yugoeslavia unifica sus 
leyes penales 
B E L G R A D O , 28.—El Rey ha íirfflj2 
un decreto promulgando la ley de ^ 
ficación del Código penal en todo 
país. v 
L a ley relativa a las atribuciones^ 
constitución de la presidencia del co^ 
sejo dispone que las decisiones {lu6 ^ 
adoptaban hasta ahora por el ConSz0 
de ministros se adopten en lo suceS ¿3 
por el presidente del Consejo, desP.0 
de dar su opinión el ministro interesafl • 
de los socialistas revolucionarios rusos, 
ha declarado en una conferencia dada 
hoy que lo esfuerzos que hace Trostki 
para volver al Poder serán nulos y que 
la crisis económica, cada vez más grave, 
traerá próximamente cambios funda-
mentales en el sistema político de Rusia. 
Associated. 
Se exige buena letra a Io5 
médicos noruegos 
L a s recetas deben ser entendida 
por todo el mundo 
OSLO, 28.—Ha sido promulgada JD» 
ley por la que todos los médicos - . 
ruega serán obligados a redactar ^ 
recetas con una letra clara y ¿\o 
te legible, con objeto de que no s 
los farmacéuticos puedan leerlas, ^ 
el público en general. L a misma ^áoC. 
típula también que la firma del ^ 
tor que extienda una receta ha ae 
asimismo clara. ^ 
Se han previsto además las P6113^ 
las que incurrirán los oue c011^??1^ 
ran a lo dispuesto por las autoridad 
Toda la Prensa noruega ha apr de 
do unánimemente las disposicione 
la citada ley. 
